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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa­
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig­
ten mit Hilfe des europäischen statisti­
schen Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge 
an verfügbaren Daten zugänglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erleichtern, werden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugsda­
ten, bei denen die Konzepte allgemein­
bekannt, standardisiert und wissen­
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku­
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbständig die benötig­
ten Daten aus der Fülle des dargebote­
nen Materials auszuwählen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD­ROM verfüg­
bar. Statistische Dokumente unterschei­
den sich auch optisch von anderen Ver­
öffentlichungen durch den mit einer stili­
sierten Graphik versehenen weißen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veröffent­
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent­
scheidungsträger in Politik und Verwal­
tung. Sie enthalten ausgewählte und auf 
die Bedürfnisse einer Zielgruppe abge­
stellte und kommentierte Informationen. 
Eurostat übernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal­
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Untersu­
chungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menü­
technik zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu 
erleichtern, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge­
bieten, eingeführt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veröffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel „Jahrbücher", 
,,Konjunktur", „Methoden", unterglie­
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
Informationen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail­
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com­
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they 
require. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD­ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica­
tions. 
The publications proper tend to be com­
piled for a well­defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision­
makers. The information in these docu­
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor­
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in­
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext 
databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes' i.e. a sub­
ject classification. The statistical docu­
ments and publications are listed by 
series, e.g. yearbooks, short­term trends 
or methodology, in order to facilitate 
access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director­General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les 
différentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautés euro­
péennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, à travers le 
système statistique européen, de répon­
dre aux besoins de la Commission et de 
l'ensemble des personnes impliquées 
dans le développement du marché 
unique. 
Pour mettre à la disposition de tous 
l'importante quantité de données acces­
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catégories de 
documents ont été créées: les docu­
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les 
plus complètes: données de référence 
où la méthodologie est bien connue, 
standardisée, normalisée et scientifique. 
Ces données sont présentées à un 
niveau très détaillé. Le document statis­
tique est destiné aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les données requises: Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier et/ou sur disquette, bande 
magnétique, CD­ROM. La couverture 
blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu­
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple l'en­
seignement ou les décideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de 
conseiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les­
quels figurent les renseignements adé­
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de 
type vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est­à­dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc­
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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PREFACE 
This work aims to make available to users a methodological and comparative information on definitions and 
methods of collecting the demographisc statistics at the Community level. 
The document aims to describe: 
- ways of collecting data on vital events registered at local level (births, marriages, divorces, deaths and foetal 
deaths); 
- how transmission of the data from the local level to the National Statistical Institutes is organised; 
-the methods used by the National Statistical Institutes to compile official demographic statistics and send them 
to Eurostat. 
The study was commissioned by Eurostat's "Syntheses of social statistics" unit from the Institut de Démographie 
of the Université des Sciences Humaines de Strasbourg (France), under the direction of Professor Anne-Marie 
Sahli and with assistance from the National Statistical Institutes of each Member State. Sincere thanks are 
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1. Vital (or civil) registration may be defined as the 
permanent transcription of every kind of event: live 
births, deaths, foetal deaths, marriages and 
divorces.1 
Events are recorded cont inuously and 
exhaustively, and a certain number of data are 
used to describe them. 
The information collected at the time of 
registration and the procedures for transcribing it 
differ from country to country and from one type of 
event to another. 
The main functions of the registration and 
form-filling are: 
• to compile official documents on an indi-
vidual, in accordance with the law; 
• to compile demographic statistics by ca-
tegory of event, period of occurrence or 
administrative region. 
2. The present volume entitled "Definitions and 
methods of collecting demographic statistics in the 
European Community countries" aims to describe 
and compare: 
• the systems used to collect demographic 
statistics, in particular civil registration 
systems; 
• definitions of the main vital events: live 
births, foetal deaths, deaths, marriages 
and divorces; 
• the methods employed to compute demo-
graphic indicators; 
• the size of discrepancies caused by incor-
rect definitions or by the use of different 
methods of calculation. 
3. This document comprises seven chapters. 
Chapter 1 describes the present functions of civil 
registrat ion and outl ines the historical 
development of civil status. 
Chapter 2 gives the definitions of vital events 
recommended by the United Nations, compares 
the definitions in force in the Member States of the 
European Community and lists the deadlines for 
the registration of vital events. 
Chapter 3 describes how the collection of vital 
events data is organised for the production of 
demographic statistics. 
Chapter 4 lists the information given on the forms 
transmitted by the civil registration departments to 
the National Statistical Institutes. 
Chapter 5 compares this list with the information 
which the Statistical Office of the European 
Communities requires from each National 
Statistical Institute for the demographic statistics 
yearbook. 
Chapter 6 establishes links between demographic 
statistics based on civil registration and population 
censuses taken on a given date or population 
registers. 
Chapter 7 explains and compares methods of 
calculating rates, probabilities (quotients) and 
total rates used to measure and analyse 
demographic phenomena: nuptiality, fertility, 
mortality and divorce. 
The document is designed for ease of consultation. 
Each item is dealt with in a numbered paragraph 
and the paragraphs are numbered 
consecutively, with no breaks for a change of 
chapter or a new title or sub-title. 
For the sake of clarity, information from a previous 
chapter may be repeated without any reference 
necessarily being made to the previous mention. 
This is to ensure that each chapter is complete in 
itself. 
6. The document contains numerous tables designed 
to make comparisons between Community 
countries easier. The structure of these tables has 
been minutely researched in both the civil 
registries of each Member State and the National 
Adoptions, legitimations and recognitions are not covered this document. 
Statistical Institutes. They have been compiled by 
comparing procedures, documents and forms 
used in the various languages of the European 
Community. They are as complete as it has been 
possible to make them. If certain data have not 
been collected or it has not been possible to check 
them properly, the table is marked (...). The 
information in the synoptic tables has been 
standardised, and all the countries listed at the 
same time. This unfortunately results in uniformity 
and an impoverishment of the information initially 
available in each country2. The synoptic tables 
have been set out with the same number of rows 
(or columns, depending on the type of information) 
as there are Member States. In the text proper, 
each table is accompanied by paragraphs 
highlighting the similarities between Member 
States. Each special feature noted as regards the 
organisation and collection of data, the content of 
the forms or processing of data in any Community 
country is then dealt with in a paragraph showing 
in what way the information given in the table 
differs from the norm. 
7. The index at the end of the document gives the 
numbers of the paragraphs to which a key-word 
or combination of key-words refers; the names of 
the countries are not indexed. 
8. Also at the end of the document are: 
- a microglossary; 
- a bibliography; 
- facsimiles of the civil registration forms; 
- three annexes: Annex 1 deals with the 
populat ion registers of three European 
Community countries, Belgium, Spain and the 
Netherlands; Annex 2 shows the route taken from 
the time an event occurs until the time when it is 
counted in officiai statistics, using births in each 
country as an example; Annex 3 lists the names 
and addresses of the National Statistical Institutes 
of the Member States of the European 
Community; 
- an index. 
The forms used to notify an event are reproduced at the end of the document 
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1 - GENERAL COMMENTS ON CIVIL STATUS 
This chapter aims to present the current functions 
of a civil registration system and to trace the 
history of civil registry in Europe by highlighting 
landmarks in its development 
of births, deaths and marriages were recorded in 
parish registers as early as the 14th century in Italy 
and France, but registers were not kept as a 
matter of course until the 16th century. 
10. The civil registry is a public institution implying 
continuous, exhaustive registration of vital events 
and their characteristics. The systems set up to 
register events and collect data in situ are used to 
produce individual documents and compile 
demographic statistics. 
11. The main characteristic of a registration system is 
that it is ongoing, permanent and compulsory. It 
has been designed to meet the need for individual 
registration documents in accordance with the 
legislation in force, and there is therefore, in 
addition to the actual registration, the idea that 
events recorded on a given date can be pinpointed 
at any future stage. 
12. Current systems have also been set up to collect 
data and transmit them to the National Statistical 
Institutes responsible for demographic statistics, 
which must be able to compute the number of 
events which took place during a given period by 
category of event and administrative area. 
13. The transcription of a notification received by a 
registrar legalises civil status, either the existence 
of a status (birth), a change in status (marriage or 
divorce) or its disappearance (death). 
Foetal deaths (or stillbirths) are not taken to be 
either births or deaths but all Community countries 
record foetal deaths in their civil registers. 
Divorce is pronounced by a member of the 
judiciary and the courts record the details. The 
way in which the information is then transmitted to 
the civil registry and transcribed varies from 
country to country. 
14. The recording of population growth has a long 
history. Births, marriages and deaths are vital 
events which have a deep social significance and 
are an occasion for ceremonies, rites and 
celebrations in all societies. In Europe, there is 
evidence that religious ceremonies (baptisms, 
burials and marriages) celebrated on the occasion 
15. The success of the Reformation was one of the 
factors leading to the setting up in many countries 
of an institution to keep a check on religious 
affiliation. Ecclesiastical legislation, both Roman 
Catholic and Protestant, makes it obligatory for all 
ministers of religion to keep up-to-date baptismal, 
burial and marriage registers, an obligation 
imposed on Roman Catholics in the second half 
of the 16th century (Council of Trent in 1563) and 
on Protestants following numerous national and 
regional synods. 
16. Subsequently, the church brought in more 
regulat ions which became more f i rmly 
established. These govern entries to be made, 
conditions regarding the form of those entries, 
checks on the keeping of registers and their 
duplication and preservation. In the mid-17th 
century, Catholic registers became standardised 
in accordance with a set formula. 
17.The appearance and subsequent widespread use 
of registers paralleled a gradual change in the 
legal field. Although written evidence began to 
supplant eye-witness statements from the 14th 
century onwards, a person's identity or status was 
established by eye-witness statements right up to 
the beginning of modern times. 
18.In many countries, the civil authorities issue 
decrees to back the regulations issued by the 
church on the keeping of registers. The oldest are 
in England (1538), the Edict of Villers Cottrêts in 
France (1539) and the Perpetual Edict of 1611 in 
the southern Low Countries. 
19.0ne of the reasons why the public authorities 
intervened in the keeping of religious registers 
was to ensure that religious minorities had a civil 
status. Thus a purely secular civil registry came 
into being. Inthe United Provinces, a dual system 
was set up as from 1656 whereby marriages were 
to be celebrated by the pastor when the parties 
involved were of the reformed church and 
otherwise by the aldermen. In France, 
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Protestants had a secular civil status between 
1656 and 1787, with the Protestant status being 
abolished with the revocation of the Edict of 
Nantes (1685). 
20. In the 18th century, increasing interest in 
population statistics led to progress in the 
organisation and more rational management of 
data on population growth. Annual returns were 
sent to the civil authorities as from 1749 in 
Sweden, at the instigation of Wargentin, between 
1801 and 1819 in France, Baden and Prussia; 
between 1825 and 1839 in Bavaria, Saxony, 
Belgium, Denmark, England and the Netherlands, 
and between 1841 and 1878 in WGrttemberg, 
Scotland, Spain, Ireland, Italy and Portugal. The 
statistics came from a register kept by either 
religious or civil authorities. 
21. The secularisation of the registration system as 
part of the revolutionary process relieved 
ministers of religion from the obligation to act as 
registrars. In England, under Oliver Cromwell's 
Barebones Parliament (1653), a strictly secular 
civil registry was introduced, which then lapsed 
with the Restoration. 
22. At the time of the French Revolution, and 
subsequently in those countries conquered by 
Napoleon, the registers were transferred to the 
"maison commune" and the municipal authority 
was empowered to keep them. The 
administrative machinery was secularised, and 
the facts recorded were no longer religious 
ceremonies but the demographic event (birth or 
death) or vital events such as marriage and the 
newly-instituted divorce. 
23. The different stages in the secularisation of civil 
registry are as follows: France in September 1792, 
Mons and a few localities in Hainaut in September 
1794, with an extension to the "former Belgium" in 
June 1796, Holland and countries on the left bank 
of the Rhine in May 1798, followed by the right 
bank between 1811 and 1813. In the Kingdom of 
Italy, the civil registry, secularised in March 1806, 
remained secular after the fall of the Napoleonic 
régime only in Modena, Parma, Piacenza and 
Naples. 
24. In those countries not conquered by the French, 
the process took longer, extending through the 
19th into the 20th century. In some cases, a 
central civil registry was set up. Priests and 
pastors no longer collected statistics but remained 
in possession of the old registers. In England, it 
became a statutory obligation on 1 July 1837 to 
deposit registers (with the General Register 
Office) and in Scotland (with the General Registry 
Office) in 1855. A similar process was introduced 
in the German States after 1849 and was 
extended to the whole of the Reich in 1876. It 
came into force in Italy in 1862, Spain in 1870 and 
Portugal in 1910. 
25. The statistical processing of data on population 
growth is a separate phenomenon, predating the 
secularisation of the civil registration system. The 
last 30 years or so of the 17th century were 
marked by an intellectual revolution which the 
German pastor Süssmilch compared with the 
discovery of America. John Graunt, a London 
haberdasher, realised that the bills of mortality of 
the City of London were a mine of information, and 
had the brilliant idea of applying mathematical 
calculations - "political arithmetic" - to those 
observations. In 1662, he published in London 
"Natural and political observations upon the bills 
of mortality'. 
26. Methods of demographic analysis developed from 
the publication, initially private and then official, of 
data on population growth. Nicolas Pol collated 
data from the registers of the City of Breslau and 
published annual tables of births and deaths in the 
"Jahrbücher der Stadt Breslau". Karl Neumann 
collected data on Breslau, too, including the ages 
of deceased persons, and sent them to Leibniz at 
the Royal Society of London. The astronomer 
Halley used them to compile the first strict 
mortality table (Philosophical Transactions of the 
Royal Society, 1693). 
27. The foundations of the science of demography had 
been laid. The statistical organisation of the civil 
registry, the methodology of demographic 
analysis, the interest of the general public and 
scientific circles in demographic facts and 
problems would develop throughout the 18th, 19th 
and 20th centuries. 
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2 - DEFINITIONS OF VITAL EVENTS 
28. This chapter discusses the definitions of vital 
events in force in the Member States of the 
European Community. A reminder of the 
definitions recommended by the United Nations is 
followed by a discussion of'the differences 
between those recommendations and the 
definitions in force in the Member States and an 
assessment of how those differences affect the 
comparability of demographic statistics. Where 
appropriate, the relevant facts are repeated in 
Chapter 7 on the establishment of rates and 
demographic indicators. 
the placenta is attached; each product of such a 
birth is considera live-born". 
33. Two Community countries (Belgium and France) 
have extended the definition previously used to 
take account of the recommendation that any child 
who has shown any evidence of life other than 
breathing should be considered to have been bom 
alive. The other Community countries comply in 
full with the United Nations definition. 
Deaths 
29. The definitions of vital events recommended by the 
United Nations are collected together in the 
publ icat ion ent i t led: "Principes et 
recommandat ions pour un système de 
statistiques de l'état civil "3. The present 
document refers to live births, deaths, foetal 
deaths, marriages and divorces (Table 1 
"Definitions of vital events"). 
30. Differences in measures due to differences in 
definitions are pointed out, and the size of the 
distortions studied in Chapter 7. 
34. The definition recommended by the United Nations 
is as fo l lows: "Death is the permanent 
disappearance of all evidence of life at any time 
after live birth has taken place (post-natal 
cessation of vital functions without capability of 
resuscitation). This definition therefore excludes 
foetal death." 
35. The United Nations definition has not been 
modified to any significant extent in any 
Community country. Denmark gives as a 
definition the absence of any brain activity. 
31. The events notified to the registrar and entered in 
registers kept at local level are: births, marriages, 
deaths and foetal deaths (or stillbirths), and 
divorces, which in every case are granted by a 
member of the judiciary and may subsequently be 
retranscribed in the civil register at local level. 
Live births 
32. The definition recommended by the United Nations 
is as follows: "Live birth is the complete expulsion 
or extraction from its mother of a product of 
conception, irrespective of the duration of the 
pregnancy? which, after such separation, breathes 
or shows any other evidence of life such as 
beating of the heart, pulsation of the umbilical 
cord, or definite movements of voluntary muscles, 
whether or not the umbilical cord has been cut or 
Foetal death or stillbirth 
36. The definition recommended by the United Nations 
is as follows "Foetai death is death prior to the 
complete expulsion or extraction from its mother 
of a product of conception, irrespective of the 
duration of pregnancy. The death is indicated by 
the fact that after such separation the foetus does 
not breathe or show any other evidence of life, 
such as beating of the heart, pulsation of the 
umbilical cord or definite movement of voluntary 
muscles. Late foetal death is death at 28 
completed weeks or more of gestation. The term 
"still birth" should be regarded as synonymous 
with late foetal death." 
Abortion is defined as any termination of 
pregnancy before 28 weeks' gestation, the 
product of which is a dead foetus. 
"Principes et recommandations pour un système de statistiques de l'état eh/Il ' 
United Nations, Series M, No 19, Rev. 1, (E80. XVII, 8). 
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UN 
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and measuring at least 
25 cm 
Born after 24 weeks' 
gestation, without sign 





















(1) This definition will be used for the 1992 statistics. 
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There are two major categories of abortion, 
spontaneous and induced. Induced abortion 
results from an action deliberately undertaken to 
terminate a pregnancy. Any other abortion is 
considered as spontaneous. 
37. Progress in biomedical science, the consequent 
improvement in care during and after pregnancy, 
the early detection of pregnancies at risk and their 
careful monitoring and improved childcare have 
led to a reduction in late foetal mortality. One of 
the problems in this field is the necessary 
complexity of a single definition of foetal death. 
The definitions used in the Member States are 
based on one or more of the following criteria: the 
length of gestation, the weight of the foetus and its 
size. Ambiguity arises because it is difficult to 
pinpoint minimum conditions under which a 
product of conception is viable. If these conditions 
are not present (one or more of them, depending 
on the country), extraction of the foetus is 
classified as abortion (whether spontaneous or 
not). When these conditions are present 
(depending on the definition in force in the country 
concerned), extraction of the foetus is classified 
as a foetal death. 
38. Greece and Luxembourg comply with the United 
Nations definition, as do Denmark, Spain and 
Ireland apart from a few minor details. In this 
group of countries, the minimum length of 
gestation is 28 weeks (196 days). Before that, 
there is considered to have been an abortion. 
39. In the second group of countries the minimum 
period of gestation is less than 28 weeks: 180 days 
(26 weeks) in Belgium, France and Italy. In the 
Netherlands, the minimum gestation period was 
reduced from 28 weeks to 24 (168 days) on 1 July 
1991, and in the United Kingdom from 28 to 24 
weeks in June 1992. In Portugal, the minimum 
period of 22 weeks (154 days) depends on two 
other conditions being met: the foetus must weigh 
at least 500 grammes and measure at least 25 cm. 
In Germany, the minimum weight for a foetal death 
is 1000 grammes. 
registered. Corrections are made for such cases, 
known as "false stillbirths". 
41. Like definitions of foetal mortality, definitions of 
stillbirths used in statistics vary. 
In countries where the threshold is very low, i.e. 
where the gestation period is shorter or the weight 
lighter, the number of foetal deaths increases as 
the number of abortions decreases. 
The countries in the first group - Denmark, 
Greece, Spain, Ireland, Luxembourg and the 
United Kingdom - appear to have lower stillbirth 
rates than those of countries in the second group, 
i.e. Belgium, Germany, France, Italy, the 
Netherlands and Portugal. Recent changes in the 
definitions used in the Netherlands and the United 
Kingdom will thus be reflected in a relative 
increase in foetal deaths compared with previous 
levels. 
Marriage 
42. The definition recommended by the United Nations 
is as follows: "Marriage is the act, ceremony or 
process by which the legal relationship of husband 
and wife is constituted. The legality of the union 
may be established by civil, religious or other 
means as recognised by the laws of each country." 
43. In Belgium, Germany, France, Luxembourg and 
the Netherlands, only civil marriage is recognised. 
In Denmark, Greece, Spain, Ireland, Portugal and 
the United Kingdom, a church marriage in 
accordance with recognised rites is equally valid. 
Divorce 
44. The definition recommended by the United Nations 
is as follows: "Divorce is a final dissolution of a 
marriage, that is, the separation of husband and 
wife which confers on the parties the right to 
remarriage under civil, religious and/or other 
provisions, according to the laws of the country." 
40. In France, a notification of foetal death includes 
children born alive who die before they are 
45. There is no divorce in Ireland. 
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3 - HOW THE COLLECTION OF VITAL EVENTS DATA IS ORGANISED 
46. The different ways of organising the collection of 
vital events data obviously have an effect on the 
production of demographic statistics, and this is 
the subject of Chapter 3. 
That part of the civil registration system which 
produces individual documents is not dealt with 
here, and legal aspects relating to informants, the 
function of a registrar and the keeping of civil 
registers are described only incidentally, if a de-
scription is needed for an understanding of how 
demographic statistics are compiled. Legal provi-
sions are discussed only to the extent that they 
have a varying impact on the compilation of stat-
istics from one Community country to another. 
47. On the other hand, this chapter does discuss the 
content of the forms filled in when a vital event is 
registered, together with the information on the 
forms sent by the registrytothe National Statistical 
Institutes. Similarities and differences between 
the countries are pointed out. However, in 
accordance with the line taken in the previous 
paragraph, any items on a form which could be 
used to identify an individual person or a vital 
event, such as surnames, forenames, filial 
relationships, personal addresses and any 
distinguishing characteristics are not listed, nor 
are they included in the differentiated analysis. 
Similarly, there is no description of the actual 
registration in any Member State which could be 
used retrospectively to pinpoint any individual 
person or event. 
In all the Community Member States, each 
document issued and each form filled in are 
numbered. The system in place can thus be used 
to verify the information recorded and make any 
necessary corrections. 
50. The civil registration systems of all Community 
countr ies are secular, but the rel igious 
background to subdivisions into parishes is still 
important in several countries such as Denmark, 
Greece, Ireland and the United Kingdom. In 
Denmark, the Minister of the Lutheran Church in 
the parish of residence receives the relevant 
information about any event, whatever the 
religious affiliation of the informant or of the 
individual to whom the event relates. He keeps a 
parish register of all events relating to the 
inhabitants of his parish (kirkebog) and sends the 
forms describing those events to the municipality 
to which his parish belongs. 
51. In Belgium, Spain, the Netherlands and Portugal, 
the civil registry comes under the Ministry of 
Justice. In the United Kingdom, local registrars' 
offices report to the General RegisterOffice, which 
comes directly under the Prime Minister's Office. 
A registrar is responsible for a district, which is a 
group of parishes. In the other Community 
countries, the civil registry comes under the 
authority of the Ministry of the Interior. 
NOTIFICATION DEADLINES 
52. The period of time within which a vital event has 
to be notified varies according to the event and 
country (see Table 2, "Time limits for registration 
or transcription of vital events"). 
Live births 
53. The deadline for registration of a live birth varies 
from 3 to 42 days (Table 2). In Belgium, the 
deadline is 15 days, to enable the mother to 
register the birth herself. 
48. Vital events are registered at local level with an 
authority specifically appointed by law for this 
purpose. The local authority is a registrar or 
person with similar functions,who may delegate 
some of his or her functions to other local officials. 
49. The registrar is responsible for receiving the 
notification, recording it and keeping the 
document, the authenticity of which he is 
empowered to guarantee. 
54. In Spain, a birth may notbe registered until the 
child has lived for at least 24 hours and registration 
does not therefore take place until at least 24 
hours after the birth. If a child dies within 24 hours 
of birth, the death is registered in the register of 
deaths. Appropriate steps are taken to ensure 
that both the birth and the death are taken into 
account for purposes of demographic statistics. 
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(1) However, in the case of death in military or civilian hospitalsor other public­sector establishments, those in charge of such 
establishments are obliged to inform the registrar within 24 hours (Art. 80 of the Code civil). 
(2) Foetal deaths are not registered, but the Director of Community Care must be informed within 36 hours. 
Source: "Guide international de l'état civil" for the following countries: Belgium, France, Germany, Greece,Italiy, Luxembourg, 
Netherlands, Portugal and Spain. 
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Deaths Northern Ireland transcription takes place as soon 
as possible. 
55. In all countries, a death has to be registered as 
soon as possible, but depending on the history of 
civil registration, the time differences can be 
considerable. The United Kingdom has the 
longest deadline: 5 days, which may be extended 
to 14 days once a medical certificate has been 
issued certifying the death. 
61. In Greece and Luxembourg, the authorised time 
limit is 30 days. In France, a note is made in the 
margin of the register of births and the register of 
marriages, but there is no deadline. How long It 
takes to make the notes depends on each part/s 
lawyer. In the Netherlands, the deadline is 6 
months. 
Foetal deaths 
56. Foetal deaths have to be registered in all countries 
except Ireland, within a time limit varying from 1 to 
42 days (Table 2). In Ireland, such deaths have to 
be reported to the Director of Community Care. 
62. In England, Wales and Scotland, there is no legal 
provision for divorces to be registered locally. 
63. Spain is currently reorganising the way in which it 
collects information. 
Marriages CIVIL REGISTERS 
57. Civil marriages are entered in the register of the 
municipality concerned at the time when the 
marriage takes place and the form for the National 
Statistical Institute is filled in immediately by a 
registration officer. 
58. Church marriages are recognised by the civil 
authorities in seven Community countries: 
Denmark, Greece, Ireland, Italy, Portugal, Spain 
and the United Kingdom. 
64. A vital event is reported to the local authority 
responsible for registering that event in a book it 
keeps for that purpose, the civil register (or 
register of births, marriages and deaths). 
65. In all Member States, a birth is recorded in the 
registe of births, a death in the register of deaths 
and a marriage in the register of marriages. In 
some districts with only a small population, and 
few such events, there may be a single book with 
subdivisions for births and deaths, etc..4 
59.ln Denmark and Portugal, when a marriage takes 
place in church the religious authorities send the 
information as quickly as possible to the 
authorities responsible for registering the 
marriage in the civil register. The deadline for 
transcription varies from a maximum of three days 
in Ireland to 40 days in Greece. In Spain, 
transcription is, in theory, immediate. In the 
United Kingdom, the deadline is three days in 
Scotland and Northern Ireland and three months 
in England and Wales. 
Divorces 
60. In Belgium, the deadline for recording divorce in 
the civil register is two months. In Denmark, the 
information is posted in the population register 
immediately, and in Germany, Italy, Portugal and 
66. In general, the register in which a vital event is 
recorded is that of the administrative area where 
the event has taken place. Denmark is the 
exception in recording births, foetal deaths, 
marriages and deaths in the parish and district of 
usual residence (with no registration in the locality 
where the event took place). 
67. In countries which have a population register, 
registration in the district in which the event took 
place is duplicated with an entry in the population 
register of the district in which the person 
concerned habitually'resides. The European 
Community countries which have a population 
register at district level are Belgium, Denmark, 
Germany, Spain, Italy, Luxembourg and the 
Netherlands. 
The term "district", rather than "municipality", has been used in this documentto translate the French word "commune", designating 
the smallest administrative area for which the local authority which registers vital events is responsible. "Municipality" has been used 
as a translation for "municipalité". 
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Centralised and computerised 
national register (RN) 
Centralised and computerised 
national register: Central 
Population Register (CPR) 
Centralised and computerised 
national register: Répertoire 
Générale des Personnes 
Physiques (RGPP) 
Remarks 
1991, 543 districts 
("communes") out of a total of 
589 were linked to the RN. 
Each district register is linked 
to the CPR. 
There is no federal register. 
The register is used for 
drawing up conscription lists. 
Each municipality calculates 
the totals for the year and 
sends them to the regional 
office of the National 
Statistical Institute (INE). Each 
register is updated every five 
years: in the census year and 
five years later. 
Most district registers (held by 
the "communes") are linked to 
the national register. 
The NSI centralises the 
annual records of each 
municipality. 
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68. In countries where the religious authority is 
responsible for recording vital events, the 
geographical/administrative level is that of the 
parish of the minister of religion concerned. A 
parish is a territorial entity smaller than a district. 
In Denmark, therefore, births, marriages and 
deaths are first of all recorded in the parish register 
and the information is then sent to the district 
responsible for that parish. 
69. In Denmark, Greece, Spain, Ireland, Italy, Portugal 
and the United Kingdom, where a marriage in 
church is recognised by the civil authorities, the 
minister of religion in the parish concerned sends 
the information to the registrar. The procedure is 
similar in Greece, Spain, Italy and Portugal. Inthe 
United Kingdom and Ireland, a church marriage is 
not entered in the civil register but the official 
responsible for notifying the central authority 
makes copies of the registers (United Kingdom) or 
compiles lists (Ireland). 
70. The United Kingdom is the only Community country 
which has a separate register for foetal deaths. In 
the other countries, such deaths are entered in the 
register of births and/or deaths. In Greece, Spain 
and Italy, they are entered in the register of births 
and in Denmark and France in the register of births 
and the register of deaths. In Germany, 
Luxembourg, the Netherlands and Portugal, foetal 
deaths are noted in the register of deaths. 
71. In all countries, divorce is granted by a member of 
judiciary, and entered in the register of divorces, 
the "card index", in England, Wales and Scotland. 
Inthe Netherlands, part of the marriage register is 
set aside for divorce entries. In Belgium, 
Germany, Greece, Portugal, Northern Ireland and 
Scotland, a note is made in the margin of the 
marriage register. In France, Italy and 
Luxembourg, a note is written in the margin in the 
register of marriages and the register of births. 
72. In Belgium, divorce is registered in the district in 
which it is granted. In Portugal, it is registered in 
the district of whichever party filed for divorce, and 
in the Netherlands in the district in which the 
marriage had been celebrated. In the other 
countries, divorce is registered in the district in 
which the woman resides. 
POPULATION REGISTERS AND THE CIVIL 
REGISTRY 
73. In those countries which have a population 
register, a vital event is recorded in the civil 
register and, depending on country and type of 
event, in the population register too. The event is 
notified to the civil registry of the district in which 
it took place and posted in the population register 
of the district of residence. The only exception is 
Denmark, where the event is recorded in the 
district of residence (civil register and population 
register). 
74. The population register is a system of continuous, 
individualised registration of the population 
residing in a given country. It is based on an 
inventory of that country's inhabitants and is 
continually updated, with entries relating to: 
• births and deaths 
• changes in social status: marriages 
and divoces; 
• in- and out-migration. 
75. The register is generally kept by the district 
authority and comes underthe responsibility of the 
Ministry of the Interior. There are considerable 
differences in the systems for setting up and 
organising the registers in the different countries: 
some are centralised and some are not, some are 
computerised and some are not. 
76. In a centralised system, the data collected at 
district (or local) level by the population register 
department are sent to a central register. With a 
computerised system, the information collected is 
transferred on a data medium. The local-level 
registration system is largely computerised 
nowadays in all Community countries. There is a 
centralised computer network with lines from each 
local-level register to the central register in 
Denmark, Belgium and Luxembourg. Table 3, 
"Population registers in the European Community 
countries", gives a brief overview of the situation. 
77. Those countries which have a population register 
generally use it to compile demographic statistics. 
Tabulations consist of counting the total resident 
population by sex and age together with 
population movements during a given period. The 
numbers counted are, where appropriate, 
compared with numbers recorded by population 
censuses and figures may be updated by 
comparing registers (Italy, Spain and the 
Netherlands). It is generally the National 
Statistical institutes which are responsible for 
counting events (births, deaths, marriages and 
divorces) by collecting and processing the forms 
filled in when a vital event is notified to the cfvP 
registry. However, those countries which have a 
centralised, computerised population register 
(Belgium, Denmark and Luxembourg) find it 
easier to use that register more and more as a 
matter of course. The most up-to-date information 
in the register can be obtained very quickly. 
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The registrar sends data to the population register 
department of the district of residence. 
At parish level, the clergyman sends the data to the 
municipal registrar (under the Ministry of the 
Interior) and to the population register department 
(under the Ministry of the Interior) of the district of 
residence. 
The registrar sends data to the population register 
department in the district of residence. 
The registrar sends data to the population register 
department. 
The parish sends data on church marriages to the 
registrar. 
The registrar (Ministry of Justice) sends, data to the 
population register department "PADRÓN" (Ministry 
of the Interior) of the district of residence. 
The registrar (Ministry of the Interior) sends data, 
via the INSEE (Ministry of Economic Affairs and 
Finance), to the national register for updating. 
The births, deaths and marriages department sends 
data to the General Registrar in Dublin. 
The parish sends data on church (Roman Catholic) 
marriages to the birth deaths and marriages 
department of the district to which the parish is 
attached. 
The registrar (Ministry of Justice) sends, data to the 
population register department - ANAGRAFE 
(Ministry of the Interior) of the district of residence. 
The registrar (Ministry of the Interior) sends, data to 
the population register department (Ministry of the 
Interior) of the district of residence. 
The registrar (Ministry of Justice) sends, data to the 
population register department (Ministry of the 
Interior) of the district of residence. 
The registrar (Ministry of Justice) 
The registry in each district comes under the 
authority of the General Register Office in London. 
The parish sends data on church marriages to the 
district authority it is attached. 
National level 
Each municipality is linked to the centralised and 
computerised national register (RN). 
Each municipality is linked to the centralised and 
computerised national register, the Central 
Population Register (CPR). 
The national register for the identification of natural 
persons for (RNIPP) records births and deaths. 
A copy of all the certificates is sent to the General 
Registrar in Dublin. 
Most district registers are linked to the centralised 
and computerised national register, the Répertoire 
général des personnes physiques (RGPP) 
The National Statistical Institute collects data on ail 
events via all the municipalities. 
The OPCS was established in 1970 by merging the 
General Register Office and the Government Social 
Survey. 
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LINKS BETWEEN THE CIVIL REGISTRATION 
SYSTEM AND THE POPULATION REGISTER 
78. In those Member States which have a population 
register, that register is updated whenever a vital 
event is recorded. The time sequence is that the 
event notified is registered by the registrar in the 
district in which the event took place and the 
information is then transmitted to the population 
register department of the district of residence. 
79. The civil registry is one of the best sources of 
information for the population register. The 
entries in the civil register or their transcriptions 
provide information for the population register on 
births, deaths, marriages and divorces, and links 
have been established between the civil registry 
department and the department responsible for 
keeping the population register. In many districts, 
the relevant events are recorded in the same place 
or even with the same person. 
Greece's register is geared almost solely to 
drawing up lists of conscripts; 
Ireland and the United Kingdom centralise all 
copies of registration documents in a 
specially-designed generalregister. 
TRANSMISSION OF THE INFORMATION TO 
THE NATIONAL STATISTICAL INSTITUTE 
84. Once an event has been registered by the civil 
registry department and, where appropriate, the 
population register updated, the information is 
transmitted for statistical purposes. 
85. Documents are filled in for this sole purpose, 
whether they be forms, lists of events or just 
figures, depending on the events and country in 
question. Further details are given in the following 
paragraphs. 
80. Whatever the country and whatever the event, the 
data entered in the population register are a 
sub-set of the data given on the forms (or 
transmission document) on which the events are 
reported. The importance of the population 
register is the fact that it accumulates the data 
collected, i.e. that it is continuously updated. 
86. The completed documents are sent to either the 
Ministry of Health or the National Statistical 
Institute. The Ministry of Health receives forms 
detailing births, foetal deaths and other deaths, 
which contain specific information on the events 
in question. The following paragraphs referto the 
forms only or, more generally, documents filled in 
for the National Statistical Institute. 
81. In the case of births, deaths, marriages and foetal 
deaths, the events are reported to the civil registry 
and transmitted to the population register. In 
addition, the population register department 
receives data from the informants themselves. In 
the case of migration, i.e. a change of residence, 
either within the sa me district orto another district, 
and in the case of divorce, the people involved 
generally inform the population register 
department themselves. 
82. Foetal deaths are reported to the civil registry and 
registered. They are not recorded in the 
population register of any country. 
83. Table 4, "Links between the civil registration system 
and the population register", shows how the 
relevant information is currently transmitted from 
the civil registry department to the population 
register. In those countries which do not have a 
population register in which all movements, 
migration in particular, are recorded, certain steps 
are taken: 
• France records births and deaths throughout 
the country; 
87. There are two main types of organisation for the 
transmission of forms to the National Statistical 
Institute: either the data are collected centrally or 
they are collected at two levels, first of all regional 
and then national. 
88.1 n Denmark, Ireland, Luxembourg, Portugal and the 
United Kingdom, the National Statistical Institute 
centralises data collection in the sense that 
information is routed directly from the local to the 
national level. 
89. In Belgium, Greece, Spain, France, Italy and the 
Netherlands, the data are collected at regional 
level and then sent to the national level, i.e. the 
National Statistical Institute organises the 
collection via its regional offices, which gather 
together the information and carry out a certain 
amount of processing before sending the data to 
the national centre. In Spain and France, those 
municipalities which are computerised send the 
information directly to the national centre on a 
magnetic medium. 
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Table 5 : Sending vital events documents to the NSIs 















The registrar sends data to the Inspection 
d'Hygiène, which passes them on to the regional 
office of the NSI. 
The priest of the parish of residence sends data to 
the Ministry of Health, which then sends them to the 
NSI. In addition, Danmarks Statistik has direct 
access to the Central Population Register. 
The registrar sends the form to the Land statistical 
office to which the municipality is attached, the 
statistical tables (and not the forms) are sent to the 
Federal Office. 
The registrar sends the forms to the regional office 
of the NSI, which then sends the coded forms to the 
national office. 
The registrar sends the forms to the regional office 
of the NSI (delegación provincial), which then sends 
the coded forms to the national office. 
The registrar sends the forms to the regional office 
of the NSI (direction régionale). 
Some computerised districts send the data directly 
by informatics medium to a national informatics 
centre. 
The local authority in each district sends data on 
births and deaths to the NSI. 
The registrar sends the forms to the regional office 
of the NSI, which then sends them to the NSI. 
The registrar sends the forms to the NSI. 
The registrar sends the information to the NSI. 
The registrar sends the information to the NSI. 
The registrar sends the information to the NSI. 
National Statistical Institute 
Institut National de Statistique de Belgique 
Danmarks Statistik 




Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques (INSEE) 
Central Statistics Office (CSO) 
Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) 
Service Centrai de la Statistique et des Etudes 
Economiques (STATEC) 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
Instituto Nacional de Estatistica (INE) 
Office of Population Censuses and Surveys (OPCS) 
Self-contained office 
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90. In Germany, the office responsible for statistics in 
each Land (Statistisches Landesamt) collects the 
forms sent by the municipalities, processes them 
by computer and sends the statistics to the federal 
centre. The forms, and the individual information, 
remain with the Land. 
91. Annex 2 shows the route taken by an event - a 
birth - in each Community country from the time 
it takes place until it figures in official statistics. 
Births, deaths and foetal deaths 
92. Table 5, "Sending vital events documents to the 
NSIs, a. Births, deaths and foetal deaths" shows 
how data on these events are transmitted in the 
Member States. Information on all three events is 
transmitted in the same way within each country. 
98. In Greece, the information is sent from the parish 
via the civil registry to the regional office of the 
National Statistical Institute. 
99. There are no marriage forms for the NSI In 
Denmark, Ireland or the United Kingdom. In 
Denmark, the NSI has direct access to the Central 
Population Register (CPR). 
100. In Ireland, the National Statistical Institute is not 
sent data on marriages. Each district registrar 
sends the data to the General Register Office in 
Dublin. Statistics on marriages are compiled by 
the Register Office. 
In the United Kingdom, the relevant district-level 
official copies the religious and civil registers and 
sends the copies to the National Statistical 
Institute (i.e. the Office of Population Censuses 
and Surveys (OPCS)). 
93. In Belgium and Denmark, the notification form is 
sent first of all to a department in the Ministry of 
Health - in Belgium, at regional level, to the 
Inspection d'Hygiène of the linguistic community 
to which the municipality belongs and in Denmark 
directly to the Ministry of Health from the parish of 
residence. 
Divorces 
101 .Table 5 "Sending vital events documents to the 
NSIs - c - Divorces" shows how information on 
divorces in the Community Member States Is 
transmitted. 
94. In Belgium and Denmark, forms registering births 
and deaths have several sheets. The whole set 
is sent to the statistical department of the Ministry 
of Health and one of the sheets, containing the 
data not passed on to the National Statistical 
Institute, is kept by that department. The Ministry 
of Health department then sends the forms to the 
National Statistical Institute. 
Marriages 
95. Table 5, "Sending vital events documents to the 
NSIs, b - Marriages" shows how data on 
marriages are transmitted in the Member States. 
96. In Germany, Spain, France, Italy, Luxembourg, the 
Netherlands and Portugal, the collection of data 
on marriages is organised in the same way as for 
births and deaths. 
97. In Belgium, the marriage forms collected at local 
level are sent to the regional office of the National 
Statistical Institute and at the same time the 
information is sent to the population register. 
102.In Belgium, information on divorces is transmitted 
via the civil registry, which fills in a form and sends 
it to the regional office of the National Statistical 
Institute. 
103.In Greece, France and Italy, the.information is sent 
by the regional courts to the regional offices of the 
National Statistical Institute. In Greece and 
France, each regional office compiles statistics 
which are then centralised nationally. In Italy, the 
divorce forms filled in by each regional office are 
sent to the National Statistical Institute. 
104. In Luxembourg, the Netherlands, Portugal and the 
United Kingdom, the information is sent from the 
regional courts to the National Statistical Institute. 
In Denmark, there are no forms for divorce, and 
the information is sent to the National Statistical 
Institute via the population register. In 
Luxembourg and the Netherlands, lists of divorces 
granted (enumerations) are drawn up by each 
court and sent to the National Statistical Institute. 
In Portugal and the United Kingdom, there is a 
form for each divorce, which is sent to the National 
Statistical Institute. 
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The registrar sends the data to the regional office of 
the NSI, which then sends them to the NSI. 
The priest of the parish of residence sends the data 
to the municipal registrar; the population register is 
updated at the same time. 
Danmarks Statistik has direct access to the Central 
Population Register but is sent no forms. 
The registrar sends the form to the Land statistical 
office to which the municipality is attached. The 
statistical tables (and not the forms) are sent to the 
Federal Office. 
In the case of church marriages, the parish sends 
the data to the registrar, who sends the forms to the 
regional office of the NSI, which sends the coded 
forms to the national office. 
The registrar sends the forms to the regional office 
of the NSI (delegación provincial), 
which then sends the coded forms to the national 
office. 
The registrar sends the forms to the regional office 
of the NSI (direction régional). 
Some computerised districts send the data directly 
by informatics medium to an Informatics centre of 
the NSI. 
The district registrar draws up lists of marriages 
(there are no forms) and sends them to the General 
Register Office in Dublin. The information is not sent 
to the CSO. 
The registrar sends the forms to the regional office 
of the NSI, which then sends them to the NSI. 
The registrar sends the forms to the NSI. 
The registrar sends the Information to the NSI. 
The registrar sends the information to the NSI. 
The district registrar makes copies of the registers 
(civil and church). There are no marriage forms. He 
sends these copies to the NSI. 
National Statistical Institute 
Institut National de Statistique de Belgique 
Danmarks Statistik 




Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques (INSEE) 
Central Statistics Office (CSO) 
Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) 
Service Central de la Statistique et des Etudes 
Economiques (STATEC) 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
Instituto Nacional de Estatística (INE) 
Office of Population Censuses and Surveys (OPCS) 
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The registrar completes a divorce form, which he 
sends to the regional office of the NSI, which then 
sends it to the NSI. 
After the divorce has been granted, the population 
register for the municipality of residence is updated; 
the Central Population Register is updated 
simultaneously. The NSI has direct access to the 
Central Population Register, but is sent no forms. 
The forms are sent by the courts to the Land 
statistical office. The statistical tables, not the forms, 
are sent to the Federal Office. 
When the divorce has been granted, each regional 
court sends the forms containing the legal decisions 
to the regional office of the NSI; the regional office 
draws up statistics, which are sent to the NSI. 
New divorce forms are under consideration at 
present 
Divorce statistics are drawn up by the local offices 
of the NSI. The tables are centralised at the NSI. 
Divorce is not permitted in Ireland. 
Divorce forms are completed by the "cancellieri". 
The forms are then sent to the NSI. 
Statistics are compiled from lists drawn up in the 
courts and sent to the NSI. There are no divorce 
forms. 
1 
The statistics are compiled from lists drawn up in 
the courts and sent by each municipality to the. NSI. 
Divorce forms are completed by the. regional courts 
and sent to the NSI. 
Divorce forms are completed by the regional courts 
and sent to the NSI. 
National Statistical Institute 
Institut National de Statistique de Belgique 
Danmarks Statistik 
Statistiches Landesamt, then Statistiches 
Bundesamt at federal level 
Ethniki Statistiki 
- Ipiresia Ellados 
Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques (INSEE) 
Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) 
Service Central de la Statistique et des Etudes 
Economiques (STATEC) 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
Instituto Nacional de Estatistica (INE) 
Office of Population Censuses and Surveys (OPCS) 
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105.When a divorce is granted in France, the "Tribunal 
de Grande Instance" informs the "mairie" where 
the marriage took place. The registrar issues a 
divorce certificate for statistical purposes, with the 
date on which the divorce was granted, and sends 
it to the regional office of the National Statistical 
Institute. This office compiles statistical tables on 
divorces by year of granting. The summary 
divorce tables for the previous year are sent once 
a year, in the middle of the year, to the Institut 
National de la Statistique et des Etudes 
Economiques (INSEE). 
106.In Germany, each court lists the divorces granted 
in its administrative area and then sends the 
enumerations (based on the divorce forms) to the 
statistical office of the Land to which it belongs. 
Each Land office collects together these 
enumerations and compiles its own divorce 
statistics. Then, as for any other event, the Land 
statistics are sent to the Statistisches Bundesamt. 
107.Spain is currently reorganising its data collection 
procedure. 
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INFORMATION IN THE DOCUMENTS SENT TO THE NATIONAL 
STATISTICAL INSTITUTE 
108.The information the National Statistical Institute 
collects from forms (or other documents used to 
send the information) to describe births, deaths, 
foetal deaths, marriages or divorces is not the 
same in every country. This information is the 
basis for demographic statistics taken from the 
civil registry. 
109.The tables at the end of this chapter show what 
information on the forms is common to at least two 
Community countries. There is a summary table 
for each category of event and, at the end of this 
paper, a facsimile of each type of document sent 
to the National Statistical Institute: forms for births, 
foetal deaths (or stillbirths), marriages (forms or 
lists) and divorces (forms or lists). 
Live births 
HO.Table 6,"Live births", lists the information collected 
on the forms sent to each Member State's National 
Statistical Institute. 
The event 
111.All Community countries require the date of birth, 
sex, type of birth (single or multiple), legitimacy of 
the child and date of the parents' current marriage. 
In England and Wales, the date of the current 
marriage is given in months and years only. 
112.The type of place where the child was born 
(maternity hospital, home, etc.) is required in all 
countries except Germany. 
114.The birth order within the present marriage is not 
required in Denmark, Greece, Spain or Ireland 
and, in the United Kingdom, it is required only in 
Northern Ireland. 
115.The birth order in relation to all other children bom 
to the mother is not required in Belgium, Germany 
or Luxembourg. France, Italy, the Netherlands 
and Portugal collect information on birth order 
both in the current marriage and in relation to all 
other children born to the mother. In France, the 
order in the current marriage can be worked out 
from the information on the forni, i.e. by comparing 
the date of marriage and the date of birth of each 
of the children born to the mother. 
116.The date of birth of the previous child of the current 
marriage is required in Belgium, Germany, 
France, the Netherlands and Portugal. This 
information is not required on the Danish form, but 
it is in the population register. 
The date of birth of the previous child of the current 
marriage is not required in Greece, Spain, Italy, 
Luxembourg or the United Kingdom. 
The date of birth of the previous live-born child, 
whether of the current marriage or not, is required 
in Belgium, Spain, France, Ireland, Italy, the 
Netherlands and Portugal, and the form makes a 
clear distinction between the date of birth of the 
last live-born and that of the last stillborn child. In 
Italy, the date of the last child is required, whether 
live-born or stillborn. The date of birth of the last 
child born to the mother is not required in 
Germany, Luxembourg orthe United Kingdom. In 
Luxembourg and in Denmark, it can be 
ascertained from the population register. 
The mother 
113.The child's weight is not required in France, 
Luxembourg or the Netherlands. In Belgium, the 
information on the form is entered only the sheet 
sent to the Inspection d'Hygiene. In the United 
Kingdom, the weight is required only in England 
and Wales. The size of the child is recorded in 
Denmark and Germany. 
The number of weeks of gestation is not required 
in Germany, France, Luxembourg, the 
Netherlands or the United Kingdom. 
117.The date of birth of the child's mother is required 
in all countries (day, month and year) except: 
- in Denmark, but the information is available from 
the population register; 
- in Germany, where the year and month of birth 
are recorded but not the day; 
- in Northern Ireland, where the age at the time of 
the birth is given in completed years. 
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118.The mother's marital status is not explicitly 
required in every case, but in all the Community 
countries the information is available from the date 
of the current marriage. 
119.The mother's nationality is required in Belgium, 
Germany, Greece, France and Italy. In 
Luxembourg, only the child's nationality is 
required. 
120.The mother's religion is required in Germany and 
Greece. In the Netherlands, the child's religion is 
asked but the information is not recorded. 
l26.The type of place where the death occurred 
(home, hospital, etc.) is not required in Germany, 
Spain or Luxembourg, and in Italy it is required 
only if a child under a year old dies. Nationality is 
not required in Ireland or the United Kingdom -
only the country of birth is given. In Belgium and 
Denmark, the cause of death is recorded on one 
sheet of the forms and this is sent to the Ministry 
of Health. The cause of death is not required on 
the form sent to the National Statistical Institute in 
Germany, Luxembourg or the United Kingdom. 
The district in which the death occurred Is not 
indicated in Northern Ireland. 
121.The mother's level of education is required in 
Greece, Italy and Portugal. No information is 
required in Ireland on occupation, and in Germany 
the mother is asked whether she worked during 
her pregnancy. 
127.0ccupation is not required in the Netherlands, 
although it is available f rom the population register 
of the district where the deceased lived. In 
Germany, the form states whether the deceased 
was working or retired at the time of death. 
The father 
128.The deceased's religion is noted in Germany and 
Greece, and is recorded in the CPR in Denmark. 
122.ln Germany, the relevant information is required if 
the parents are married. The father's date of birth 
is not required in Ireland or the United Kingdom. 
In Germany, the date of birth is required, but in 
terms of month and year only. The father's 
nationality is required in Belgium, Germany, 
Greece, France and Italy. No country requires 
information on the birth order in relation to the 
number of children fathered. 
Surviving spouse 
129.ln Spain, Ireland and the United Kingdom, the 
death forms sent to the National Statistical 
Institute do not contain any information on the 
surviving spouse. In the other Member States, his 
or her age and/or the date of the deceased's last 
marriage are noted. 
Deaths 
123.Table 7, "Deaths", lists the information collected 
on the forms sent to the National Statistical 
Institutes in the Community Member States. 
124.ln the United Kingdom, the Office of Population 
Censuses and Surveys (OPCS) has a medical 
statistics division, which processes statistics on 
mortality, morbidity and medical aspects. The 
same form is therefore sent to the National 
Statistical Institute and to the medical statistics 
division. 
130.The date of birth of the surviving spouse is 
required in Belgium, Italy, Luxembourg and the 
Netherlands. In Denmark, the information is 
obtainable from the CPR. The year of birth (but 
not the date) is required in Germany and France, 
and Greece and Portugal require age at last 
birthday. 
131.The date of the last marriage is required in 
Belgium, the Netherlands and Portugal, and the 
year of the marriage in France and Italy. In 
Denmark, the information is obtainable from the 
population register. 
125.0n the death forms sent to the National Statistical 
Institutes, all the Member States require the 
following information: date of death, date of birth 
(age at time of death in Ireland), sex, district in 
which the deceased lived and marital status at the 
time of death. 
Foetal deaths 
132.Table 8, "Foetal deaths", lists the data collected on 
the forms for each National Statistical Institute. 
133.There is a special form for the registration of foetal 
deaths in Ireland, the Netherlands, Portugal and 
the United Kingdom. In Belgium, a foetal death Is 
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recorded on a form for "deaths of children aged 
under one year or of stillborn children". In 
Denmark, the forms for both births and deaths are 
completed. In Germany, the birth form is filled in, 
with an indication of the stillbirth. In Greece, Italy 
and Luxembourg, the death form is filled in, with a 
note to the effect that this was a foetal death. In 
France, a form for "children declared to be not 
alive" is filled in, and it is clear from that form 
whether it was a case of foetal death or whether 
the child was born alive but died before being 
registered. 
134.0n the foetal death forms sent to the National 
Statistical Institute, the following information is 
required in all Community Member States: date of 
the event, sex of the stillborn child, district in which 
the event occurred, district in which the mother 
resides, mother's date of birth (month and year 
only in Germany) and legitimacy. The date of the 
current marriage is required inali countries except 
Scotland, and in Ireland only the year of the 
marriage is given. 
135.The type of place where the foetal death occurred 
(home, clinic, hospital, etc.) is not required in 
Germany, and in the United Kingdom it is required 
only in Scotland. 
The mother 
140.The mother's marital status is hot required in 
Greece, France, Italy or Portugal. In the United 
Kingdom, it is not required in England or Wales but 
is required in Scotland and "married or has been 
married" is entered on the form in Northern 
Ireland. 
141 .Birth order in relation to all previous births to the 
mother is not required in Belgium, Germany, Spain 
or Luxembourg and the French form explicitly 
excludes stillbirths previous to the one being 
recorded. The date of birth of the previous child 
born to the mother is not required in Germany, 
Greece, Ireland, Luxembourg or the United 
Kingdom. 
The father 
142.In Germany, information is given on the father if 
the parents are married. Birth order in relation to 
the father's previous children is not required in any 
Community country. The father's date of birth is 
not required in Ireland, and in Germany the year 
and month of his birth are required, but not the day. 
136.The weight of a stillborn child is not required in 
France, Ireland, Luxembourg or the Netherlands. 
The number of weeks' gestation is not required in 
Germany or Luxembourg. 
In Belgium, this information is required but is sent 
only to the Inspection d'Hygiène. 
Marriages 
143.Table9,"Marriages", lists the information included 
on the marriage forms sent to each National 
Statistical Institute. 
The parents 
137.The birth order of a stillborn child in the present 
marriage is not required in Greece or Spain, and 
in the United Kingdom it is required only in 
Northern Ireland. The date of birth of the previous 
child of the current marriage is not given in 
Greece, Spain, Ireland, Italy, Luxembourg or the 
United Kingdom. 
138.The parents' religion is required in Germany and 
Greece and is given in the CPR in Denmark. 
139.ln Ireland and the Netherlands, the form gives no 
indication of the parents' occupation or 
employment. In Germany, the mother is asked 
whether she worked during the pregnancy, and 
the mother's level of education is required in 
Greece, Italy and Portugal. 
144.These forms exist in all Community countries 
except Denmark, Ireland and the United Kingdom. 
In Denmark, the marriage is entered immediately 
in the population register and the National 
Statistical institute has direct access to this. In 
Ireland, the registrar's office compiles lists which 
it sends to the central registry in Dublin. In the 
United Kingdom, the registrar's office makes 
copies of church and civil marriage registers, 
which are sent to the OPCS. Each district sends 
the OPCS every three months a copy of the 
certificates of marriages it has registered. 
145.In the other Member States, a marriage form is 
filled in by the civil authority which performed the 
marriage, or by the religious authority in cases 
where a church ceremony alone is valid. Copies 
of these forms are shown at the end of this paper. 
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146.The marriage forms sent to the National Statistical 
Institute in each country always include the 
following information: the district in which the 
marriage was celebrated and the previous marital 
status of both partners. The day, month and year 
of birth of both partners are given except in Ireland, 
where only the year of birth is required, and in 
England, Wales and Northern Ireland, where the 
date of birth is not given but age at last birthday is. 
147.The date on which any previous marriage was 
dissolved is given in Belgium, Spain, France, Italy 
and the Netherlands. The number of previous 
marriages is required in Greece, Spain, 
Luxembourg, the Netherlands and Portugal. In 
Denmark, the information is available from the 
CPR. 
148. The number of children born before this marriage, 
from a previous marriage is required in Denmark 
( from the CPR), Netherlands and Portugal. 
The number of children legitimised by the present 
marriage is required in the Netherlands and 
Portugal. This information, too, is available from 
the CPR in Denmark. 
149.The nationality of the couple is not stated in 
Greece, Ireland or the United Kingdom, although 
in Scotland the country of birth is required. 
150.No information on occupation or employment is 
reported on the form for the National Statistical 
Institute in Germany, Luxembourg or the 
Netherlands. 
Divorces 
153.1 n Greece and France, the statistical forms are 
processed in situ, in the regional courts. In 
Greece, France, Luxembourg and the 
Netherlands, national divorce statistics are based 
on lists or summary tables collected at regional 
level. 
154. All Member States (except Ireland, where there is 
no divorce) give the date of the divorce on the 
forms or lists. In France, there is no information 
on any children born of the marriage now 
dissolved. In Denmark, the information is 
obtained from the CPR. 
155.The dates of birth of the divorced couple are 
required in Belgium, Germany, Luxembourg and 
Portugal, and the year of birth in Italy and the 
Netherlands. Greece and the United Kingdom 
require the age last birthday at the time of divorce, 
information which can be obtained from the CPR 
in Denmark. In the United Kingdom, age at the 
time of the divorce is obtained as the difference 
between the date of divorce and age last birthday 
at the time of marriage plus six months. In France, 
the dates of birth of the divorced couple are not 
entered on either the forms or the lists sent to the 
INSEE. 
156.The date of the dissolved marriage is recorded in 
all Member States (except Ireland, where there is 
no divorce). In Italy, only the year of the marriage 
is indicated. 
157.There is a question on occupation or employment 
in Belgium, Italy, Portugal and the United 
Kingdom, and in Denmark this information can be 
obtained from the CPR. 
151.Table 10,"Divorces", lists the information collected 
on the divorce forms se nt to the National Statistical 
Institutes. 
152.There is no divorce form for the National Statistical 
Institute in Denmark; in Luxembourg and 
Nether lands l ists of divorces granted 
(enumerations) are compiled by each court and 
sent once a year to the National Statistical 
Institutes. 
In Germany and the Netherlands, the lists 
(enumerations) are drawn up by each Court of 
Justice. In the Netherlands, a list of divorces 
granted during the year is sent to the municipality 
where the marriage was celebrated, which passes 
the list on to the National Statistical Institute. 
158.Marital status prior to the dissolved marriage Is 
required in Belgium, Italy, Portugal, England, 
Wales and Northern Ireland. In Denmark, the 
relevant information can be obtained from the 
CPR. 
159.The date of birth of any child of the dissolved 
marriage is required in Luxembourg and Northern 
Ireland. In Italy, only the year of birth of the 
children is given. In Portugal, the number of 
children is subdivided by age class: -5 years, 5-9 
years, 10-1.1 years, etc. 
160.The nationality of the divorced couple Is not 
required in Greece, Luxembourg, the Netherlands 
or the United Kingdom, and in Portugal the 
following categories are recorded: Portuguese, 
foreign, stateless, dual nationality. 
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161.Divorce has been authorised in Spain since 1981. 
The relevant forms and the way in which the 
collection of information is organised are currently 
being revised. No statistics are being compiled at 
present. Divorces are counted either in the 
municipality in which the divorce was granted, or 
in the municipality in which the couple was most 
recently resident or in the municipality of 
whichever spouse filed for divorce. The Clerk of 
the Court's office sends information on any 
divorce granted to the registrar of the municipality 
in which the dissolved marriage took place. 
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Table 6 : Live births 
A ­ Registration + yes / ­ no /s.o. not applicable 
' 
Place of registration 
District in which birth took place 
District in which the mother lives 
Documents completed on registration 
Register of births 
Population register 
Form for the NSI, completed by the registrar 
Β ­ Information on NSI form 
Certificate No in the register of births 
District in which birth took place 
Where birth took place (hospital, home, etc.) 
The infant 
Date of birth 
Gestation period in weeks 







Date of present marriage 
Place of present marriage 
Birth order in relation to births of present marriage 
Date of birth of preceding child of present marriage 
The mother 
District of residence 
Date of birth 
Marital status at the birth 
. Nationality 
Religion 
Level of education 
Occupation 
Birth order in relation to all previous births 
Date of birth of preceding child 
The father 
District of residence 
Date of birth 





































































































































































































































NSI: National Statistical Institute 
(1) Information available to the National Statistical Institute via the CPR. 
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+ yes / -no I s.o. not applicable 
Table 6 : Live births 


































Place of registration 
District in which birth took place 
District in which the mother lives 
Documents completed on registration 
Register of births 
Population register 
Form for the NSI, completed by the registrar 
+ 
+ 






























































































































Certificate No in the register of births 
District in which birth took place 
Where birth took place (hospital, home, etc.) 
The infant 
Date of birth 
Gestation period in weeks 





» Impairments, malformations 
The parents 
Date of present marriage 
Place of present marriage 
Birth order in relation to births of present marriage 
Date of birth of preceding child of present marriage 
The mother 
District of residence 
Date of birth 











Level of education 
Occupation 
Birth order in relation to all previous births 













District of residence 
Date of birth 




Birth order in relation to all previous children 
NSI: National Statistical Institute 
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Table 7 : Deaths 
A ­ Registration + yes / ­ no / s.o. not applicable 
Place of registration 
District in which death took place 
District in which the deceased lived 
Documents completed on registration 
Register of deaths 
Population register 
Form for the NSI, completed by the registrar 
Β ­ Information on NSI form 
Certificate No ¡n the register of deaths 
District in which death occurreä 
Date of death 
Place where death occurred (home, hospital, etc.) 
The deceased 
District of residence 
Cause of death 
Sex 
Date of birth 




Date of last marriage (date / year) 
Date of birth of surviving spouse (date / year/ age) 
C­ Infant born alive which died before registration 
Is the birth recorded on a form to be sent to the NSI? (declaration of 
birth (FN), declaration of death (FD), declaration of foetal death (FF), 
other form (AF)). 
Is the death recorded on a form to be sent to the NSI? (declaration 
of birth (FN), declaration of death (FD), other form (AF)). 
Does the NSI correct for false stillbirths (in countries where only the 





















































































































































NSI: National Statistical Institute 
(1) Information available to the National Statistical Institute via the CPR. 
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+ yes I -no I s.o. not applicable 
Table 7 : Deaths 




































Place of registration 
District in which death took place 
District in which the deceased lived 
Documents completed on registration 
Register of deaths 
Population register 
Form for the NSI, completed by the registrar 

















































































































Certificate No in the register of deaths 
District in which death occurred 
Date of death 
Place where death occurred (home, hospital, etc.) 
The deceased 
District of residence 
Cause of death 
Sex 
Date of birth 




Date of last marriage (date / year) 
Date of birth of surviving spouse (date / year / age) 
C - Infant born alive which died before registration 
Is the birth recorded on a form to be sent to the NSI? (declaration of 
birth (FN), declaration of death (FD), declaration of foetal death (FF), 
otherform (AF)). 
Is the death recorded on a form to be sent to the NSI? (declaration 
of birth (FN), declaration of death (FD), otherform (AF)). 
Does the NSI correct for false stillbirths (in countries where only the 
death of such infants is registered)? 
NSI: National Statistical Institute 
Only in the case of death below age one year (2) 
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Table 8 : Foetal deaths 
A ­ Registration + yes / ­ no / s.o. not applicable 
Place of registration 
District ¡n which death took place 
District in which the mother lives 
Documents completed on registration 
Civil register (RN for register of births, RD for register of deaths) 
Population register 






















Β ­ Information on NSI form 
Certificate No in the reglster 
District in which death occurred 
Place where death occurred (hospital, home, etc.) 
Stillborn child 
Date of stillbirth 
Gestation period in weeks 






Date of present marriage 
Place of present marriage 
Birth order in relation to all children of present marriage 
Date of birth of preceding child of present marriage 
The mother 
District of residence 
Date of birth 
Marital status at the birth 
Nationality 
Religion 
Level of education 
Occupation 
Birth order of stillborn child in relation to all previous births 
Date of birth of preceding child 
The father 
District of residence 
Date of birth 






























































































































































































NSI: National Statistical Institute 
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+ yes I -no I s.o. not applicable 
Table 8 : Foetal deaths 



























Place of registration 
District in which death took place 
District in which the mother lives 
Documents completed on registration 
Civil register (RN for register of births, RD for register of deaths) 
Population register 
Form for the NSI 
+ + 








































































































































































Certificate No in the register 
District in which death occurred 
Place where death occurred (hospital, home, etc) 
Stillborn child 
Date of stillbirth 
Gestation period in weeks 






Date of present marriage 
Place of present marriage 
Birth order in relation to all children of present marriage 
Date of birth of preceding child of present marriage 
The mother 
District of residence 
Date of birth 
Marital status at the birth 
Nationality 
Religion 
Level of education 
Occupation 
Birth order of stillborn child in relation to all previous births 
Date of birth of preceding child 
The father 
District of residence 
Date of birth 
Marital status at the birth 
Nationality 
Occupation 
Birth order of stillborn child in relation to all previous children 
NSI: National Statistical Institute 
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Table 9 : Marriages 
A ­ Registration 
Β ­ Information on NSI form 
+ yes / ­ no / s.o. not applicable 
The registrar 
is the only person authorised to celebrate the marriage 
Marriage in church is recognised by the civil authorities 
Place of registration 
Town hall of the district in which the marriage is celebrated 
Town hall of the district in which the married couple reside 
Documents completed on solemnisation of the marriage 
Register of marriages 
Population register 










































Certificate No in the register of marriages 
District in which marriage was solemnised 
Date of marriage 
The husband ­ the wife 
District of residence before this marriage 
Date of birth (date/year/age) 
Marital status before this marriage 
Date when previous marriage dissolved 
Number of previous marriages 










































































NSI: National Statistical Institute 
(1 ) The Information marked " +" is available from Denmark's CPR, to which the NSI has direct access. 
There is no marriage form. 
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+ yes / - no / s.o. not applicable 
Table 9 : Marriages 












































is the only person authorised to celebrate the marriage 
Marriage in church is recognised by the civil authorities 
Place of registration 
Town hall of the district in which the marriage Is celebrated 
Town hall of the district in which the married couple reside 
Documents completed on solemnisation of the marriage 
R egister of marriages 
Population register 
Form for the NSI, completed by the registrar 








































































Certificate No in the register of marriages 
District in which marriage was solemnised 
Date of marriage 
The husband - the wife 
District of residence before this marriage 
Date of birth (date/year/age) 
Marital status before this marriage 
Date when previous marriage dissolved 
Number of previous marriages 
Number of children born before this mam'age, of a previous marriage 
Nationality 
Occupation 
NSI: National Statistical Institute 
Where applicable, the church where the marriage was solemnised.(2) 
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Table 10 : Divorces 
A ­ Registration + yes / ­ no / s.o. not applicable 
The judge In a court 
¡s the only person authorised to grant a divorce 
Place of registration 
Court of the district of residence of the woman 
Documents completed when the divorce is granted 
Marginal note in a register 
Marginal note in register (RN for register of births; RM for register 
of marriages) 
Register of divorces 
Population register 
­ of the woman's district of residence 
­ of the man's district of residence 
Form for the NSI 






























































Β ­ Information on NSI form 
District of the place where the divorce was granted 
Date of divorce 
Date of dissolved marriage (date/year) 
One question concerns the children of the dissolved marriage 
Date or year of birth of minors born of the union 
The woman ­ the man 
Date of birth 
Nationality 
Occupation 




















































NSI: National Statistical Institute 
(1 ) The information marked " +" against Denmark is available in the CPR, to which the NSI has direct access. 
There is no divorce form. 
(2) If the woman lives outside Denmark, the court is that of the district where the man resides. 
(3) District of the couple's last residence. 
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+ yes I -no I s.o. not applicable 
Table 10: Divorces 


























































The judge in a court 
is the only person authorised to grant a divorce 
Place of registration 
Court of the district of residence of the woman 
Documents completed when the divorce is granted 
Marginal note in a register 
Marginal note in register (RN for register of births; RM for register 
of marriages) 
Register of divorces 
Population register 
of the woman's district of residence 
of the man's district of residence 
Form for the NSI 
Ministry of Justice summary table for the NSI 





























































District of the place where the divorce was granted 
Date of divorce 
Date of dissolved marriage (date/year) 
One question concerns the children of the dissolved marriage 
Date or year of birth of minors bom of the union 
The woman - the man 
Date of birth 
Nationality 
Occupation 
Marital status before the dissolved marriage 
NSI: National Statistical Institute 
Court in the district of whichever party filed for divorce. (4) 
One of the two "tribunaux d'arrondissement". (5) 
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THE INFORMATION EUROSTAT REQUIRES FROM EACH NATIONAL 
STATISTICAL INSTITUTE 
162.This chapter aims to list all the information which 
Eurostat requires from each National Statistical 
Institute for its "DemographicStatistics" yearbook. 
It presents the information collected to enable vital 
events to be counted. The reference list is that 
used for the 1993 yearbook. 
163.After Chapter 6 has presented links between the 
changes in civil status counted and head counts 
of the population on a given date, Chapter 7 deals 
with ways in which ratios or total rates are 
established. 
Definitions of age 
168.Age reach during the year is the difference 
between the year of observation and the year of 
the person's birth. 
169.The age in terms of number of complete years 
lived is equal to the difference between the year 
of observation and the year of birth if the person's 
birthday predates the date of observation, i.e. the 
individual concerned has already had his or her 
birthday by the observation date. If that birthday 
comes after the observation date, his or her age 
in terms of complete years lived is one year less 
than in the previous case, i.e. on the observation 
date the individual concerned has not yet had his 
or her birthday. 
164.The following paragraphs discuss age definitions. 
Depending on the event and/or country, the age of 
the individuals concerned on the date of a given 
event is counted in different ways. 
The extent to which the figures for different 
countries are comparable depends on the 
definitions used. Differences in a given definition 
may lead to differences of from 0 to a year (on 
average 0.5 of a year). When there are 
demographic phenomena spread overa perlod of 
several years (first marriages or fertility, for 
example), any differences in the definition of age 
may conceal differences or analogies arising from 
causes other than those relating directly to the 
phenomenon ¡n question. 
165.There is no single definition of age at the time an 
event takes place. It may be the exact age, age 
¡n terms of complete years lived (i.e. age last 
birthday) or age reached during the year. 
166.A person's exact age, or the exact length of time 
which has elapsed between his or her birth and 
the observation date, is expressed in complete 
years and a fraction of a year. That fraction may 
be expressed as a decimal or ¡n terms of 
completed months and days. 
167. Age in terms of the number of complete years lived 
is the whole-number part of exact age (cf. 
paragraph 166 above). 
170.For the purposes of demographic statistics, 
groups of individuals are studied as a whole and 
not ¡n isolation, and age is expressed in terms of 
whole years, with no fraction. 
Individuals born in the same calendar year belong 
to the same generation. On a given date other 
than 1 January or 31 December, the individuals 
making up the generation have two different ages 
in terms of complete years lived. Some of them 
have already had their birthday by the date in 
question and others not. By this definition, they 
will not all have the same age until 31 December. 
171 .The National Statistical Institutes count events 
according to age based on one of the following 
definitions: 
• age in terms in complete years lived or age 
last birthday; or 
• age in terms of the difference between the 
year of birth and the year in question, or age 
reached during the year. 
List of tables Eurostat sends to each 
National Statistical Institute 
172.Every year, Eurostat sends the National Statistical 
Institutes of all the Community Member States a 
series of tables to be filled in for the compilation of 
the "Demographic statistics" yearbook. These 
tables cover a head count of the population, 
natural increase, marriages and divorces. The list 
of tables below covers the data used to compile 
demographic statistics on the basis of population 
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sizes and vital events registered. The list is not 
exhaustive: the tables not listed here deal with 
migration, causes of death and population 
projections. 
-Table 1, Population by sex, civil status and age 
as at 1 January of year n and as at 1 January of 
year n+1 
-Table 2, Live births by month and day, year n 
-Table 3, Live births by mother's age and year of 
birth, year n 
-Table 4, Live births by birth order, mother's age 
and year of birth, year n 
-Table 5, Marriages by month and day, year n 
-Table 6, First marriages by age and year of birth, 
females, year n 
-Table 7, First marriages by age and year of birth, 
males, year n 
-Table 8, Population growth, year n 
-Table 9, Average population by sex and age 
group 
-Table 10, Fertility indicators, year n 
-Table 11, Number of legal abortions by civil status 
and age group of the woman, year n 
-Table 12, Marriage indicators, year n 
-Table 13, Divorce indicators, year n 
-Table 14, Marriages by previous marital status 
(the retrospective series was requested from each 
National Statistical Institute in 1991. As from 
1992, only the last year will constitute the table to 
be filled in by the National Statistical Institute) 
-Table 15, Divorces by year of marriage (same 
comment as for Table 14) 
-Table 16, Deaths by sex, yearof birth and age last 
birthday, year n 
-Table 17, Infant mortality, year n 
-Table 18, Life expectancy at certain ages by sex, 
year n. 
173.There are two types of statistical data required 
from the Member States for the Community's 
. "Demographic statistics" yearbook: 
population counts on 1 January of the year in 
question (Eurostat Table 1, Population by sex 
and civil status as at 1 January of year n"; 
enumerations of events which took place dur-
ing the year (Eurostat Tables 2, 3 and 4 relat-
ing to births during the year, Tables 5, 6, 7 and 
14 for marriages, 15 for divorces granted dur-
ing the year and 16 and 17 for deaths regis-
tered during the year). 
174.Eurostat Tables 8 and 9 on changes in the 
population during the year and an estimate of the 
mid-year population are based on data requested 
in the previous tables. 
175.Eurostat Tables 10,12,13 and 18 summarise the 
year's demographic phenomena in rates of 
fertility, marriage, divorce and mortality. The 
method of calculating the rates is described in 
Chapter 7. 
State of the population (Eurostat Table 1) 
176.Thedata requested in Table 1, "Population by sex, 
civil status and age as at 1 January of year n" are 
an enumeration of the population by sex, age, and 
marital status on the date in question. The age on 
1 January is in complete years (age last birthday), 
and the numbers are therefore those in each 
generation present on 1 January. The total 
numbers in each generation are subdivided by sex 
. and this subdivision is further broken down by 
marital status: single, married, widowed and 
divorced. 
177.Each National Statistical Institute thus has to refer 
to sources of information from which it can both 
evaluate the population on 1 January and produce 
subdivisions by sub-population. 
Belgium, Denmark, Germany, Luxembourg and 
the Netherlands base their counts on the 
population register. In the other countries, 
estimates are based on various sources, mainly 
population censuses. There are then annual 
updates based on other sources: the civil registry 
for births, deaths, marriages and divorces, and 
registers of aliens and of international migrations, 
where these exist, to assess numbers entering 
and leaving the population by sex, age and marital 
status. 
178.The numbers thus counted, broken down by 
sub-population, make up the reference population 
for the various measures comparing countries 
and, within one and the same country, the 
reference population on various dates used to 
compare populations overtime. The way in which 
the reference population on a given date is 
determined in each Community country is 
described in Chapter 6. 
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Births (Eurostat Tables 2, 3 and 4) • a distinction between live-born and stillborn 
children (or foetal deaths). 
179.The data which each National Statistical Institute 
is asked to collect for Eurostat are: 
• the child's date of birth ¡n terms of day, month 
and year; 
• the mother's date of birth in terms of day, 
month and year; 
• birth order in relation to all children born to the 
mother to date; 
• birth order in the current marriage. 
180.All the forms sent to the National Statistical 
Institute include the date of birth of the new-born 
child - day, month and year. Each National 
Statistical Institute records the information in this 
way, in any case. 
181.The date of the birth and the mother's date of birth 
are shown on all forms, and in theory the mother's 
age at the time of the birth is therefore known: 
- either according to the definition of age reached 
duringthe year (orthe difference between the year 
of birth of the child and the mother's yearof birth); 
- or according to the definition of age last birthday. 
185.AII the Member States give the date of birth of the 
deceased by day, month and year. In Ireland and 
the United Kingdom, his or her age last birthday is 
recorded. 
186.The problem with counting the number of deaths 
. lies in the distinction between a stillbirth (which is 
not a death) and a child born alive who dies during 
the first few moments of life. The latter is 
mentioned on a special form in Belgium and 
France. In Spain, he or she is reported on the· birth 
form as being born alive and dying, and in the 
Netherlands the birth is reported on a foetal death 
form and on a death form but, in these two 
countries, there is a subsequent correction. Inthe 
other Community countries, both a birth and a 
death form are filled ¡n. The distinction between a 
live-bom and a stillborn child (or foetal death) is 
made in all Member States nowadays. 
Marriages (Eurostat Tables 5, 6,7 and 14) 
187.The data which each National Statistical Institute 
is asked to collect on the forms (or lists) for 
Eurostat are: 
182.In Belgium, the exact date of the mother's birth is 
not recorded, and this means that there ¡s an 
average inaccuracy level of 15/365th of a year. In 
the United Kingdom and Ireland, only age last 
birthday (complete years lived) is recorded. 
183.Birth order in terms of the number of children born 
tothe mother is not indicated in Belgium, Germany 
and. Luxembourg and it is not shown in terms of 
children born to the current marriage in Denmark, 
Greece, Spain or Ireland. Inthe United Kingdom, 
birth order within the current marriage is required 
only in Northern Ireland. In France, although the 
order ¡n the current marriage can be deduced from 
the information given on the forms, only birth order 
in terms of the number of children born to the 
mother is used. In Denmark, the information 
required can be obtained from the CPR. 
Deaths (Eurostat Tables 16 and 17) 
184.The data which each National Statistical Institute 
¡s asked to collect on the forms for Eurostat are: 
• the date of death by day, month and yean 
• the date of birth by day, month and year; 
the date of the marriage by day, month and 
year; 
the marital status of each partner prior to the 
current marriage; 
the date of birth of each partner by day, month 
and year. 
188.In Ireland, only the year of marriage ¡s shown on 
the marriage lists. 
189.Marltal status prior to the current marriage is 
shown on the marriage forms (or lists) and 
recorded in all Member States. 
190.The date of birth of each partner is recorded by 
day, month and year in all Member States except: 
- Denmark, but the Information can be obtained 
from the CPR; 
- Ireland, where only the year of birth of each 
spouse is required; and 
- England, Wales and Northern Ireland, where 
only age last birthday is shown. 
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191.Thus, in Ireland, age at the time of the marriage 
can be calculated only as the difference between 
the year of the marriage and the year of birth, 
whereas in England, Wales and Northern Ireland, 
age at the time of marriage is age last birthday. 
Divorces (Eurostat Table 15) 
192.The data which each National Statistical Institute 
is asked to collect on the forms for Eurostat are: 
• the year of the marriage dissolved by the 
divorce, and 
the year of the divorce. 
193.The year of the marriage dissolved by the divorce 
and the year of the divorce are recorded in all 
Community countries where divorce is allowed. 
Spain is currently reorganising the way in which 
the information is collected, but the forms which 
used to exist included the two relevant years. 
The data reported in the yearbook 
194.The section of Eurostat's "Demographic statistics" 
yearbook (most recent version 1993) which deals 
with births and fertility, marriages and mortality is 
based on the above tables. The following data 
sent by the National Statistical Institutes are 
included in extenso: 
• state of the population by sex and age 
as at 1 January of year n, n +1 and 
•mid-year population; 
• changes ¡n the population, with the 
total number of events which occurred 
during the year: births, foetal deaths, 
marriages, divorces and deaths. The 
events are also subdivided by subset 
of individuals Involved ¡n the following 
events: 
• births by mother's age and birth order; 
• marriages by sex, age and previous 
marital status; 
• deaths by sex and age; 
• divorces; 
various synthetic indicators compiled by the 
National Statistical Institutes: 
• birth rates; 
• general mortality rates; 
• infant mortality rates; 
• perinatal mortality rates; 
• marriage rates; 
• divorce rates. 
195.Eurostat itself also compiles other synthetic 
indicators based on the data transmitted by each 
Member State's National Statistical Institute. 
When it computes these indicators, Eurostat takes 
into account the differences in the ways in which 
the countries count and subdivide events by age 
last birthday or age reached during the year by 
each cohort. In 1990, Eurostat began using a 
system for observing and analysing the 
demographic situation in each of the 12 Member 
States. This system was developed at the Institut 
National d'Etudes Démographiques (INED) in 
Paris by Mr Gérard Calotand is known in scientific 
circles as the "Projet international d'analyse 
démographique conjoncturelle". Eurostat has 
christened this set of software and computerised 
statistical files SYSCODEM: Community System 
of Demographic Observation.5 
196.For the most recent version of the yearbook 
(1993), Eurostat asked the National Statistical 
Institute of each Member State to show population 
changes during the year just past broken down 
into a) age last birthday at the time of the event 
and b) by cohort (or generation, depending on the 
event). Births by mother's age, first marriages 
and deaths are broken down in this way. 
5 SYSCODEM is described in "Fertility: measurement and changes in the European Community", Eurostat, Series D, theme 3,1992. 
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6 - VITAL STATISTICS AND POPULATION COUNTS 
POPULATION REGISTERS AND CENSUSES 
FOR ANNUAL POPULATION COUNTS BY SEX AND AGE 
l97.This chapter aims to describe links between vital 
statistics as recorded by the civil registry and head 
counts of the population based on either 
population registers or censuses. Natural 
increase is the excess of births over deaths during 
a given period, and if this increase (also known as 
the balance of births and deaths) is added to the 
population as counted at the start of the period (on 
the basis of the population register or a census), 
the result is the total population at the end of the 
period, excluding migration. 
198.The two sources used, the civil registry and the 
census (or count based on the population 
register), are exhaustive. The former measures 
flows based on ongoing civil registration and the 
latter measures stocks on any given date. 
201 .The way in which the population of each Member 
State is estimated by sex and age on 1 January 
each year is set out Table 11 "Annual estimate of 
the population by sex and age (establishing the 
denominator for the calculation of rates by age)" 
shews the similarities and differences between 
Member States. The different paragraphs for 
each country give further details or add to the 
information in Table 11. 
202.The total population by sex, age and, in some 
cases, marital status is the reference population 
for rates and probabilities and, more generally, is 
used to calculate synthetic measures of first 
marriages, fertility and mortality. 
Belgium 
199.ln practice, the Member States' civil registers are 
exhaustive, whereas population registers are less 
likely to be so in all countries. Register-based 
populations may include individual cards counted 
twice over, when entries are not deleted as they 
should be because a person's departure has not 
been notified. In addition, the population register 
only partly covers persons whose residence 
status is irregular. The population census 
coverage rate varies. It is considered highly likely 
that any kind of census will underestimate the 
population and that the extent of underestimation 
will vary according to population category. 
200.In theory, a combination of the two statistical 
sources should give flows between the two 
relevant dates: 
• covering a short period (possibly a year) when 
the population register is used, provided that 
such a register exists, and is centralised and 
designed to meet such a requirement; 
• covering an intercensal year in the case of a 
census. 
In the latter case, the production of annual 
population counts presupposes that the 
information needed to count or estimate migratory 
movements is available - or can be made available 
until the figures can be adjusted with the results of 
the following census. 
203.Since 1 January 1989, the population of Belgium 
has been estimated on the basis of the National 
Register at the beginning of each calendar year, 
the National Statistical Institute receives from the 
National Register a copy (anonymous) of the state 
of the populatiqn domiciled in Belgium. Annex 1 
(at the end of the document) on population 
registers shows how the National Register is 
organised in Belgium. 
204. For the March 1991 population census, the list of 
persons to be counted was based on the list In the 
National Register. Following that census, the two 
lists were compared, and all individuals not 
included in the census were deleted automatically 
from the National Register. Official statistics for 
the state of the population and population growth 
are compiled by the National Statistical Institute. 
205.The sources used to measure population changes 
(births, deaths and migration) are as follows: 
• the National Register. By comparing the situ-
ation on two given dates, such as 1 January 
in two consecutive years, net migration and 
natural increase are obtained (the difference 
in the two figures). The department respon-
sible for the National Register sends the Na-
tional Statistical Institute a copy of 'the 
register; 
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• the statistics compiled by the National 
Statistical Institute on the basis of the 
schedules sent by the districts showing births 
and deaths, marriages and divorces; 
• vital statistics (births, deaths, marriages and 
divorces) compiled by the National Statistical 
Institute on the basis of records filled in by the 
districts (i.e. birth, death and marriage 
records); 
• in some cases, the processing of specific 
questions on residence included in the 
population censuses, but it seems that this 
procedure is seldom used in Belgium. 
206.The sources used to describe the state of the 
population are: 
• since 1 January 1989, the National Register. 
Ongoing observations of the total population 
can be used to provide at any given moment 
a precise description of the structure by sex, 
year of birth and various population 
characteristics. There are reservations about 
those population categories which are abroad 
but have kept a residence ¡n Belgium; 
• the latest population census of March 1991. 
Denmark 
207.The population of Denmark is obtained from the 
Central Population Register (.CPR). The 
deadlines for registering the various events mean 
that there is a delay of 40 days before the 
population structure on a given date can be 
obtained. Since 1989, Denmark's total population 
can be ascertained as at 1 January and 1 July 
each year. The figures are not estimates in the 
true sense but are a count of the population 
registered inthe CPR. 
208.Since 1989, rates (mortality, marriage and fertility) 
are calculated as a ratio of the relevant events to 
the population (by sex and age), counted on 1 July 
of the year in question. 
Germany 
210.Total population figures are adjusted regularly in 
each Land and then collected together at federal 
level. On the basis of the census (the reference 
census being that of May 1987), the net natural 
increase is added (monthly) together with net 
migration, which is also established monthly. 
Migrations are measured on the basis of the file 
on al iens kept by each Land 
(Auslandszentralregister) and the files on in- and 
out-migration processed by the statistical offices 
in each Land. Once a year, on 31 December, the 
population is estimated by sex, year of birth and 
marital status. 
211.Retrospective corrections are made after each 
census. Total numbers by sex and age are 
corrected but the demographic indicators 
calculated up to that point are not. 
Greece 
212.The total population of Greece is counted at the 
time of the population censuses, the latest of 
which were in 1951, 1961, 1971, 1981 and 1991. 
The census is the basic source for estimates, with 
the April 1981 census being the reference for the 
estimate of the population as at 1 January 1991. 
The country's total population was estimated on 
30 June 1982 and 30 June 1983, taking into 
account births and deaths and the net migration 
of Greek nationals in each intervening period. 
213.Greece's population is then estimated on 1 
January each year on the basis of natural growth 
(adding births and subtracting deaths). To obtain 
figures on international migration, Greece's 
National Statistical Institute estimates the net 
migration of Greek nationals and counts the 
residence permits of non-nationals. 
Spain 
209.N.B: the civil registry forms are centralised by the 
National Statistical Institute (Danmarks Statistik), 
but because the populat ion register ¡s 
computerised and centralised, it is quicker to 
count the population .by sex and age from the 
register itself. 
214.A general population census is organised every 
ten years, most recently ¡n 1991. The population 
register of each district, the Padrón de habitantes, 
is updated every five years, the years ending in a 
6 or a 1 (in the latter case coinciding with the 
general census). The updates are done by the 
municipalities under the authority of the Instituto 
Nacional de Estadística (INE). Annex 1 (at the 
end of the document) on population registers 
shows how the Padrón de habitantes is organised 
in Spain. 
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215.Following the census in March, the population is 
estimated as at 1 January of the census year. 
Deaths occurring between 1/1/n and the census 
date are added, by sex and year of age, and births 
which took place between 1/1/n and the census 
date are deducted. Migrations during that period 
are ignored, and thus the population on 1 January 
of the census year is estimated. 
216.FOT 1 January ¡n years ending in 1 and 6, the 
structure of the population by sex and age is also 
ascertained and life tables compiled. The last one 
used is that of 1981, and the 1986 table is currently 
being compiled. To obtain an estimate of the 
population structure during the intercensal years, 
the most recent life table is applied to the 
population structure as at 1 January of the 
previous year. The Padrón is not used for annual 
estimates. 
217.Official statistics of current population and 
population change are compiled by the National 
Statistical Institute. The civil registry is not 
processed for population estimates - only the life 
table and fertility hypotheses are applied to the 
population as at 1 January of the year in question. 
There can be no population estimates based on 
general population register data. 
218.N.B. 
• The Padrón: although notifications of births, 
- deaths and homes set up by newly-weds are 
well covered in the Padrón, it is difficult to 
assess how reliable statements about 
migration are. There is no obligation to report 
departures, and it may be assumed that 
arrivals are estimated. This double counting 
of residents may well make the counts less 
accurate. Each regional office of the INE 
processes the file of arrivals and departures. 
• Estimates of the number of births are based 
on synthetic measures of fertility calculated on 
the basis of births reported during the census 
years and the year in which the Padrón is 
adjusted. 
• It is virtually impossible to obtain accurate 
information on migratory flows in Spain. Only 
emigrat ion assisted by the Spanish 
government and immigrat ion under 
international agreements can be covered. 
The INE currently processes Ministry of the 
Interior files to count the population which has 
in-migrated. 
France 
219.Census data are the reference situation. The 
principle is to reconstruct the population as at 1 
January of the census year and then, from year to 
year, to reduce the size of the generations by 
subtracting deaths and to add the net migration 
figure. The new generations are made up of births 
during the year minus deaths plus net migration. 
The most recent French censuses were in 1968, 
1975, 1982 and 1990. 
220.Various sources are used to count the in-migration 
and out-mlgration of non-nationals and nationals: 
• the Office des Migrations Internationales 
(OMl), which comes under the Ministère des 
Affaires Sociales et de l'Intégration and the 
Ministère du Travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle (Ministry of Social 
Affairs and Intégration and Ministry of Labour, 
Employment and Occupational Training); 
• the Office Français pour la Protection des 
Réfugiés Politiques et des Apatrides 
(OFPRA) (French Office for the Protection of 
Political Refugees and Stateless Persons); 
• the Direction de l'Emploi à l'Institut National 
de la Statistique et des Etudes Economiques 
(INSEE) (Employment Directorate of the 
National Institute for Statistics and Economic 
Studies). 
221 There are certain problems with these estimates: 
• a - the estimate of the population as at 1 
. January of the census year is obtained via 
analysis of the census results, with particular 
attention to various sub-populations, age 
heaping or years of birth ending in 0 or 5, 
differential under-reporting by nationality 
(international migrants) and over-reporting by 
the different marital statuses (married 
couples). Any correction recognised to be 
valid is then made. Next, births which have 
taken place (between 1 January of the census 
year and the census date) are subtracted and 
deaths added, and finally, net migration is 
taken into account. 
• b - net migration is monitored by estimating 
from one census to the next. In all 
generations present for both censuses, 
account is taken of natural increase (births 
and deaths). Subject to corrections when the 
census adjustment to 1 January is made, 
migration between the two census dates is 
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deducted. The figures are estimated by sex 
and year of age (generation) over the 
intercensal period. The balance is broken 
down as accurately as possi ble between 1 
January and 1 January. The INSEE has 
constructed hypotheses regarding migration 
for the period 1982 to 1990, based on 
observations between 1975 and 1982, which 
are translated into a series on propensity to 
migrate by sex and age (generation). This 
procedure will applied for the period 1992 to 
2000 on the basis of the 1990 census results 
(currently being processed). 
222.Retrospective corrections: on the basis of the 
analysis of the results of the 1990 population 
census, corrected where necessary (as was done 
in 1982), the INSEE compares: 
• the situation estimated during the intercensal 
period and that arrived at for 1 January 1990 
(on the basis of the 1975-1982 hypotheses); 
• the situation - corrected where necessary - as 
at the 1990 census. 
The INSEE makes retrospective corrections from 
1 January in one yeartol January of the next year. 
In 1992, the total population by sex and age on 
each 1 January during the period 1982 to 1990 will 
be corrected. The 1990 estimates for the 
following census will then be corrected by use of 
the estimates already provided (currently 1990 
and 1991), and then drawn up from 1 January in 
one year to the same date in the next year. 
(CSO) makes for Eurostat a 1/4, 3/4 estimate of 
the population as at 1 January of the year in 
question, i.e. 1/4 of the population as at 15/4/n-1 
plus 3/4 of the population as at 15/4/n. The total 
gives the population as estimated on 1/1/n 
(estimate sent to Eurostat). 
225.Migrations: there is no exhaustive information on 
in-mlgration and out-migration. The only credible 
estimates are those for net migration between two 
successive censuses. In the short temi, the only 
information available is the series of annual 
mid-April population estimates. The estimates of 
net migration during the preceding 12 months are 
based on these mid-April estimates combined with 
figures showing births and deaths. The 
intercensal population estimates are based on 
various indicators such as electoral lists, the 
payment of family allowances, surveys estimating 
migratory flows, and new registrations of people 
from Ireland in the United Kingdom national 
insurance system and the registers of the National 
Health Service of England and Wales. 
"The change in the population reflects overall 
developments, the effect of vital events (births and 
deaths) and movements of persons (arrivals and 
departures) between two censuses. Since 
information on births and deaths is available from 
the registry, the net movement of persons can be 
obtained as a residual, which is then used as an 
estimate of net migration, but the difference also 
reflects implicitly the net effect of non-migratory 
movements, i.e. variable numbers of visitors or of 
residents temporarily absent abroad, added to 
which there are marginal variations of error in the 
different coverage rates of each census. „7 
Ireland Italy 
223.Ireland estimates its population in mid-April every 
year. The latest census dates from April 1991 
(reference date 21 April 1991). Censuses are held 
every five years, in years ending in 1 and 6, the 
most recent dating from 1976, 1981, 1986 and 
1991 (in April ¡n each case). 
224.Howthe population is estimated on 1 January of 
the census year (latest estimate 1/1/1991 )6 : 
Ireland makes all Its population estimates in 
mid-April each intercensal year. The national 
population count represents the de facto 
population, i.e. the number of Individuals actually 
present at the time of the census. Visitors and 
tourists are included and residents temporarily 
abroad excluded. The Central Statistics Office 
226.Through the district population registers, Italy has 
available each month (at district level) actual 
» numbers of: births, marriages, deaths (of children 
aged under one year or of children and adults 
aged over one year), immigrants and emigrants 
(from abroad or from another district in Italy). 
There is therefore no estimate of the population 
as such. 
227."Following each population census, all the districts 
revise their registers to ensure that the data agree 
both quantitatively and qualitatively with the 
census results. (...) During the intercensal period, 
the registers must constantly be updated." 
6 Réf. "Census of population of Ireland 1991", preliminary report July 1991, C.S.O. 
7 Based on the information note from the Ministry of State on estimating the volume of international migration. 
8 Cf. LEGGE E NUOVO REGOLAMENTO ANAGRAFICO, Capo Vili, Art46, Revisione delle anagrafi, p.23. 
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228.1η order to obtain the population as at the end of 
1981, the Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) 
bases its estimate on the results of the census 
taken on 25 October 1981. Using data sent by the 
regions on natural increase and migration 
between 25 October and 31 December 1981, the 
ISTAT: 
• for natural increase: 
• adds births and 
• subtracts deaths; 
• for migration, 
• adds those entered as having come 
from another district, 
• adds those entered as having come 
from another country, and 
• subtracts those who have left for an­
other district or another country. 
For net migration, the following figures are 
available for each region: 
population by sex and year of age as at 
1/1/1982, 
total resident population on 1 January 1983, 
1984 and 1985, 
births and deaths among the resident 
population in 1982, 1983 and 1984, 
probabilities of death by sex and year of age, 
a standard distribution, by region, in terms of 
percentage by sex and year of age, of net 
migration. 
This standard distribution, or propensity to 
migrate, results f rom net migrat ion as 
reconstituted by reference to the intercensal 
period 1971 to 1981. 
These calculations are made by district and then 
by region and are finally summed to cover the 
whole of Italy. Similar procedures will be applied 
to the October 1991 census. 
229.Methodological note for the estimate of the 
population by sex and age as at 1/1/t + 1 9 ; the 
population is estimated by region. The following 
description therefore concerns each region, as 
regards both compiling regional life tables and 
assessing propensity to migrate by age or sex. 
With: 
• P(x,t) the population at age χ calculated as at 
1/i/t, 
• m(x,t) the number of deaths at age χ 
(generation) in the population registers, 
• m'(x,t) the theoretical number of deaths in the 
(life) table, 
• s(x,t) net migration. 
• q(x,t) probability of dying 
• P(x+1,t+1) =P(x,t)­m(x,t) ­is(x,t) 
• P(x+1,t+1) =P(x,t) χ (1 ­ Q(x,t) χ k), k being 
a coefficient obtained which relates m(x,t) to 
m'(x,t). 
This means that the number of deaths recorded in 
the civil registry (for each region) is corrected 
using a regional life table. 
Luxembourg 
230.The most recent census of the population living in 
Luxembourg was taken in March 1991. There is 
a difference of some 200 persons between the 
figures given by the 1991 census and the figure 
taken from the Répertoire Général des Personnes 
Physiques (RGPP). 
231 .The population is counted by sex, age and marital 
status on the basis of the population register 
(RGPP). 
232.In view of the substantial variations in numbers of 
individuals living in Luxembourg during the year, 
the Sen/ice Central de la Statistique et des Etudes 
Economiques (STATEC) calculates an average of 
the population entered in the population register 
during the 12 months of the year. These results 
are the denominators of the various demographic 
Indicators. 
Netherlands 
233.Until 1971, the Centraal Bureau voorde Statistiek 
(NCBS) used three main sources to compile 
demographic statistics: 
• population censuses; 
réf.: POPOLAZIONE RESIDENTE PER SESSO, ETÀ E REGIONE 
anni 1982,1983, 1984, e 1985, anno 1985 ­ n.21 
nota metodogica 
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• the population registers of the municipalities; 
and 
• events recorded in the civil registers of the 
municipalities. 
234.There have been no population censuses since 
the last general one on 28 February 1971. In order 
to compile demographic statistics, the NCBS 
uses: 
• information on in-migration and out-migration 
notified by each municipality, 
• events recorded in the civil registry of each 
municipality, and 
enumerations made, with variable periodicity, 
by each municipality. 
235.The NCBS estimates the population of each 
municipality at the beginning of the year. It also 
totals the numbers by sex, age and marital status 
in each municipality to give the total population of 
the Netherlands by the same three variables. This 
estimate is based on the various movements 
recorded by the municipality and notified to the 
NCBS (births, deaths, marriages, divorces, 
migration into and out of the municipality). The 
NCBS submits population estimates to each 
• municipality, the figures are checked and 
adjustments made. 
236.At irregular intervals, each municipality carries out 
enumerations at the request of the NCBS. 
Enumerations are counts of all individuals residing 
in the municipality on 1 January of the relevant 
year. This system has been in place since the 
Netherlands gave up censuses. Annex 1, at the 
end of the document, on population registers, 
shows how the system is organised in the 
Netherlands and, more particularly, describes 
links between the municipalities and the NCBS. 
Portugal 
237.The population of Portugal is counted at the time 
of population censuses, the hnost recent of which 
were in 1981 and 1991. 
238.The population census takes place in March, and 
an estimate by sex and age is based on data from 
the general population register adjusted to 1 
January of the census year. Deaths occurring 
between 1 January of the census year and the 
census date are added and births during the same 
period subtracted. Subsequently, the population 
is estimated for each intercensal year as at 1 
January by adding births, which constitute the new 
generations, and subtracting deaths which have 
occurred. The total population is thus estimated 
as at 1 January by sex and age. 
239.NB: the 1981 life table is still (1992) in force, and 
has been used to calculate the net reproduction 
rate. 
240.Retrospective corrections are made once the 
census results are published. These refer to the 
total population by sex and age, and the 
demographic indicators are recalculated. No 
corrections are made for the breakdown of the 
population by nationality and maritai status. 
United Kingdom 
241 The reference population is that of the 30 June 
following the latest census. Since the census is­
taken in April,10 the population as at 30 June is 
calculated for the reference year to take account 
of natural increase (births and deaths) and 
migration during the intervening period. 
242."The estimated population of a district includes all 
persons habitually residing there, whatever their 
nationality. The members of non-British armed 
forces stationed in England; Wales, Scotland or 
Northern Ireland are Included but those stationed 
elsewhere are excluded. Students are 
considered to be resident at their mid-academic 
year address. Estimates are based on 1981 
census data, updated each year to take account 
of births, deaths and migrations affecting each 
πίϊ district. 
243.Net migration estimates at both national and local 
levels are based mainly on two sources: 
• the National Health Service Central Register 
(NHSCR), and the 
• International Passenger Survey (IPS). 
10 The reference date for the latest census is Sunday 21 April 1991. 
11 Based on Key population and vital statistics - series VS No 15 and No 16, PP1 No 11 and No 12, OPCS - HMSO, p. 86. 
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244.The NHSCR figures reflect migration within the 
United Kingdom whereas the IPS is used to 
estimate the volume of international migration. 
Estimates of population change from one year to 
the next are necessarily approximate:"figures 
over several years are needed to establish 
credible trends."12 
245.Net international migration is taken into account, 
as is net migration between Scotland and England 
or Wales and between Northern Ireland and 
England or Wales. 
• Movements in the United Kingdom: migration 
between Scotland and England or Wales and 
between Northern Ireland and England or 
Wales can be ascertained from the NHSCR. 
Migration from or to the Channel Islands and 
the Isle of Man is dealt with in the same way 
as that between England and Wales and 
Scotland or Northern Ireland. 
Net international migration is obtained from 
the IPS. Movements between the Republic of 
Ireland and the United Kingdom are not 
considered to be international migration. 
246.Natural increase: births and deaths are reported 
directly to the Office of Population Censuses and 
Surveys by the registrars in each district 
(metropolitan or non-metropolitan districts, and 
the boroughs of Greater London). 
247.Estimates of the population sent to Eurostat: the 
population of the United Kingdom is estimated on 
1 January each year as the average of the official 
estimate made on the 30 June either side of the i 
January in question. However, the reference 
population for birth, fertility, marriage and mortality 
rates is the population estimate of 30 June in the 
year in question. 
12 Op. cit. 
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Table 11: Annual estimate of the population by sex and age 
(establishing the denominator for the calculation of rates by age) 
Date of annual estimate 
The annual estimate is based on: 
The population.census 
The reference census for the 1991 Eurostat yearbook 
The date of the last census 
The population register 
Is the population register compared with the population 
census data ? 
When a census takes place in year n, the estimate 
is carried out: 
as at 1/1 of the census year (retrospectively) 
as at 1/1 of the following year 
as at a different date (specify) 
Adjustments are made retrospectively to the previous census. 
On the basis of the estimate obtained from a census or 
the population register, the population estimate 
as at 1 January of the year following the census 
is established: 
for deaths, from: 
the forms sent to the NSI 
a life table 
the population register (analysis of the register) 
for births, from: 
the forms sent to the NSI 
the population register (analysis of the register) 
other sources 
for migrations, from: 
the population register (analysis of the register) 
other sources 
Definition of the population 
The various population categories included in the annual 
estimate (apart from the de facto population) 
Temporary residents (e.g. tourists) 
Armed forces abroad 
Military conscripts 
Residents temporarily absent 
Persons of no fixed abode 
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NSI: National Statistical Institute 
(...) Information not available or incomplete 
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Table 11 : Annual estimate of the population by sex and age 
(establishing the denominator for the calculation of rates by age) 
+ yes / - no / s.o. not applicable 
IRL NL UK 
15.4.n 1.1.n 1.1.n 1.1.n 1.1.n 30.6.n Date of annual estimate 
+ + + 
13.4.86 25.10.81 31.3.81 










+ s.o. s.o. s.o. 
The annual estimate is based on: 
The population census 
The reference census for the 1991 Eurostat yearbook 
The date of the last census 
The population register 


























When a census takes place in year n, the estimate 
is carried out: 
as at 1/1 of the census year (retrospectively) 
as at 1/1 of the following year 
as at a different date (specify) 






































On the basis of the estimate obtained from a census or 
the population register, the population estimate 
as at 1 January of the year following the census 
is established: 
for deaths, from: 
the forms sent to the NSI 
a life table 
the population register (analysis of the register) 
for births, from: 
the fornis sent to the NSI 
the population register (analysis of the register) 
other sources 
for migrations, from: 






































Definition of the population 
The various population categories included in the annual 
estimate (apart from the de facto population) 
Temporary residents (e.g. tourists) 
Armed forces abroad 
Military conscripts 
Residents temporarily absent 
Persons of no fixed abode 
Inmates of penal institutions 
NSI: National Statistical Institute 
(...) information not available or incomplete 
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7 ­ METHOD OF COMPILING RATES, INCLUDING TOTAL RATES 
248.This chapter aims to describe and compare 
methods used to calculate rates, probabilities and 
total rates of birth, fertility, mortality and divorce as 
collected in Eurostat's "Demographic Statistics" 
yearbook. The mlcroglossary after Chapter 7 
explains the terminology used and an index of 
these terms refers to both the text and the 
microglossa ry 
General comments 
249.Demographic phenomena are compared over 
time and space via ratios between the number of 
events and the population involved in those 
events. It is possible to calculate overall rates 
(marriage, fertility, mortality and divorce), 
age­specific rates and age­specific probabilities. 
This chapter shows how these ratios are 
constructed and suggests orders of magnitude for 
the discrepancies which may result when different 
methods are applied. 
Probabilities 
A probability establishes the risk of an event's 
occurring during a given period. The numerator 
for probability measurements is the total number 
of such events, and the reference population is the 
population at risk. The series of age­specific 
probabilities of a cohort (real or hypothetical 
(synthetic)) can be used to construct a table 
describing the prevalence and tempo or timing of 
the event in question. 
Overall rates and age­specific rates 
Dual classification 
By recording the date of an event and year of birth 
of the individual to whom that event relates, events 
may be counted according to a dual classification, 
i.e. by age last birthday at the time of the event 
and by generation. By aggregating the number of 
events which occurred during the year of 
observation to people of the same age last 
birthday, i.e. two generations, events may be 
counted by age last birthday. By aggregating the 
number of events which occurred during the year 
of observation to people of two different ages last 
birthday but in the same generation, events may 
be counted by generation or by age reached 
during the year. 
250.Age­specific rates are calculated in two Ways: 
Φ a rate by age last birthday, i.e. relating to 
numbers of persons who during the year of 
observation had the same age in terms of 
numbers of complete years lived, or 
a rate by age reached during the year, i.e. 
relating to numbers of persons in the same 
generation observed during a given year. 
The difference in the ways of establishing rates 
leads to distorted results where there are: 
• neighbouring generations comprising verydif­
ferent numbers of persons; 
A rate establishes the number of individuals in a 
given population who, on average, are subject to 
a given event during a given period, generally one 
year. The numerators used to measure the 
relative importance of a given phenomenon are 
the total numbers of events. The demoninators of 
the rates are the reference, i.e. mid­year, 
populations. Age­specific rates are a more 
precise measure than overall rates, and a series 
of age­specific rates describes the importance of 
the phenomenon for a particular age. 
phenomena with a limited possible time span 
(a few years in the case of first marriages and 
fertility); 
• phenomena where the timing varies consider­
ably from one age to the next (first marriages 
and fertility). 
Within one and the same population, age­specrfiç 
rates in terms of a) complete years lived (two 
generations) and b) age­reached during the year 
(one single generation) are different. The former 
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gives a figure which appears to be much lower 
than it is in reality when the phenomenon in 
question is concentrated chiefly in the lower age 
groups. It also gives a figure which appears 
higher than it is in reality when the phenomenon 
occurs less frequently as people grow older. For 
any phenomenon where the t iming is 
asymmetrical, therefore, with a concentration of 
events in the younger age groups, the rates are 
apparently less intense in the younger groups and 
apparently more intense in the older groups than 
is in fact the case. In other words, the series of 
rates by age in terms of complete years lived 
shows that the timing appears to flatten out, but 
the distortion is slight, or even negligible, for 
age-specific rates when the differences in 
numbers from one generation to the next are 
slight. The distortion increases when the rate 
applies to several years of age rather than a single 
year, as is the case with five-yea rage-group rates. 
in the other European Community 
countries - Greece, Spain, France, 
Italy, the Netherlands and Portugal -
the reference population is the aver-
age of numbers estimated on 1 
January in two successive years. 
253.FOT age-specific measurements, the reference 
population is: 
• either the population of a given age 
last birthday as at 1 July In the year in 
question, i.e. at each age two gener-
ations are involved. Greece, Ireland 
and the United Kingdom calculate 
their reference populations in this 
way; or 
The European Community countries 
251.The fol lowing sections deal solely with 
measurements of phenomena compiled by the 
National Statistical Institutes of the Member 
States of the European Community and by 
Eurostat for the "Demographic Statistics" 
yearbook. 
• the population in a given generation, 
numbers of which are counted in the 
middle of the year, i.e. the individuals 
in a given generation have two differ-
ent ages last birthday as at the middle 
of the year. Belgium, Denmark, Ger-
many, Spain, France, Italy, Luxem-
bourg, the Netherlands and Portugal 
count their populations in this way. 
252.The Member States have different ways of 
counting the reference population used to 
calculate rates (both overall and age-specific) 
(Table 11): 
Denmark bases its count on the CPR 
as at 1 July each year; 
Belgium has done the same since 1 
July 1991; 
in Ireland, the reference population for 
the different rates is estimated on 15 
April each year, 
• in Germany and Luxembourg, it is the 
average of the numbers in each 
generation concerned during the 
twelve months of the year; 
• the United Kingdom estimates its ref-
erence population on 30 June each 
year (not 1 January); 
Classification of events 
254.The Cornmunity countries use different ways of 
relating events which occurred during a given year 
to the population concerned (Table 12). 
Depending on the classification adopted, age is in 
terms of age last birthday in each generation in 
Belgium, Denmark, Germany, Greece, Spain, 
France, Italy, Luxembourg and Portugal. This 
method of classification, or dual classification, is 
the most accurate, since events can be counted 
by both age last birthday and generation. All 
countries which use the dual classification can 
also group their populations by age last birthday 
and by generation. 
In the Netherlands, there is no dual classification 
by age in each generation, in the strict sense, but 
events are classified once by age last birthday and 
once by generation. In Ireland and the United 
Kingdom, events are classified by age last 
birthday. In Greece, deaths are classified by age 
and by generation. In Greece the dual 
classification for marriages and births has come 
into effect in 1991. 
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Dual classification by age 








































(1) In Greece, deaths have been classified in two ways since 1985 and marriages and births since 1991. 
Births and fertility 
255.Rates, Including total rates, of births'and fertility in 
Eurostat's "Demographic Statistics" yearbook 
are: 
crude birth rates; 
• general fertility rates by age; 
fertility to date, by generation; 
total fertility rates; 
mean age of mothers at time of giving birth; 
256.The crude birth rate is a synthetic measure of 
births resulting from the fertility of all women of all 
fertile ages taken together, whatever their marital 
status, and from the composition of the population 
by sex and age. This rate is calculated inthe same 
way in all Community Member States: the number 
of births recorded during the year is divided by the 
mid-year population. 
257.A general, age-specific fertility rate is the number 
of live births during a year to women of the age in 
question in relation to the average numbers of 
women of that age, disregarding the mother's 
marital status and the legal status of the child. 
General, age-specific fertility rates are calculated 
by Eurostat as rates by generation. When the 
events reported by the National Statistical 
Institutes are classified in terms- of age last 
birthday, Eurostat applies a conversion procedure 
to convert this classification to a classification by 
generation. 
mean age of mothers at the birth of the first 
child. 258.Eurostat also establishes completed fertility by generation. This is not a total rate but one 
monitoring a generation of women during their 
fertile years. The most recent generation for 
which completed fertility has been established is 
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Table 13 : General fertility rates by age, 
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that of 1955. Women born ¡n that year were 37 in 
1992, and their supposed fertility beyond that age 
has been taken into account. 
259.The total fertility rate is calculated by each National 
Statistical Institute and published as it stands in 
the "Demographic Statistics" yearbook until 
199214. In those countries which have fertility 
rates by generation, it is determined in a similar 
way, as the sum of rates by generation. In 
Luxembourg, it is the sum of rates by age last 
birthday, the reference population is that on 31 
December of the year in question (and not in the 
middle of the year) and a correction is applied to 
take account of the numerous migrations of 
women of the 20 to 30 age group. In Greece and 
Portugal, the total fertility rate is calculated on the 
basis of rates by five­year age group, and in 
Denmark, Ireland and the United Kingdom it is 
established in terms of rates by age last birthday. 
260.Eurostat calculates mean age at maternity on the 
basis of the series of rates by age reached during 
the year, applying the same procedure to the data 
from each country. 
261.Each Member State calculates the mean age of 
mothers at the birth of the first child by comparing 
the number of years lived by the mothers up to the 
time of the birth with the number of first­order 
births. In the "Demographic Statistics" yearbook 
(1992), the mother's age at the time of the birth of 
the first child is calculated: 
• in Belg ium, Germany, France and 
Luxembourg by taking into account first­order 
births in the current marriage; 
• ' in Denmark, Greece, Ireland, Italy, the 
Netherlands, Portugal, Spain and the United 
Kingdom in terms of first­order births to the 
woman during her lifetime. 
Comparisons between countries are therefore 
difficult and it is impossible to make categorical 
statements about a younger or older mean age in 
one case or another. The possible variations 
depend on the generations concerned, the timing 
of any previous marriage, the timing of the 
previous birth and characteristics of the current 
birth. 
Marriage 
262.Marriage rates and indicators in Eurostat's 
"Demographic Statistics" yearbook are: 
• the gross mam'age rate; 
• age­specific first marriage rates for 
each sex; 
• cumulated first marriage frequencies 
by sex; 
• mean age at first marriage; 
• mean age at marriage; 
• proportions of first­married males and 
females by generation. 
263.The gross marriage rate is a synthetic measure 
showing numbers of marriages (of single persons 
and those who have previously been married) in 
relation to the total population. It is calculated by 
Eurostat by comparing the number of marriages 
during the year with the total mid­year reference 
population. 
14 ' Since 1993, Eurostat calculates this indicator applyng the same procedure to the data from each country. 
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Table 14: Methods of establishing the mean age of women at childbearing and the mean age of 
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264.Eurostat calculates first marriage rates by age for 
each sex as rates by generation. When figures for 
first marriages sent by the National Statistical 
Institutes are classified by age last birthday, 
Eurostat converts the figures into a classification 
by generation. 
265.Eurostat calculates the cumulated first marriage 
frequencies on the basis of the series of rates by 
generation already compiled. They are the sum 
of first marriage rates by age reached during the 
year, reduced to an individual who would be 
subject to the first marriage conditions prevalent 
during the year of observation. This indicator ¡s 
directly comparable from one Community country 
to another. 
266.ln Eurostat's 1992 yearbook, age at first marriage 
is that calculated by each National Statistical 
Institute on the basis of: 
• first marriage rates in France and the 
Netherlands; 
• the events concerned in the other countries. 
As from the 1993 version of the yearbook, Eurostat 
will calculate mean ages at the time of first 
marriage on the basis of the series of rates byage 
reached during the year, using a single procedure 
applied to the data from each country. 
267.Mean age at the time of marriage (whether first 
marriage or not) ¡s calculated by the National 
Statistical Institue of each country for both sexes 
by dividing the total number of years which 
persons getting married have lived up to the time 
of the marriage by the number of persons getting 
married, as follows: 
• in Germany and France, mean age is based 
on events classified by age reached during 
the year; 
• in Ireland, the Netherlands and the United 
Kingdom, six months are added to the mean 
age, calculated on the basis of events 
classified by age last birthday at the time of 
marriage; 
• in Greece, it is calculated on the basis of 
events classed by five-year age group. 
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Mortality 
268.The mortality rates and indicators in Eurostat's 
"Demographic Statistics" yearbook are: 
• general crude mortality rate; 
• probabilities of dying by age; 
• perinatal, stillbirth and infant mortality rates; 
• life expectancy at birth and at various ages. 
gestation period or lighter weight, the number of 
foetal deaths increases whilst the number of 
abortions decreases. The countries in the first 
group are: Denmark, Greece, Spain, Ireland, Italy, 
Luxembourg and the United Kingdom, whose 
stillbirth and perinatal mortality rates are 
apparently lower than those for the second group: 
Belgium, Germany, France, the Netherlands and 
Portugal. England and Wales changed their 
definition in July 1992, and the minimum duration 
of gestation for foetal death is now 24 weeks (as 
opposed to 28). 
269.The general crude mortality rate is a synthetic 
measure of mortality, taking into account the 
number of deaths in the population as a whole. It 
is calculated by Eurostat as a ratio of the number 
of deaths during the year, at all ages and in both 
sexes, to the total mid­year reference population. 
270.Probabilities of dying, by age and sex, are 
calculated by Eurostat. Probabilities of dying by 
age and yearof observation are calculated on the 
basis of: 
­ resident population by sex and age on 1 January 
and 31 December of the year of observation 
­deaths during the year of observation by sex, age 
and year of birth (number of deaths observed in 
each of the triangles of the Lexis diagram) 
The estimate of probabilities of dying takes into 
account international migrations observed ¡n the 
year of obseivation and the possibility that the 
generations at risk, depending on the month in 
which they were born, are not uniform (basically, 
generations affected by the start or end of a war). 
271.There are three measures which Eurostat 
calculates in the same way: the perinatal mortality 
rate (ratio of the number of foetal deaths and 
deaths of children before the age of 7 days to total 
live births and foetal deaths); the stillbirth rate 
(ratio of the number of foetal deaths to all live births 
and foetal births added together); and the infant 
mortality rate (ratio of the number of deaths of 
children under one year to the total number of live 
births). The number of events reported by each 
National Statistical Institute depends on the 
definitions in force in each Community country, 
taking account of the differences described in 
Chapter 2. 
272.The differences in definitions of foetal death in the 
Member States has an impact on statistics of 
stillbirths and perinatal mortality. In countries 
where the threshold is very low, i.e. a shorter 
273.Each National Statistical Institute compiles period 
life tables. After each census, a new table is 
compiled by sex and age. The results of the 
census provide an updated description of 
numbers by sex and age. 
By relating deaths during a period centring on the 
census date to numbers counted by the census, 
an updated measure of mortality is obtained, and 
this measure is then converted into a series of 
probabilities of dying, by sex and age. In those 
countries which have a population register, in 
particular Denmark and the Netherlands, life 
tables are constructed using dif ferent 
periodicities. Denmark, Germany and France 
compile a table by sex and age each year. 
Portugal constructs a table by five­year age 
groups each year. Italy extrapolates annually 
tables constructed following each population 
census. The years of the latest life tables 
constructed in the E uropean Community countries 
are given in Table 15, and these tables are used 
by the National Statistical Institutes to determine 
synthetic measures of mortality and to calculate 
net general fertility rates, the sum of which 
expresses net cumulative fertility. 
274.Life expectancy at birth and life expectancy figures 
at age χ are calculated on the basis of the 
distribution of deaths according to age at time of 
death taken from the period life tables. Greece 
has so far calculated average ages at death on the 
basis of the series of events counted in the civil 
register. 
The oldest series of life expectancy figures in 
Eurostat's "Demographic Statistics" yearbook 
were compiled by the countries concerned each 
in their own way. Currently, Eurostat is working 
out life expectancies at birth and at various ages 
by applying a single calculation procedure to the 
series of probabilities of dying, by age reached 
during the year. 
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Table 15: Most recent life tables 
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This microglossary aims to present the technical terms most frequently used In demographic statistics. Those 
used in this paper are taken from the "Multilingual Demographic Dictionary - English section" published In 1981. 
At the end of each paragraph, the number in brackets refers to the paragraph of this Dictionary from which the 
extract is taken. The alphabetical index at the end of the volume refers to words and groups of words in the text 
and the microglossary. The numbers are the paragraph numbers used throughout this document. 
Enumeration 
275.An enumeration is any operation which is 
designed to yield a population total. It differs from 
a simple count in that a list is generally prepared. 
(203) 
Population censuses 
276.Population censuses are taken to obtain 
information about the state of the population at a 
given time. Most commonly, all inhabitants of a 
particular country are counted simultaneously: the 
census is then called a general census. 
Occasionally, however, only a section of the 
population is counted, e.g. the inhabitants of a 
given area, in which case the census is called a 
partial census. The term "census", however, 
denotes that an attempt was made to enumerate 
every member of the population concerned and to 
achieve complete coverage of the population. 
(202) 
277.A microcensus is limited to a sample of the 
population, usually large in size, and belongs in 
the category of sample surveys. (202) 
Population register 
278.The registers are distinct from the population 
registers of those countries which possess a 
system of continuous registration. In these 
registers every member of the population or every 
family may be represented by a card, and the 
register is maintained or updated through 
information which reaches it through the local 
registration offices and through registration of any 
changes of residence. It is usually matched with 
the census results and brought up to date at 
regular intervals by special checks. (213) 
Resident (de jure) population and actual (de 
facto) population 
279.In census practice a distinction is made between 
the resident population or de jure population of a 
given area, which consists of the people who 
habitually live in that area, and the actual 
population, or de facto population, which is made 
up of the persons in the area on census day. In 
the resident population, temporary absentees are 
included with those permanent residents who are 
present in the area on census day; the actual 
population consists of residents together with 
visitors or transients. The two methods of 
enumeration will give different results even for the 
country as a whole. (310) 
Lexis diagram 
280.The Lexis diagram is commonly used to illustrate 
the usual method for comput ing death 
probabilities and other demographic measures. 
In this diagram, every individual is represented by 
a life line which begins at birth and ends in the 
point of death. (437) 
Life (mortality) table 
281 .The course of mortality throughout the life cycle 
may be described by a life table. The survivorship 
function shows the number of survivors of a cohort 
of births to various exact ages on the assumption 
that the cohort is subjected to the rates of mortality 
.shown. (432) 
282.Life expectancy at age χ is the mean number of 
years to be lived by those surviving to exact age 
x, given the mortality conditions of the table. The 
expectation of life at birth is a particular case of 
expectation of life, and represents the mean 
length of life of individuals who have been 
subjected since birth to the mortality conditions of 
the table. The reciprocal of the expectation of life 
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at birth is the life table death rate or death rate of 
the stationary population. (433) 
Calendar life table 
283.A calendar year life table or period life table is one 
in which the mortality rates used relate to a 
specified time interval and the cohort is therefore 
hypothetical. (436) 
Infant mortality 
284.lnfant mortality rates are generally expressed per 
one thousand live births. When deaths are 
cross-classified by age and year of birth, it is 
possible to divide the deaths under one year by 
the births in the two cohorts to which they belong. 
The resulting index is an adjusted Infant mortality 
rate. (412) * 
number of bachelors and spinsters respectively, 
and a remarriage rate, which relates the number 
of remarriages to the total number of widowed and 
divorced persons. Similar rates can be computed 
by age or age-group of husband or wife whenever 
marriages are classified by age at marriage of 
each spouse; such rates are called age-specific 
marriage rates. The tabulation of spouses by age 
at marriage permits the computation of the mean 
age at marriage or average age at marriage for the 
given year or period. Age differences between 
spouses can be analysed from a classification of 
the combined ages of the spouses. (520) 
288.The terms marriage frequencies and first marriage 
frequencies have' sometimes been used to refer 
to the ratio of the number of marriages or first 
marriages at a certain age to the total number of 
persons of that age, irrespective of their marital 
status. Cumulated marriage frequencies and 
cumulated first marriage frequencies are used in 
cohort studies. (520) 
Late foetal mortality rate 
285.The proportion of late foetal deaths among all 
births is called a late foetal mortality rate. (413) 
Perinatal mortality rate 
286.The perinatal mortality rate relates perinatal 
deaths to the sum of late foetal deaths and live 
births. (413) 
Marriage, prevalence, marriage rates, 
nuptiality tables 
287.Relative marriage frequency is measured by 
marriage rates or nuptiality rates, among which 
the crude marriage rate gives the ratio of the total 
number of marriages to the total population in a 
given period. Male nuptiality and female nuptiality 
are often different, and can be studied separately. 
The terms male nuptiality and female nuptiality are 
used for the marriage frequency of the different 
sexes. A sex-specific marriage rate can be 
computed with the appropriate population of each 
sex as a base. It is usual to distinguish between 
a first marriage rate, which relates the number of 
bachelors or spinsters marrying to the total 
289.The prevalence of marriage in a generation of men 
or women is measured by the proportion never 
married. This is usually equivalent to the 
proportion remaining single at an age such as 50 
after which first marriages are rare. The 
proportion remaining single at each age in a cohort 
can be computed from first marriage probabilities, 
i.e. the proportion of single persons at exact age 
χ who will marry before exact age χ +1, assuming 
that there is no mortality For practical purposes, 
however, the proportion remaining single is 
usually obtained from census data as the 
proportion single at that age in the corresponding 
cohort. When a classification of first marriages by 
age of the spouses is available, the mean age at 
first marriage, the median age atfirst marriage and 
the modal age at first marriage can all be 
computed. In the absence of data on the timing 
of marriages, it is often possible to compute a 
singulate mean age at marriage from census data 
on the proportions single by age. (521 ) 
290. Nuptiality tables resemble life tables, and combine 
various nuptiality functions. The gross nuptiality 
table includes, by age, the first marriage 
probabilities and proportions remaining single, as 
well as the number of first marriages in a cohort of 
given size subjected to the prevailing nuptiality on 
the assumption that there is no mortality; it also 
gives the numbers remaining single at various 
ages. The net nuptiality table takes mortality as 
well as nuptiality into account, and is a particular 
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case of double decrement tables. Such a table 
includes the single survivors,14 the ever-married 
survivors, the probability of single survival and the 
expectation of unmarried life. (522) 
Divorce 
marriage and the first birth and intervals between 
successive births. (612) 
Births by birth order, parity 
291.A divorce rate can be calculated in different ways. 
The crude divorce rate gives the ratio of the 
number of divorces to the average population 
during a given period. The ratio of divorces to the 
number of married couples is sometimes 
computed and may be called the divorce rate for 
married persons. If divorces are tabulated by the 
age of the divorced person or by duration of 
marriage, age-specific divorce rates and 
duration-specific divorce rates can be computed. 
Another index of divorce frequently ¡s obtained by 
computing the number of divorces per new 
marriage. (523) 
Legitimacy 
292.Births are classified by legitimacy. Strictly 
speaking, a legitimate child may be defined as one 
whose father and mother were married to one 
another at the time of conception. But in practice, 
the classification depends upon the marital status 
of the mother at the time of the birth or, after the 
dissolution of marriage, at the time of conception. 
A legitimate birth is the delivery of such a child; 
other births are illegitimate births. It is general 
practice toconsideras legitimate the children who 
result from pre-marital conceptions or pre-nuptial 
conceptions (i.e. conceptions occurring before 
the marriage), provided that the parents are 
married to each other at the time of the birth. An 
illegitimate child or child bom out of wedlock may 
be legitimised or legitimated by the subsequent 
marriage of its parents. The process of 
legitimation, which varies in different countries, 
may confer on the illegitimate child some or all of 
the legal rights of legitimate children. In some 
legal systems it ¡s possible for a father to grant 
recognition to, or acknowledge, his illegitimate 
child, i.e. to admit in legal form that he is the child's 
father. (610) 
Birth order in marriage 
293.Studies of birth timing deal with the length of birth 
intervals. These include the interval between 
294.Births are also classified by birth order, e.g. first 
births, second births, etc Birth order is usually 
determined by considering all previous births to 
the mother, and sometimes only births of the 
present marriage. Birth order is generally based 
on live births only, but occasionally late foetal 
deaths are taken into account as well. A 
classification of women by confinement order is 
made in the same way as for births by counting all 
pregnancies which lasted at least 28 weeks, and 
reckoning multiple births as one confinement. 
Similarly, a classification by pregnancy order is 
made by counting all known pregnancies. 
Women are also classified by parity, usually on the 
basis of the number of children born alive, 
although in biological literature the term refers to 
the number of confinements, and a woman who 
has had no confinement at all is said to be a 
nullipara or nulliparous. Similarly, a woman is 
termed a primipara and deemed to be primiparous 
at her first confinement and a multipara or 
multiparous at subsequent confinements. A 
woman who has not borne any live children is 
called a zero-parity woman, a one-parity woman 
has borne one child but no more, and so on. (611) 
Birth and fertility rates 
295.The general term birth rate refers to a rate 
calculated by relating the number of live births 
observed in a population or sub-population during 
a given period to the size of the population or 
sub-population during the period. The rate is 
usually stated per 1 000 inhabitants. (632) 
296.The term fertility rate is often used when the 
denominator of the birth rate fraction is restricted 
to a group of individuals of the same sex in the 
reproductive ages. This denominator is 
commonly the mid-year population in the stated 
period, but it may also be the number of years lived 
by the group during the period, or the mean size 
of the group. Unless otherwise indicated, these 
rates are female fertility rates, and the rates are 
calculated for groups of women; the number of 
years lived by a given number of women in an 
interval is called the number of woman years. 
14 This is a period measure which relates the divorces of one year, either to the marriages of that year, or to a weigthed average of 
the marriages of several years. In cohort analysis, it is possible to relate divorces in successive years to an initial marriage cohort 
to compute the cumulated proportion divorced. 
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Male fertility rates are computed sometimes in an 
analogous manner. Fertility rates are generally 
expressed as births per thousand (implied: 
individuals of the same category-sex, age, marital 
status, etc.). (633) 
297.Marital fertility rates or legitimate fertility rates 
relate the total number of legitimate births to the 
number of currently married women; non-marital 
fertility rates or illegitimate fertility rates relate the 
total number of illegitimate births to the number of 
single, widowed and divorced women. Overall 
fertility rates make no distinction according to the 
legitimacy of the births or the marital status of the 
parents. The general fertility rate relates the total 
number of births to all women of reproductive age 
regardless of marital status. Rates based on a 
narrower age range (usually one-year or five-year 
age groups) are called age-specific fertility rates 
or age-specific birth rates. (633) 
298. Order-specific fertility rates relate births of a 
certain order to a number of women, to a number 
of marriages or to a number of births of the 
preceding order. (634) 
299.Parity-specific fertility rates or parity-specific birth 
rates not only restrict the numerator to births of a 
given order, but also restrict the denominator to 
the women of the parity at risk, e.g. second-order 
births to one-parity women. Such rates are 
usually age-specific or duration-specific. In 
parity-specific birth probabilities, the numerator 
consists of the number of births of order χ +1 
occurring during a period, and the denominator 
consists of the number of women of parity χ at the 
beginning of the same period. (634) 
300.The terni cohort fertility refers to the reproductive 
performance of particular birth or marriage 
cohorts. When the age-specific or marriage 
duration-specific fertility rates are summed from 
the cohort's beginning of exposure to risk until 
some later date, we speak of cumulative fertility. 
Completed fertility or lifetime fertility is the 
cumulative fertility until the date when all members 
of the cohort have reached the end of the 
reproductive period. The sum of the products of 
the fertility rates of the cohort by the probability of 
survival of the women to successive ages could 
be called the cumulative net fertility of the cohort. 
(636) 
301 .A summary index of period fertility, i.e. the fertility 
of a particular year or period, computed by the 
summation of the series of age-specific fertility 
rates constituting the fertility schedule and 
representing a synthetic measure of fertility, is the 
total fertility rate or total fertility. Other summary 
period indices can be obtained, such as the total 
legitimate fertility rate, the summation of marriage 
durat ion-speci f ic fert i l i ty rates, and the 
order-specific total fertility rate, the summation of 
age-specific fertility rates order by order. The ratio 
of births to marriages is computed by relating the 
number of births of a given year, either to the 
marriages of the year, orto a weighted average of 
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ANNEX 1: POPULATION REGISTERS 
BELGIUM, THE NETHERLANDS AND SPAIN 
This annex describes the population registers in three European Community countries, Belgium, Spain and the 
Netherlands, chosen because their registers are kept for different purposes. In all three countries, they are kept at 
local level and record natural increase (births and deaths), marriages and divorces and arrivals and departures. The 
links between them and each National Statistical Institute, together,with the organisation of the actual register, differ 
in each country. In Spain, the municipal register, the "Padrón de habitantes", is maintained almost solely for 
administrative purposes at local level. In Belgium, the municipal registers are used for the same purpose and are also 
linked to a national register from which the last general population census in Belgium (1991) was prepared. In the 
Netherlands, the flows of data arriving in the municipalities are transmitted regularly to the Centraal Bureau voorde 
Statistiek (NCBS), which checks them and processes them to produce official national demographic statistics. Since 




The sources used for the description which follows are listed in the "Belgium" section of the bibliography. 
In Belgium, each commune maintains and updates a population register, i.e. a register of persons residing in the 
commune in question. The registers are centralised in a National Register, which combines in computerised form the 
population registers of all the communes. It was started at the beginning of the 1970s with around a hundred volunteer 
communes, and has gradually been brought into use throughout the country, becoming compulsory in 1984. 
Links between the National Register and the municipal registers: 
When an event is notified, the registry records it if the event concerns an inhabitant of the same commune or, if pot, 
informs the registry in the commune where the person concerned resides, as quickly as possible. Within 48 hours at 
the latest, the registrar of the commune of residence has to update the National Register. 
This updating is done: 
• via direct access if the commune is computerised and linked to the National Register (as were 543 out of the 
589 communes in 1991); or 
• via the regional office (representing the provincial national register) if the commune is not linked to the National 
Register. 
Births are not registered chronologically, as inthe civil registry, but by reference toa specified person inthe household 
concerned (known as the "reference person") on the basis of his or her surname, forenames and address or 
identification number in the National Register. The child is recorded afterthe other members of the household. Within 
a few minutes of the recording of a birth in the National Register, an identification number is allocated to the child and 
entered in the National Register. 
Changes of residence are not a vital event recorded as such in civil registers, but various vital events (marriage or, 
in some cases, divorce) may lead to changes of residence, which are then recorded in the population register of the 
commune and the National Register. The municipal registrar records and certifies the statement made by the person 
(or, possibly, all the members of a household) who is moving to another commune in Belgium or abroad. At the same 
time (i.e. on the same day) the arrival of the person or persons concerned in the new commune must be recorded, so 
that there is no period during which an individual does not have a recorded address. The local police ("police 
communale") systematically checks that the removal is genuine. 
If an individual leaves his or her place of residence without informing the local administration, the aldermen ("collège 
échevinal") automatically delete the relevant entry once an inquiry and a police report have confirmed that the individual 
concerned has actually left. 
Entries are automatically made in a similar way for individuals who have not reported to the local administration in their 
new commune of residence. 
Any individuals from other countries, whether Belgian or not, must be entered or re-entered in the National Register. 
The procedure for both Belgians and foreign nationals ¡s the same where the National Register is concerned, but when 
they arrive in Belgium foreign nationals must be entered in the Register of Aliens kept by the Ministry of Justice. 
Identification number in the National Register 
This is an eleven-digit number. The first six digits indicate the date of birth (in the following order: the first two digits 
are the last two digits of the year of birth, and digits 3, 4, 5 and 6 the month and day). The following three digits (7, 8 
and 9) are the order in relation to other persons born on the same date. The ninth digit is an even or an odd number, 
depending on whether the person concerned is female or male, and the last two digits (10 and 11) are a combination 
of the nine previous digits, the key to which is 97. 
When a person's national identity card is issued, this National Register identification number may or may not be noted 
on the back, as he or she chooses. 
15 Various access keys to check the consistency of the information transcribed have been setup in order to minimise errors when events are 
recorded and updated. 
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The following information is recorded and kept in the National Register for each person: 
-surname and forenames, 








A historical record of data changes, together with the date on which they came into effect, is kept. Information on 
deaths is kept for thirty years from the date of death. 
Demographic statistics 
Since 1 January 1989, the population of Belgium has been estimated on the basis of the National Register. At the 
beginning of each calendaryear, the Institut National de Statistique receives from the National Register an (anonymous) 
copy of the state of the population domiciled in Belgium. 
Certain population categories are dealt with differently, as follows: 
• servicemen posted abroad keep their last address ih Belgium; 
• prisoners, servicemen living in barracks and students living in halls of residence keep as their address their 
last private residence ¡n Belgium. If there is no longer anybody living at that address, they remain on the 
register in their last commune of residence, with no change of address; 
• elderly people living ¡n a retirement home keep their former address for one year. If they lived alone, they 
remain on the records at their last municipality of residence, with no change of address. That address is deleted 
and a notification of change of address issued only after one year. 
The list of persons to be covered by the March 1991 population census was compiled on the basis of the list in the 
National Register. Following the 1991 census, the lists were compared and all individuals not recorded in the census 
deleted automatically from the National Register. Official statistics on current population and population changes are 
compiled by the Institut National de Statistique. 
NETHERLANDS 
The sources on which the following description is based are listed in the "Netherlands" section of the bibliography. 
The municipal population registers date from 1850 and were based on the results of the 1849 general census. The 
data have been regularly updated ¡n each municipality with entries relating to births, deaths, marriages, divorces and 
migration. The relevant information is taken from the* civil registry in each municipality and from individual notifications 
to local registrars. 
Personal card or PK 
The basis for ongoing population records in the Netherlands is the "personal card": Persons Kaart (PK). Since 1 
January 1940, the registers have consisted of a collection of personal cards of an identical design. J.C. van den Brekel 
writes: "At birth, for each child registered by the local Registraras a live birth, a Personal Card is made out Since 
the population registration system is linked to the Civil Registration, it can be stated that the information needed for 
up-dating the population registers may be regarded as complete." Notification ¡s compulsory. 
The personal card is yellow for males and grey for females and includes the following information: 
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• Compared with birth certificate (No...), date and initials 
• Family-relation. If he (she) is a member of a family the relation of the family-head to him (her) (e.g. husband, 
father, mother) 
• SurnameFirst name(s) 
• Born on (day, month, year) · 
at (municipality) 
country (if born abroad) 
• Nationality 
• Religious denomination 
• Occupation (kind of occupation and in addition: h. =employer, o_ =employee. 
• .Son/daughter 
of (name of father); born on at 
and 
of (name of mother); born on at 
Married to: 
I.Surname and first name(s) 
II.Ditto (second marriage) 
• Born on at 
• Marriage contracted on at 
• Marriage dissolved on by (e.g. death wife/husband, divorce) 
• Removed (date and municipality) (if departed for another address without husband or wife respectively) 
Date of notification } All changes of address must be 
Municipality of residence and address }listed in chronological order. 
•N.B. On the death of the person concerned this space is filled ¡n as follows: 
Municipality where death occurred Date of death 
Number death certificate Physician, who signed 
the confidential 
death certificate 
• Obligatory notes (e.g. number and date of passport if issued, registration number social insurance) 
• Non-obligatory notes (for internal use by the municipality of residence) 
• Children and step-chldren on the card of the family-head. 
• Date of A =Departure from the family 
(if not through marriage or death) 
H =Marriage 
O =Death 
• Surname and first name(s) 
• Born on at 
• Relation to the family-head 
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• Notes (relating to the children; e.g. a widow, family­head, remarries. Her husband becomes the new 
family­head and his (step) child ren are entered on the back of his personal card. This transfer is recorded 
on her personal card). 
• Reserve space to be used if other columns of the personal card are filled up and have to be continued. 
In addition, facts relating to the legal status (legitimation, naturalisation, etc.) are entered in this space.16 
For a personal card to be issued, the first step has to be taken by the father or mother, or by the person concerned in 
cases of immigration into the Netherlands or change of municipality. The event is notified to the local official responsible 
for the population register. The registrar (if he or she is not the same official) notifies his/her colleague that the entry 
is being registered. The legislation on the systematic updating of municipal population registers refers, among other 
things, to the recording of births, deaths, marriages and divorces by the local registrar to whom these events must be 
reported. It also contains detailed regulations on changes of municipality of residence and changes of address within 
the same muncipality. 
Organisation of the registers 
Almost all the municipal registers are now (1992) computerised. All the municipalities should be on the same system 
by 1 January 1994, and will then be networked. From this network the CBS, as well as other authorised bodies, will 
receive the data needed to compile demographic statistics. Almost all the municipalities (642 out of 647) are 
computerised already, but 15 are interconnected in the same network, which means that they can send each other 
information on updated arrivals and departures. All municipalities should be interconnected by 1 January 1994. 
Change of residence 
This has to be entered in the registers. When anyone moves to another municipality, the PK is sent to the new 
municipality using a special printed form known as the removal card. When anyone emigrates to another country for 
more than one year, the PK is withdrawn from the file and sent to the Central Government Inspectorate in The Hague, 
where it is kept. 
Immigrants have to be entered ¡n the register of the municipality where they are going to live if they have Dutch 
nationality and intend to stay for more than one month in the Netherlands or are foreigners intending to live in the 
Netherlands for more than six months. The municipality reports their arrival to the Central Government Inspectorate. 
If the immigrant has already been living in the Netherlands, the Inspectorate sends his or her PK to the municipality 
concerned. The following forms are used to send this information: 
• Form A (notification that emigrants have been withdrawn from the population register); 
• withdrawal card; 
• Form Β (notification that immigrants have been entered ¡n the population register). 
The CBS receives information on migration into and out of the Netherlands from the population registers in each 
municipality 
• Each month, the municipal authorities send in information on movements other than those within the same 
district 
• The PKs of all people changing their place of residence are handed in to the registrar's department in the 
municipality they are leaving and new cards are issued by the new municipality. 
• Statistics on international migration do riot include tourists, business travellers or cross­border workers. 
• Any other movement into or out of the Netherlands is recorded on a form (A for emigration and Β for 
immigration), which is then sent to the CBS. 
16 Religious denomination no longer has to be given. J. C. van den Brekel and Rob van der Erf point out that changes of occupation are not 
always notified. Each entry should be checked for accuracy whenever there is any contact with the person concerned. 
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Births 
Each birth is recorded in the register of the municipality in which it took place. Births of children alive at the time of 
registration are entered in the register of births, and stillbirths and births of children who are born alive but die before 
they are registered are entered only in the register of deaths. A PK is issued for each child alive at the time of registration 
and is included in the municipal register. 
If a child is born in a municipality other than that in which the parents (or mother) habitually reside, the child's details 
are transferred immediately to the municipality of residence. 
Numerous data are collected at the time of registration, wherever possible consistent with official documents such as 
the parents' PKs and their marriage certificate. 
The statistical forms (A2 and A3), red for boys and white for girls, are filled in and sent to the CBS. Forms C4 and C5 
(blue for boys and yellow for girls) are used for stillborn children. These documents are sent to the CBS every month. 
Special provisions apply to ensure that national statistics cover births abroad to women living in the Netherlands. 
Marriages 
Only a civil marriage is valid. Marriages are entered in the register of marriages and divorces in the municipality where 
they took place. The change of marital status is recorded on the PKs of both parties. Any change in the composition 
of the family after the marriage is entered on the PK of the new head of the family. All marriages taking place in the 
Netherlands are reported to the CBS each month on form B2. Two types of marriage statistics are compiled: 
• Marriages in the Netherlands between two people in the same social situation (age, religion). All marriages in 
the Netherlands are included, regardless of the country in which the couple reside. Marriages of Netherlands 
residents which take place outside the Netherlands are excluded. 
• Marriages in the Netherlands and marriages of residents performed outside the country if the persons 
concerned inform the registrar in their municipality of residence within 12 months of the marriage and if the 
marriage is legally recognised. 
Divorces 
Divorces are granted by the courts. There is a distinction between separations and divorces. Alegai separation (granted 
by the courts) means that the marriage is not officially dissolved but that there is no obligation for the couple to continue 
to live together. The ruling is not reported in the municipal register, but each year the courts send the CBS a list of 
legal separations (on special forms). Divorce may be granted after three years of legal separation, and must then be 
entered in the register of the municipality in which the couple married. It may be recorded in the same register of 
marriages and divorces. 
Each year, the municipalities send the CBS a list of divorces registered (Form D). Only those applying to the population 
resident in the Netherlands are included in the Netherlands statistics. 
Demographic statistics 
Up to 1971, the three sources used to compile demographic statistics were: 
1.censuses (on which continuous registration was based); 
2.population registers, which provide continuous flows of information on ¡n- and out- migration; 
3-civil registration. 
Since 1971, there have not been any censuses. Sources now used are: 
1.municipal population registers (kept by each municipality); 
2.CÍVÍI registration; 
3.the population counts made by each municipality17 
Current organisation 
Every month, all the municipalités send the CBS information on in- and out-migration. The population register 
departments are responsible for sending data on movements into and out of their area. Each month, the CBS receives 
directly from the registration department in each municipality forms recording births, marriages and deaths in its area. 
17 C. J. M. Prins, CBS monthly bulletin, January 1991, volume 39. 
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At irregular intervals, the CBS also asks each municipality to count its population in line with various characteristics 
(including, as a minimum, sex, age and marital status). This is called an enumeration, and it is carried out on 1 January. 
Each municipality sends the CBS a statistical table on its population, with one line per year of age of the subdivision 
by sex and marital status. These enumerations have taken place since the Netherlands stopped holding general 
population censuses, i.e. since the last one on 28 February 1971. 
The CBS is responsible for compiling official statistics, and since 1948 it has published an annual official estimate of 
the population resident in the Netherlands by sex, age and marital status. It bases its figures on each municipality's 
enumeration. Between 1 January of one year and 1 January of the next, the CBS takes account of births, deaths and 
marriages (the forms are sent regularly by each municipality) and of movements between one area and another, 
information on which is sent by each municipality. Comparisons are made and the CBS informs each municipality of 
its total population by sex, age and marital status. Adjustments are made where appropriate. The CBS then sums all 
the municipalities'figures and thus estimates the total population of the Netherlands by sex, age and marital status. 
In most cases, each enumeration, apart from being exhaustive, concentrates on a particular topic. The following have 
taken place so far: 
• 1/1/1977; 
• 1 /1 /1983 (topic: nationality); 
• 1/1/1987 (topic: family structures); 
• 1/1/1990 (topic: nationality and country of birth); 
• 1/1/1992 (topic: nationality, country of birth and family structures. This last variable is still being processed). 
Enumeration on 1 January 1990 
Following the enumeration of 1 January 1990, the CBS has been setting up and updating two files, one on the total 
population and one on the population born outside the Netherlands. "Natives" are individuals born In the Netherlands 
to parents who were also born in the Netherlands. Other individuals are non-natives18. The are kept in two separate 
files: 
• a total population file (TPF) containing a frequency distribution by sex, year of birth, and marital status of the 
whole of the population; 
• a non-native file (NNF). 
The total population file comprises one card per municipality. Each card is a statistical table describing the population 
by sex, age and marital status. The file does not have one card for each person. The population census department 
itself compiles the statistical table sent to the CBS. 
The non-native file is kept by each municipality and is sent to the CBS. This is an individual, anonymous file and it 
does contain as many cards as there are non-natives living locally. Eight variables have been recorded: municipality 
of residence, sex, year of birth, marital status, country of birth, father's country of birth, mother's country of birth and 
nationality. 
Comments on the 1 January 1990 enumeration 
The number of persons in the TPF should be (virtually) the same as the total number of persons living in the municipality 
in question. The same applies to the distribution by sex, year of birth and marital status. If this is not the case in any 
given municipality, it must carry out checks. 
The non-native file is more difficult to check. Up to the time of the last enumeration, the CBS knew only the population 
distribution by nationality. Data by country of birth should correspond in a plausible way. In some groups, numbers 
observed appeared to be improbably high, and in such cases the CBS decided to remove the countries of birth from 
the file and to treat them as missing data. 130 000 registrations were affected. 
18 All persons residing in the Netherlands are registered locally, apart from those with diplomatic status and NATO military personnel. 
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Foreign population 
The foreign population is counted from the municipal population registers. The last counts date from 1 January 1976, 
1 January 1983 and 1 January 1990. The CBS has set up a foreign population file based on information from the 
municipalities on births, deaths, marriages and changes of residence. The foreigners file is updated every year. 
SPAIN 
THE POPULATION REGISTER: Padrón municipal de habitantes 
General comments 
Each municipality keeps and updates a population register of persons living in that municipality. 
The municipal population registers are not centralised. 
The Padrón is an administrative file containing a list of all persons (by name) living in the municipality. It records the 
following characteristics: 
• sex 
• date of birth 
• marital status 
• level of education 
• address. 
Organisation 
When an event is notified, the civil registry of the locality in which the event took place Informs the civil registry of the 
municipality in which the person concerned lives, which takes note of the event 
New arrivals are more or less obliged to register in the Padrón because they have to report to the gas and electricity 
boards, get themselves registered on the electoral roles, enter their children in school, etc. However, out-migration is 
considerably underestimated. In Madrid, for example, there appears to be a difference of 220 000 between the results 
of the general population census and the Padrón figures. There is a form which each person leaving the municipality 
should collect when he or she leaves and present to the new municipality upon arrival. In principle, the new municipality 
should demand this form, but migrants rarely comply with the appropriate formalities and they generally have no 
problem registering in the Padrón of the new municipality. These non-reported departures swell the number of 
inhabitants in all municipalities. 
Persons living in each municipality are counted even/ year via a check on deaths, births and migratory flows in the 
municipality during the year. The municipalities thus arrive at a total number of inhabitants as at the end of each year. 
Each municipality updates the Padrón every five years, via census forms sent to all inhabitants - an operation which 
is in effect a population census. 
Each municipality manages its own Padrón and sends the five-yearly updated data to the INE. 
In Spain, the general population census is still the basic source used to count the population and the civil registry is 
the basic source for figures on natural increase (births and deaths) and marriages. 
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ANNEX 2: HOW THE INFORMATION IS COLLECTED 
This annex shows how each European Community country deals with an event from the time of its happening to the 
time when it is included in official statistics. The following description relates to births. 
BELGIUM 
I.The form used in Belgium to notify a birth is in four parts, which are filled in as soon as the child is born. 
The informant fills in parts A, Β and D. 
The doctor fills in part C, which is stamped but not detached. This part is for the Inspection d'Hygiène. 
Each maternity hospital, clinic, etc. sends the completed forms to the local registry. 
2.The registry fills in the register of births (in duplicate), keeps part A for its own files and sends parts B, C and D to 
the Inspection d'Hygiène in the French-speaking (or Dutch-speaking) community. 
The registry fills in a schedule of birth and death forms filled in during the previous month for its territory. This schedule 
totals records of births and deaths in the commune. 
3.The schedule and the forms notifying births and deaths are sent to the Inspection d'Hygiène of the relevant linguistic 
community. The registry of the commune concerned sends the forms to the Inspection on the 20th of the following 
month. 
How births are included in national statistics: 
I.The schedule sent to the Institut d'Hygiène by the civil registry in each commune is then passed on to the INS (without 
the birth and death forms). 
The INS compiles rapid statistics on natural increase on the basis of this schedule alone. It does not receive the 
records proper from the Institut d'Hygiène until a later date. 
2.The Inspection d'Hygiène in each community keeps part C and, in principle once a month19, sends the birth schedules 
to the INS regional office. (There are four regional INS offices, in Antwerp, Ghent, Liège and Charleroi, plus the INS 
itself which fulfils the same function for the Brussels region, Brabant). 
3.Each INS regional office codes the schedules and processes them by computer. 
Since 1 January 1989, the INS has been using the data in the National Register. It has had figures for the population 
in Belgium on 1 January each year since then. At the beginning of the following year, the National Register sends the 
INS a copy (anonymous) of the contents of the National Register and the INS then processes the figures in various 
ways to produce national statistics. 
DENMARK 
1.ln Denmark, the form for notifying births comprises six sheets. 
The family - or in most cases the midwife - fills in the form to report the birth (fodselsanmeldelse). The six sheets are 
then sent to the priest in the mother's parish of residence within two days of the birth. 
19 The communities are late sending the documents to the INS. The Brussels community is around 3 months late, the French community 
on average 1 year and the Flemish community around 2 years late. 
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The priest keeps sheet 1 in the parish files and fills in the civil register (church book, in Danish "kirkebog"), and sends 
the family a birth certificate (there is no family record book or individual book in Denmark). 
Sheet 2 is sent to the Ministry of Health by each parish by the 8th of the month following the event After coding by 
the Ministry of Health, sheet 2 is sent to the NSI (forms are dispatched monthly). 
Sheet 3 is senttothe local authority in the county where the motheris domiciled via the midwife (administrative functions 
in the county). This sheet is used to record the birth in the population register In the mother's municipality of residence, 
and in the CPR. 
Sheet 4 is for the mother and child welfare service in the municipality of residence and is sent within two days of the 
birth. 
Sheet 5 is for the municipality's social services department (to be used if children are not acknowledged or are 
abandoned). 
Sheet 6 is kept by the midwife (clinic) who attended the birth, and the clinic's register is updated. 
2.Route taken by sheet 2 
Sheet 2, sent by the mother's parish of residence to the appropriate department of the Ministry of Health, is coded and 
recorded for Ministry of Health statistics. The schedule is then sent to Danmarks Statistik. 
3. R oute taken by sheet 3 
Sheet 3 is used to record the birth in the population register of the municipality ("kommune") in which the mother lives. 
A form is filled in and sent to the CPR, which then allocates an identity number to the child. The CPR informs the 
population register in the municipality of residence and the parish of residence of the number allocated. Danmarks 
Statistik receives revised figures from the CPR regularly. 
4.The NSI (Danmarks Statistik) compares the data obtained by the CPR with those sent by the Ministry of Health. If 
there is any discrepancy, an Investigation is carried out and the information from one or other source is corrected. 
GERMANY 
The various documents filled in to report and record a birth in Germany are as follows: 
1 .the medical certificate issued by the doctor or midwife; 
2.the form filled in by the informant; 
3.the birth register filled in by the registran 
4.the population register filled in by the official responsible for keeping that register; 
5.and, at the same time, the family register, set up when the parents were married. 
I.When a child is born, a birth certificate is issued by the clinic, doctor or midwife (Geburtsheim). 
2.The registrar fills in the birth certificate (Geburtsurkunde). All births are registered in the "Geburtenbuch". 
3.The municipality in question sends a birth form (Zahlblatt) to the statistical office of the Land. 
4.Data on births are sent as statistics to the Statistisches Bundesamt 
GREECE 
1 .In Greece, the birth record is filled in at the time of the event by the informant or the doctor or the midwife and this 
document is sent to the registry ¡n the town hall of the district where the birth took place. 
2.The information is transcribed in the register of births of the district concerned from this record and the family's district 
of residence is informed so that the population register can be updated. The birth has to be transcribed in the register 
of births of the district where the child was born within ten days of the birth. 
3.The registrar then issues a birth certificate, which is senttothe National Statistical Service (NSSG). 
4.The birth certificates are sent to the NSSG's regional office every month. The NSSG has an office in each nomos 
(region). 
5.Each town hall sends a schedule to the regional office of the NSSG, summarising the different certificates sent 
number of birth certificates, number of death certificates and number of marriages celebrated. 
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6;When the birth certificates are received, the regional office codes the events on the right-hand side of the certificates. 
7.Each region then sends the coded certificates to the NSSG, which processes the information by computer. 
SPAIN 
1.ln Spain, the form notifying a birth is in two parts, which are filled in as soon as the birth takes place. 
The first part (the top sheet) is filled in by the informant, the doctor and the registrar. 
2.The registry fills in the register of births and sends the lower sheet to the "padrón" for the municipality in which the 
mother resides. 
3.The forms are collected by the registry, which sends the top sheet to the various "provincial delegations" of the INE, 
which then send them to the INE ¡n Madrid. The forms for the previous month are sent in every month. 
4.The INE normally processes and checks birth figures, but it has concluded agreements with some of the autonomous 
communities, such as Madrid, and delegates to them responsibility for collecting forms and processing and checking 
the information. The communities send magnetic tapes to the INE every year, and may also use the data they collect 
for their own statistical publications. 
Comments: 
In Spain, the notification forms are also senttothe INE and to the municipal departments of the "padrón". It is assumed 
that all births are entered in the "padrones", since it is the civil registry that records the figures. 
The provincial delegations reporting to communities which do not have agreements with the INE are involved only 
insofar as they collect the forms from the municipalities. However, there are plans to decentralise some of the work 
carried out hitherto (as regards births) by the INE, namely to make the provincial delegations responsible for coding 
and checking the information, as well as for collecting the forms. Deaths and marriages have already been 
decentralised. 
FRANCE 
I.The document used in France to notify a birth is an INSEE form called a "Projet de naissance", which is signed by 
the doctor or the midwife who attended the birth. 
Each maternity hospital, clinic, etc. sends in the completed forms to the local civil registry. 
2.The registry fills in the register of births, keeps the "Projet de naissance" for its own files and fills in a birth record 
(No 5), which is then sent to the Direction Régionale. 
Including births in national statistics: 
1.Every three months (the 6th of the month following the end of the quarter), the Direction Régionale receives the 
information, encodes it and inputs it into the computer. Some district offices input the information themselves and send 
it on tape or diskette directly to the INSEE's national centre in Lille, without going via the Direction Régionale. 
2.The CNI (Centre National Informatique - national computer centre) in Lille centralises all the records (computerised), 
checks them and sends them back to the Directions Régionales if necessary. The Directions Régionales contact the 
town halls concerned and send to the CNI any additional information or corrections. 
3.The CNI transfers the details to the Nantes centre for allocation of a number inthe National Register d'Identification 
des Personnes Physiques (RNIPP). 
4.A quarterly file is then set up, to be sent for statistical processing. Filial relationship is no longer included. The tables 
are compiled when the four quarters of the year have been processed. 
IRELAND 
1.Births are recorded and notified on a standard, four-sheet form. 
a.The first sheet is sent by the hospital to the Registrar of Births and is used as the official document for the 
recording of the birth. The registrar then sends this sheet to the CSO to be used in compiling quarterly and annual 
vital statistics reports. 
b.The second sheet gives additional information on the mother's and child's health and on care received.This 
sheet is sent to the Director of Community Care and Medical Officer of Health in the mother's area of residence. 
c.On the third sheet all identification data are deleted before it is sent to the Ministry of Health. 
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d.The fourth sheet is kept by the hospital. 
2.The forms are sent to the CSO every week or fortnight (depending on the efficiency of the local service). 
3.Home births are reported on a special, two-sheet printed form. Both sheets are sent to the local Registrar of Births 
and the second sheet is then passed on to the CSO and the Ministry of Health. 
rTALY 
1.Between the 11th and the 15th of each month, the registration districts have to send forms D/1 and D/2, with 
information covering the previous month, to the prefettura. 
2.0n the 15th of the following month, the prefettura has to send both forms to the ISTAT regional officer. 
3.The ISTAT regional offcier must send forms D/1 and D/2 to ISTAT on the 30th of the second month to which the births 
refer. 
LUXEMBOURG 
I.The informant fills in a form reporting the birth, and the administrative department of the hospital or clinic and the 
midwife fill in a medical certificate of birth, which is sent to the Direction de la Sant) (Health Directorate). 
2.The certificate is then sent to the registrar of the locality where the birth took place, who 
3.fills in the civil register of births and the population register for his district There are two copies of the entry in the 
civil register, and the second is kept by the registrar of the court (greffe du tribunal) in whose area the registry is situated. 
4.The registrar fills in two copies of a certificate for live births. One of these is sent to the "Centre Informatique de 
l'Etat" (CIE) (Government computer centre), which keeps the Répertoire Général des Personnes Physiques (RGPP). 
The Information ¡s sent off every three days. The other copy is for the National Statistical Institute, the STATEC, to 
which figures are sent every month. 
NB: 
If a child is born outside Luxembourg to persons with Luxembourg nationality, there is no obligation to have the birth 
recorded in the civil registry of the parents' (or the mother's) district of residence. 
Generally, a family living in Luxembourg reports the birth of a child outside the country to the famiiys local town hall 
(mairie). An immigration form is filled in for the child and sent to the CIE, which encodes and inputs the information. 
The child is thus given a number in the Répertoire Général des Personnes Physiques, which is also his or her social 
security number. 
The same procedure applies, more generally, to any immigrant Children born outside Luxembourg to Luxembourg 
nationals are not counted in national statistics of births. 
NETHERLANDS 
In the Netherlands, the local registrar responsible for recording births, deaths, marriages and divorces in the civil 
registers sends vital statistics to the CBS. 
LEach birth is entered in the civil register of births of the municipality in which it took place. 
2.Statistical forms A2 and A3, red for a boy and white for a girl, are filled in and sent to the CBS. Forms C4 and C5 
(blue for a boy and yellow for a girl) are for stillborn children. 
When a death occurs, each municipality sends the PK to the CBS, together with the death form. 
• When an individual dies in his or her district of residence, the municipality sends the PK to the CBS (the 
death form is not filled in). 
• When an individual dies in another district two death forms are filled in in that district. One is sent to the 
district of residence and the other to CBS. The district of usual residence then sends the PK to the CBS. 
Death statistics are compiled by the CBS on the basis of the PKs. 
Vital events are counted in different ways depending on the organisation in the different municipalities: 
• in some districts, the registrar's department compiles lists of events and sends them regularly to the CBS; 
• in others, the forms for the different events are filled in at the time of registration and sent to the CBS; 
• in yet others, an (anonymous) copy of entries in the civil registers is sent to the CBS. 
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A new system is being introduced as from 1 January 1994. The municipalities will not send forms to the CBS any 
more, but will send statistics taken from their population registers. This system will apply to all events (births, marriages, 
deaths and foetal deaths). 
PORTUGAL 
1 .The informant goes to the freguesia in the conservatoria do registo civil. The registrar fills in the relevant certificate, 
makes an entry in the civil register and fills in the questionnaire for the INE. 
2.Details from the birth certificate are entered in the district's register of births. 
3.The registrar then fills in a statistical questionnaire for the INE. 
The top copy of the questionnaire is kept at the registo civil. It includes the number of the record in the civil register, 
which is used to refer back to the initial information once the forms have been sent to the INE's statistical department 
It is thus possible to correct or supplement the data. 
4.Each week, the freguesia sends the bottom copy of the questionnaires to the INE, with information on events during 
the previous week. 
5.The civil registration questionnaires are received by the INE's demographic statistics department for validation, i.e. 
a check to ensure that the questionnaires are complete and consistent, and for encoding. 
6.The coded questionnaires are then sent to the INE's statistical department, where the data are input, the variables 
are serial-sorted and standard statistical tables filled in. The variables are then cross-referenced. 
7.The tables are then analysed and processed by the demographic statistics department and by the gabinete de 
estudos demograficos. 
8.The INE publishes annual figures in the June of the following year as estatísticas demográficas. 
UNITED KINGDOM 
The sequence of events is as follows: 
I.The doctor or midwife fills in a form notifying the birth. 
2.The informant hands in this form to the registrar's office in the locality where the birth took place. 
3.The registrar fills in the register of births. 
4.The registrar fills in form No 309. 
5.The registrar in each district sends forms 309 directly to the OPCS. 
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ANNEX 3 : LIST OF NATIONAL STATISTICAL INSTITUTES OF THE 
EUROPEAN COMMUNITY 
Belgium 
Institut National de Statistique 





DK-2100 Copenhagen O 
Germany 
Statistisches Bundesamt 
Gustav Stresemann-Ring, 11 
D-65189 Wiesbaden 1 
Greece 
National Statistical Sen/ice of Greece 
14-16, Lycourgou Street 
GR -Athens 101 66 
Spain 
Instituto Nacional de Estadística (INE) 




Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) 
18, Bd Adlophe Pinard 
F-75675 Paris - Cedex 14 
• Ireland 
Central Statistics Office 
Earl sf ort Terrace 
Dublin 2 
• Italy 
Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) 
Via Cesare Balbo, 16 
1-00100 Rome 
• Luxembourg 
Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques (STATEC) 
19-21 Boulevard Royal 
L-2449 Luxembourg 
• Netherlands ' 
Centraal Bureau voorde Statistiek (NCBS) 
Prinses Beatrbdaan 428 
NL-2270 Az Voorburg 
• ■ Portugal 
Instituto Nacional de Estatistica (INE) 
Edifício America - Rua Soeiro Pereira Gomes 
P-1600 Lisboa Cedex 
ι 
• United Kingdom 
Office of Population Censuses and Surveys (OPCS) 
Great George Street 





actual population 279 
addresses of the National Statistical Institutes 8 
adjusted infant mortality rate 284 
age reached during the year 168 
age at time of marriage 191 
age on 1 January 171 
age last birthday 167,169 
age on 31 December 171 
age of mother 181 
age-specific fertility rate 297 
age-specific divorce rates 291 
age-specific rates 249 
age-specific fertility rates 297 
aldermen 19 
annual mid-April population estimate, Ireland 224 
apparent rates 250 
Auslandszentralregister, Germany 210 




baptismal register 15 
Barebones Parliament 21 
Bavaria 20 
bibliography 8 
Bills of mortality 25 
birth order, stillborn child 137 
birth order, late foetal death 141 
birth order 294 
birth register 65, 71 
birth timing 293 
birth order in terms of number of children born to mother 115, 183 
birth order - current marriage 114,183 
birth order, late foetal death 141 
birth of first child, mean age of mother 261 
91 
birth order 183 
birth intervals 293 
birthrates 194,255,295 
birthday 169 
births - register 65, 71 
births - deadline for registration 53 
Breslau 26 
burial 14 
card for every family 278 
card for individual members of the population 278 
card index 71 
cause of death 126 
census - coverage rate 199 
census adjustment on 1 January, France 221 
census 77, 276 
central register 76 
centralised and computerised system 76 
centralised system 76 
centralised collection 87 
ceremony 14 
change of residence 81 
changes in the population 194 
child born alive 186 
child born of a dissolved marriage 154, 159 
child born alive who died before being registered 133 
children declared to be not alive 133 
children born of a previous marriage 148 
children legitimised by marriage 148 
church marriage 43, 58 
church marriage - sending the information 69 
civil authorities 20 
civil marriage 43, 57 
civilstatus 19,46 
civil register 69, 46, 64 
classification of deaths 284 
cohort studies 288 
collection at regional level 87, 89 
conscripts 83 
92 
continuous registration - population register 74 
copies of marriage certificates 144 
copies of registers 69, 99,144 
Council of Trent 15 
count 276 
countries, population register 67 
coverage rates - civil register 199 
coverage rates - population register 199 
coverage rates - census 199 
coverage rates, Ireland 225 
CPR, Denmark 207 
Cromwell, Oliver 21 
cumulated marriage frequencies 288 
cumulative first marriages frequency 265 
cumulative net fertility 273, 301 
cumulative net fertility 273, 301 
current marriage, birth order 183 
date of marriage 187 
date of previous dissolved marriage 156 
date of divorce 154 
date of dissolution of previous marriage 147 
date of last marriage 131 
date of birth of husband and wife 146,187,190 
date of birth of divorced couple 155 
date of birth 184 
date of birth of previous child 116 
date of death 125,184 
date of birth of deceased 185 
de facto population 279 
de jure population 279 
deadline for notification - death 55 
deadline for notification - foetal death 56 
deadline for transcription 59, 60 
deadline for notification 52 
deadline for notification - birth 53 
death - deadline for notification 5 
death - definition 34 
death register 65 
93 
death probabilities 270 
death - register 65 
definition of age 164 
definition - foetal death 35,37 
definition - marriage 41 
definition - divorce 43 
definition - live birth 31 
definition - death 34 
definitions recommended by the United Nations 28 
demographic indicator, Germany 211 
denominators of the rates 249 
district 51 
district - copy of registers 100 
district of residence 66, 67, 78 
district - copy of marriage certificates 144 
divorce rates 287 
divorce certificate for statistical purposes 105 
divorce registration 62 
divorce rates 194, 291 
divorce - definition 43 
divorce - registration 62 
divorce- rate 194, 291 
divorce - register 72 
double counting, Spain 218 
dual classification 249, 254 
dual classification - Eurostat Yearbook 196 
duplication of registers 16 
duration of gestation 33, 113 
duration of gestation - stillborn child 136 
duration-specific divorce rates 291 
Edict of Nantes 19 
entries in registers 16 
enumeration 275 
enumeration, Netherlands 236 
enumerations by municipalities, Netherlands 234 
enumerations of events 173 
estimate of the population - Land, Germany 210 
estimate of net migration, France 221 
94 
Eurostat Yearbook 172,173 
Eurostat tables 173 
exact age 166 
exact duration 166 
eye witness statements 17 
facsimile 109 
false stillbirths 40 
father of child 122 
father's previous children 142 
fertility schedule 301 
fertility rates 296 
fertility - total rate 255, 259 
fertility to date 258 
fertility - rates 296 
file of arrivals and departures, Spain 218 
filiation 47 
first marriage rates by age 264 
first marriage - median age 289 
first marriage frequencies 288 
first marriages by age, rate of 264 
first marriage - mean age 266, 289 
first marriage - modal age 280 
first marriage - timing 280 
first-order births 261 
first-order births, current marriage 261 
first-order births during lifetime of mother 261 
five-year age-group rates 250 
flows 198,200 
foetal deaths 35, 41, 133, 272, 285 
foetal mortality 37, 271 
foetal deaths - definition 35,37 
foetal deaths - deadline for reporting .56 
foetal deaths - deaths register 70 
foetal deaths - population register 82 
foetal death register 70 




form for registration of foetal deaths 133 
forms- birth 110 
forms - marriage 97, 99, 144 
forms - foetal death 133,134 
forms - notification 47, 80 
forms - divorce 102,104,151,152 
forms-death 123 
French Revolution 22 
general mortality rate 194, 269 
general fertility rates 273, 297 
general mortality rate 194, 269 
general fertility rates by age 255,257 
general register 83 
General Registrar 99 
General Register Office 24, 51 





history of civil registry in Europe 9 
Holland 23 
Illegitimate births 292 
incomplete fertility 300 
index 7 
individual document 10 
induced abortion 36 
infant mortality rate 194, 271, 284 
intercensal population estimates, Ireland 225 
international migrations, Greece 213 
interval between marriage and first birth 293 




keeping of registers 18 
keeping of registers 16 
keeping registers as a matter of course 14 
Kingdom of Italy 23 
kirkebog 50 
Land ­ estimate of population, Germany 210 
Land ­ collection of forms 90 
late foetal death 36 
late foetal mortality 33, 37, 41, 272 
late foetal mortality ­ rate 41, 271, 285 
late foetal death rate 286 
legitimacy of the child 111 
legitimate fertility rates 297 
legitimate births 292 
legitimate fertility rate 297 
legitimised child 292 
Leibniz 26 
level of education 139 
level of education of mother 121 
Lexis 280 
Lexis diagram 280 
ife tables ­ population register 273 
if e tables, Portugal 239 
ife expectancy ­ birth 274 
¡feline 280 
ife expectancy 274 
ife expectancy ­ age χ 274, 282 
ife table death rate 282 
ife tables, Spain 216 
ife tables 273, 281 
ifetime (completed) fertility 258, 301 
inguistic community 93 
inks between the civil register and the population register 83 
ist of divorces granted 104,152 
ist of tables 8, 172 
ist 275 
97 
list of persons in the National Register, Belgium 204 
list of conscripts 83 
live birth, definition 32 
live birth rate 286 
live-born child 31 
local authorities 48, 75 
Luther 50 
Lutheran Church 50 
M 
maison commune 22 
marital status, death 125 
marital status, mother 140 
marriage frequencies 288 
marriage register 65 
marriage frequency 287 
marriage rates 194, 263, 287 
marriage - définition 41 
marriage - average (mean) age 267, 287 
maternity, mean age 260 
mean length of life 282 
mean age upon first marriage 266, 289 
mean (average) population 287 
mean length of life 282 
mean length of life 282 
mean age upon marriage 267, 287 
mean age upon maternity 260 
mean age at birth of first child 261 
mean age of mother at birth of first child 255 
mean age of mother at maternity 255 
median age at first marriage 289 
method of calculation 248 
method of estimating the population 201 
methodological note - population, estimate, Italy 229 
microcensus 277 
microglossary 8, 248 
mid-year population estimate 174 
migrations, Spain 218 
migrations 197 
migratory flows, Spain 218 
98 
migratory movements, United Kingdom 241 
migratory movements 74, 200 
migratory movements, Italy 228 
minimum duration of gestation 38 
Ministry of Justice 51 
Ministry of the Interior 51, 75 
Ministry of Health 86, 93, 94 
modal age at first marriage 289 
Modena 23 
mother at birth of first child, mean age 255 
mother of the child 117 
mother at time of birth, mean age 255 




nationality of father 122 
nationality of divorced couple 160 
nationality of mother 119 
nationality of husband and wife 149 
nationality of child 119 
natural increase, France 221 
natural increase, United Kingdom 241, 246 
natural increase, Italy 228 
natural increase 197 
net nuptiality table 290 
net international migration, United Kingdom 245 
net migration, Italy 229 
net migration, Ireland 225 
net migration, Greece 212 
net migration estimate, United Kingdom 243 
net migration estimates, Ireland 225 
net migration, France 219 
Neumann, Karl 26 
notes in margins 71 
numbers of children fathered 122 
numerator of rates 249 
numerator of probability calculation 249 
nuptiality tables 291 




OFPRA, France 220 
OMI, France 220 
order-specific total fertility rate 301 
order-specific fertility rates 298 
overall fertility rates 297 
overall rates 249 
Padrón, Spain 214, 216, 218 
paragraph numbers 4, 7 
parish - kirkebog 50 
parish 68, 98 
parish of residence 50, 93 
parish register - burials 14 
parish register - baptisms 14 
parish register 50, 68 
parity-specific birth probabilities 299 
parity-specific fertility rate 299 
parity-specific fertility rates 299 
Parma 23 
partial census 276 
perinatal mortality rate 194,271 
period life tables 274, 283 
permanent transcription 1 
Perpetual Edict 18 
persons who habitually Ifve in the census municipality 279 
Piacenza 23 
point of death 280 
Pol, Nicolas 26 
political arithmetic 25 
population censuses, Greece 212 
population register - entries 73 
population -1 July, Denmark 208 
population censuses, Portugal 237 
population register 67, 77, 278 
population 73 
100 
population estimate, Italy 226 
population estimate, Netherlands 234, 235 
population-1 January 177 
population censuses 77,173 
population estimate, United Kingdom 247 
population register - foetal death 82 
population register - coverage rates 199 
population register 67, 177 
population register - life tables 273 
population census 77 
population - reference 178 
population register - updates 78 
population register - continuous updating 80 
prevalence of marriage 289 
previous marital status - dissolved marriage 158 
previous marital status - current marriage 189 
previous marital status 187 
previous marital status - marriage 146 
Prime Minister 51 
probabilities, death 270, 280, 281 
probabilities by generation 270 
propensity to migration, Italy 229 
propensity to migration, France 221 
proportion never married 289 
proportion remaining single 289 
Prussia 20 
rates by age 249, 250 
records in population register 73 
reference population 252 
reference population of a probability 249 
reference situation, France 219 
Reformation 15 
regional courts 102,153 
regional courts 102,153 
regional level 153 
regional life tables, Italy 229 
register of international migrations 177 
register of foetal deaths 70 
101 
register of aliens 177 
registrar 46, 49 
registration of vital events 47 
registration of divorces 71 
registration of a church marriage 59 
religion of mother 120 
religion 128 
religion of parents 13 
religious authorities 20 
religious minorities 19 
remarriage rates 287 
residence permit, Greece 213 
resident population 279 
residents temporarily abroad, Ireland 224 
restoration of the Stuarts 21 
retrospective correction, Germany 211 
retrospective correction, France 222 
revision of registers, Italy 227 
sample survey 277 
Saxony 20 
secular civil status 19, 50 
secularisation of the civil registry 23, 25 
sex of the deceased 125 
sign of life 33 
size of new-born child 113 
size of foetus. 37 
spontaneous abortion 36 
spread of demographic phenomena 164 
standard distribution, Italy 229 
state of the population, Belgium 206 
state of the population by sex 194 
stationary population 282 
statistical organisation of civil registration 27 
stillbirth 186 
stillbirths 35,285 
stillborn statistics 41 
stillborn child 136 
stillborn child - weight 136 
102 
stillborn child - duration of gestation 136 
stocks on any given date 198 
sum of rates by generation 259 
surviving spouse 129,130 
survivors to exact age χ 282 
survivorship f unction 281 
SGssmilch 25 
synoptic tables 6 
synthetic measure of fertility 302 
synthetic measure of fertility, Spain 218 
SYSCODEM 195 
system of continuous registration 278 
sythetic indicator 194,195 
temporary absentees 279 
termination of pregnancy 36 
timing of first marriage 289 
timing 249, 250, 261 
total rates - cumulative first marriages frequency 265 
total rates - fertility 255, 259 
total numbers in each generation 176 
total rates 163 
total fertility rate 301 
total legitimate fertility rate 301 
tourists, Ireland 224 
transcription of a notification 13 
transcription deadline (divorce) 60 
transcription deadline 59 
transients 
transmission of civil registration documents, death 92 
transmission of civil registration documents, foetal death 92 
transmission of civil registration documents, divorce 101 
transmission of the information 83 
transmission of church marriages 69 
transmission of civil registration documents, birth 92 
transmission of civil registration documents, divorce 101 
transmission of civil registration documents, foetal death 92 
transmission of church marriages 69 
type of place of: foetal death 135 
103 
type of place of: death 126 
type of place of birth 112 
type of birth 111 
type of place of foetal death 135 
type of birth 111 
U 
United Provinces 19 
United Nations 28 
updating - population register 78 
updating - census 77 
V 
Villers Cotterêts 18 




weight minimum 39 
weight of stillborn child 136 
weight of foetus 37 
weight of new-born child 113 
woman - primiparous 294 
woman - nulliparous 294 
written evidence 17 
Württemberg 20 
year of divorce 192 
year of marriage dissolved by divorce 192 
104 
FAC SIMILE OF CIVIL REGISTRATION FORMS IN THE TWELVE MEMBER STATES 
(These forms are copies of working documents used by the NSI. In some cases the 





NAISSANCE D'UN ENFANT PRESENTE VIVANT (a) 
(Volet à 'empl ir par le médecin ou l'accoucheuse et à conserver par I , 'ministrat ion communale) 
VOLET A 
MODELE I 
Nom et prénom de l'enfant 
Nom et prénom de la mère 
Résidence habituelle de la mère : 
Date et heure de la naissance: . . . . . . . 
Adresse de la naissance : 
N' de I acte au registre des naissances : 
Sexe de l'enfant masculin, 
féminin 
Sign?.„re et cachet du médecin ou de 
l'accoucheuse 
NAISSANCE D'UN ENFANT PRESENTE VIVANT (a) 
(Volet à remplir par le médecin ou l'accoucheuse.à vérifier par l 'administration communale, 
cfr. volet D et à envoyer à l'inspecteur d'hygiène de la province) 
J_ 
VOLET Β 
1. Date de la naissance (j.m.a ) : 
heure de la naissance: 
2. Lieu de la naissance 
maternité J 1 hôpital J 4 
maison particulière [_j 2 a j t r r J 5 
domicile j 3 ιη,­ornij J 9 
3. Sexe de l'enfant : masculin J 1 féminin J 2 
4. Seulement s'il s'agit d'un accouchement muli iple: nombre et sexe 
des enfants nés au cours du même ecçcuchenent 
nés vivants J Mi J f . 
mort­nés M: I F : 
ι 1 ν ι 1 j 
Numéro d'ordre de la mise au monde de l'entent 
Réservé à l'Inspection de l'hygiène 
la) 






J l L 
J I L 
J L 
J I L 
Les cases [_ J doivent être remplies par des chiffres.les cases LJdoivent être remplies par une X 
fa) ­Il sera rempli un bulletin de naissance p3r enfant présenté vivantlpour les enfanls nés vivants mais 
présentés sans vie ou mort­nes,remplir un bulletin de décès pour enfants de moins d'un an) 
VOLET C (a remplir et à sceller par le médecin ou l'accoucheuse) 
a) Durée de la grossesse (en semaines ) : 
b) Etat de la mère pendant la grcsspsse : 
(ex. normal, pré­éclampsie. incompatibil i té sanguine; diabète, hémorragie). 
c) Mode d'accouchement : normal (0!; présentation anormale du sommet, non instrumentald) ; forceps à la partie basse, 
sans manoeuvres (2); forceps autre (31: ventouse (4); siège spontané ou extraction partielle (5); grande extraction ou 
version et extraction par le siège (6); césarienne (7); autre et sans précision (9). 
d) Etat de l'enfant 'a la naissance ; 
normal : ] 
maladie (ex. anoxemie,ictère ) 
traumatisme (genre de traumatisme, ex. fracture de la clavicule) 
malformations (ex. pied b o t l l : 
2: 
3: 
e) Poids de l'enfant à la naissance 
f l Indice d'Apgar à 1 minute 
g) Périmètre crânien | ι | cm 
I ' ' grammes Date, signature et cachet 
du médecin ou de l'accoucheuse, 
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I MODELE 11 
N.B. les cases | ) doivent être 
remplies par des chiffres 
les esses Q doivent être 





NAISSANCE D'UN ENFANT PRESENTE VIVANT 
(Volet à remplir par l'administration communale) 
1. Commune (ou pays) de la naissance : : 
2. N' de l'acte au registre des naissances 
3 Renseignements concernant : 
^ . j 'β père 
Date de nais­ . . . 
sance (j.m.a) Ι ι Ι ι Ι ι ι ι 
(a) 
lb) 








Pays de nationalité avant le mariage! 
Belgique L J 00 


















4. Residence habituelle de la mère j J . i j . . I j 
commune (ou paysl 
5. Etat civil de la mère : 
célibataire I I 1 divorcée I I 4 
mariée I I 2 légalement séparée de corps I I S 
veuve I I 3 inconnu I I 9 
6. Date du mariage (j.m.a.) : I I L_l I ' ' ' I 




8. Nombre et sexe des enfants nés au cours du présent mariage 
avant l'accouchement déclaré ci­dessus 
­ présentés vivants 
­ nés vivants mais 
présentés sans vie 
­ mort­nés 










9. Date de naissance et sexe du précédent enfant, 
présenté vivant ou sans vie, né du même mariage 
datelj.m.a.ll I I I I I I l d sexe: M D 1 F D 2 
(a) profession ou situationlétudiant, chômeur, pensionné ou 
sans profession). 
(b) dernière profession exercée, dans le cas d'un chômeur 
ou d'un pensionné. 
(c) correspondant à la profession mentionnée sous (a) ou (b). 
N' de l'acte au registre des naissances 
Cachet de la commune 
leunujuuoo 
|3uuosj3d 3| jed ;u luejgpsp 3| 
jed ;u U3«no 3J|S inad au auuaj 
)3|OA a 'sixaiajd unone snog 
INViaOdWI S3U1 
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GEBOORTE VAN EEN LEVEND AANGEGEVEN KIND (a) 
(strook in te vutlon door de geneesheer of de vroedvrouw en te bewaren door het gemeentebestuur) 
STROOK A 
MODEL I 
Naam en voornaam van het kind : . . . 
Naam en voornaam van de moeder :. 
Gewone verblijfplaats van de moeder 
Datum en uur van de geboorte : . . . 
Adres van de geboorte : 
Nr. van de geboorteakte : 
Geslacht van het kind : mannelijk 
vrouwelijk 
Handtekening en stempel van de geneesheer 
of vroedvrouw 
GEBOORTE VAN EEN LEVEND AANGEGEVEN KIND (a) 
(strook in te vullen door de geneesheer of de vroedvrouw, te verif iüren door het gemeentebestuur, 
cf. strook D, en over te maken aan de gezondheidsinspecteur van' de provincie) 








1. Datum var. de geboorte (d.m.j.) : 
Uur van de geboorte : 
2. Plaats van de geboorte : 
kraaminrichting J 1 
partikulier huis J 2 
thuis □ 3 
3. Geslacht van het kind : mannelijk L J 1 vrouwelijk [__] 2 
4. Enkel bij meervoudige nehoorte : nantal en geslacht van de k in­
deren geboren t i jden; dezelfdp bevalling 
levend geboren J M : _j V ; 
doodgeboren J Ml | | V 
Rangnummer van het ter wereld kornen van het kind 
De vakjes [_ J moeten worden ingevuld met een cijfer, de vakjes J moeten worden ingevuld met een X 
(al Er moet een geboortekaart worden ingevuld per levend geboren kind (voor ilo levend geboren muar levenloos 
aangegeven kinderen of doodgeborenen v/ordt een ­ Aarujilt»? van een dooJ : ]ehoren kind of van overlijden van 
een kind jonger dan 1 jaar ­ ¡ngcvtildl 
Voorbehouden 
(a) 






aar de gezoi 
I , I 
I , , 
u 
I , , 
I , , 
I , , 







STROOK C (strook in te vullen en te sluiten door de geneeshepr of de vroedvrouw) 
a) Vermoedelijke duur (in wekenl v3n de zwangerschap : ' 
b)· Toestand van de moeder gedurende de zwangerschap 
(vb. normaal, pre­eclampsie, bloedantagonisme, diabetes, bloedingen) 
cl Aard van de bevalling : normaal (0); andere ho­jtdngning, pie! instrumenteel (1): forceps met lage tang (2); 
forceps andere (3); vacuüm extractie (4): s'ui'.iigging,spontaan of met lage extractie (51; stuit l igging met ex­
tractie, of met kering en extractie (6); seciio caesarea J7) andere en niet gespecifieerd (9|. 
d) Toestand van het kind bij de geboorte 
normaal : 
ziekte (vb. anoxemie.icterus gravis) 
trauma (aard van het trauma,vb. fractuur van clavicula) : 
afwijkingen (vb. klompvoet) 1: 
2: 
3: 
e) Gewicht van het kind bij de geboorte : 1 ι ι ι I gram 
f) Apgarscore na 1 minuut : 
g) Schedelomtrek : | ι | cm 
Datum.handtekening en stempel van 
de geneesheer of de vroedvrouw, 
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Ν Β dc vak jes [_ m o e i e n w o r d e n 
i n g e v u l d m e i e e n c i j fe r 
de vak jes L J m n e l e n w o r d e n 
i n g e v u l d m e t een X 
de vak jes ; z i jn v o o r b t h o u ­
den aan het N I S 
GEBOORTE 
(s t rook in STROO»j_D 
1 G e m e e n t e (oí l a n d i van g e b o o r t e 
2 Nr van de g e b o o r t e a k t e 
3 I n l i c h t i n g e n b e t r e f f e n d ! ; 
,. L de vade r 
I j e h o o r t e d a t u m : . 
' d m.j ι ! ι ' ι 1 ι ι ι I : L 
V A N EEN LEVEND AANGEGEVEN KIND 
te v u l l e n doo r het g e m e e n t e b e s t u u r ) 
OP m o e d e r 
lel 
(b) 
o c i a i r b e r o e p s g r o e p 
w e r k g e v e r 
z e l f s t a n d i g e 
b e d i e n d e 
a r b e i d e r ( ­ s t e r ) 
he lpe r ( ­ s t e r ) 
z o n d e r 
o n b e k e n d 
(cl 
v a d e r 
D i 














Land van n a t i o n a l i t e i t v o o r het h u w e l i j k 
Be lg ié D 00 
A n d e r e (te p r e c i s e r e n ! 
D 00 
4 G e w o n e v e r b l i j f p l a a t s va n de m o e d e r 
g e m e e n t e ι ο ί l a n d l 
Γ) Bu rge r l i j ke s taa t var. de m o e d e : 
o n g e h u w d l I 1 uit de echt g e s c h e i d e n ι I 4 
g e h u w d I I 2 van t a ' e i pn hed g e s c h e i d e n L_J 5 
w e d u w e I ι 3 o n b e k e n d I I 9 
0 D e t u m var, het huwe l i j k l d m j . ¡ I L­J I, I J L_J I 
P laa ts van h e ' h u w e l i j k Beiyie D 1 
Bu i tem. in r t I I 2 
8 A a n t a l e r g e s l a c h t va n oe k ; n d ° r o n g e b o r e n u i l he i h u i d i g e 
huwe l i j » v ó ó r d e , b o v e n v e r m e l d t : b e v a l i . n u 
M V 
UJ Ld ­ l e v e n d a a n g e g e v e n 
­ l e v e n d g e b o r e n m a a r 
l e v e n l o o s a a n g e g e v e n L_LJ 
­ d o o d g e b o r e n I I I 
• n o g in l even I 1.1 
9 G e b o o r t e d a t u m en g e s l a c h t van het v o r i g e l e v e n d o ' n ie t 




d a t u m l d . m ι I. I I I I I g e s l a c h t M D 1 v D 2 
(al b e r o e p of t o e s t a n d l s t u d e n t . w e r k l o o s , g e p e n s i o n n e e r d of zonder 
b e r o e p ! 
Ib) l aa t s t u i t g e o e f e n d b e r o e p in g e v a l va n w e r k l o o s of 
g e p e n s i o n n e e r d 
(c) o v e r e e n s t e m m e n d m e t het b e r o e p v e r m e l d o n d e r (a) of (b l 
Nr va n de g e b o o r t e a k t e 
G e m e e n t e s t e m p e l 
' j n n ) S 3 q 3 | u 3 3 u j 3 6 i a u UBA S I M U S A O i a u 
LUO j o o p qoou'J3pjee|>| j3A ap j o o p 
q o o u ' p u 3 d o 3 6 uap jOM |aspu?/v>jooA 
U336 J3pUO'6eUJ ηβΛ U3kO|S36 I3H 
>Π«9Ν\Π38 
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V O L E T A 
DECLARATION DE DECES D'UNE PERSONNE AGEE D'UN AN OU PLUS (a) 
(Volel à remplir par le médecin el à conserver par l'adniinislralion communale) MODELE III C 
Nom et prénom du décédé : 
Epoux(se) ou veuf(ve) de : 
Résidence habituelle (commune, rue. numéro) : 
Adresse du décès : 
Date et heure du décès : , . . . ' . , 
N° de l'acte au registre des décès : 
J'atteste qu'il s'agit.d'une mort naturelle, violente ou suspecte 
Signature cl cachet du médecin 
VOLET B DECLARATION DE DECES D'UNE PERSONNE AGEE D'UN AN OU PLUS (a) 
(Volet à remplir par ie médecin, à vérifier par l'aaministration communale, 
c!. volet D et à envoyer à l'Inspecteui d'hygiène de la province) 
1. Date du décès (j.m.a) I I I 
2. Lieu du décès : 
domicile 
hôpital 
maison de repos 
voie publique 












3. Sexe de la personne décède? masculin .! | 1 
féminin | | 2 
Réservé à 
(il) 
¡b) ou F ;.·■) 
(d) 
'inspection de III) 





Les cases U doivent être remplies ¡jar des chiffres, les cases D •it olrr icmp'n:/; par une X 
(a) Il sera rempli un bulletin par personne decédee aves le premie­ anniversaire (pour les enfants deccti­Ss av.i.'ii l'âge d'un nn. remplir une 
'Déclaration de décès d'un enfant de moins d'un an ou d'un mort­né ') 
VOLET C (à remplir nt à scuilur par le médecin) 
Renseignements concernant le décès : 
Mort par maladie _ 
(a) cause immédiate {ex". : broncho­pneumonie,) 
(b) cause initiale (ex. : rougeole) : 
Mort violente ou 
causée par un 
produit toxique ou 
pharmaceutique 
(a) nature du traumatisme ou du produit : 
(ex. : fracture du crâne, barbituriques) 
E (b) fait ou moyen : 
(ex. : chute dans un escalier, réaction anaphylactique) 









Date, signature el cachet du médecin 
En cas d'accident de la circulation sur la voie publique, le décès est survenu : 
au moment de l'accident I Ι ι 
dans les 30 jours après l'accident I I 2 
plus de 30 jours après l'accident I | 3 (d) 
inconnu | | 9 
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MODELE III C 
N.B. les cases I I doivent être remplies par des chiffres 
les cases I I doivent être remplies par une X 
les cases ·...· sont réservées à l'I.N.S. 
VOLET D 
DECLARATION DE DECES D'UNE PERSONNE AGEE D'UN AN OU PLUS 
(Volet à remplir par l'administration communale) 
1. Commune (ou pays) du décos : 
2. N* de l'acte au νβφΛή des afccès : 
3. Résidence habituelle du décédé : 
Commune (ou pays) : 
4. Date de naissance (j.m.a.) : I I I I I I i l 

















6. Pays de nationalité du décédé : 
Belgique 
Autre (à préciser) 
D 00 
7. SI la personne décédée était mariée 
9«te de naissance du conjoint 
survivant (j.m.a.) : 
Date du dernier mariage (j.m.a.) 
' I l l ' 
1_L_L I I I 
8. Profession ou situation (ex. : étudiant, chômeur, pensionné, 
sans profession) : 
Eventuellement, dernière profession exercée 
9. Statut socio­professionnel correspondant, suivant le cas, à la 















N° de l'acte au, registre des décès : 
Cachet de la commune 
leunuiuico 
leuuo&ied ei jed iu tuBjepep θ| jed lu ueAno 




AANGIFTE VAN OVERLIJDEN VAN EEN PERSOON VAN EEN JAAR EN OUDER (a) 
STROOK A (strook in te vullen door de geneesheer en te bewaren door het gemeentebestuur) 
Naam en voornaam van de overledene : 
MODEL III C 
Echtgeno(c)t(e) of weduwe(naar) van : 
Gewone verblijfplaats (gemeente, straat, nummer) ; 
Adres van overlijden : 
Datum en uur van overlijden : 
N' van de overlijdensakte : . : 
Ik bevestig', dat het overlijden te wijten is aan 
een natuurlijke, een gewelddadige of een verdachte oorzaak 
Handtekening en stempel van de geneesheer 
STROOK Β AANGIFTE VAN OVERLIJDEN VAN EEN PERSOON VAN EEN JAAR EN OUDER (a) 
(strook in te vullen door de geneeshcei, te veriliëren door het gemeentebestuur 
cf. strook D en over te manen aan de gezondhS'riiinspecteur van de provincie) 
1 Overlijdensdatum (d.rn.j) ! I ! I l I I 























3. C­i^s'ach' vai. riü overledene . mannelijk | | 1 
vrouwelijk | | 2 
Voorbehouden 3an de gezondheidsinspectie 
(a) M i l l 
(b) of E tu) L L _ . ! _ L J I I 
(o. · Ld 
De vakjes I I moeten worden ingevuld mer et­η cijfpr. de vakjes η moeten wo'dnn ­.ngevuKl met et; i X 
(a) Voor elk overlijden na de eerste verjaardag moet een telknart werden ingevuld (voor de knderen oveneJen vóór 'Je teeltijd van écn janr 
wordt een "Aangifte van een doodgeboren kind of van het overlijden van een kind jonger dan één jaar " ingevuld.) 
STROOK C (strook in !e vuüen en te sluiten door de geneesheer) 
Inlichtingen betreffende het overlijden : 
Dcor ziekte 
­ (a) onmiddellijke oorzaak (vb. : broncho­pneumonie) 
■ (b) oorspronkelijke oorzaak (vb. : mazelen) : 
­ Door gewelddadige 
oorzaak of toxische 
of farmaceutische 
stof 
(a) aard van trauma of stof : 
(vb. ; schedelbreuk, barbituraten) 
E (b) feit of middel : 
(vb. : val van een trap, anafylactische reactie) 
gaat het om een ongeval I I 1 
een doding I I 2 
een zelfmoord L d 3 
onbekend I I 9 
Bij verkeersongeval op de openbare weg, is het overlijden ingetreden 
op het ogenblik van he! ongeval I | 1 
binnen de 30 dagen | | 2 
na 30 dagen ' | 3 (o) 
onbekend | | 9 
Datum, handtekening en stempel van de geneesheer 
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MODEL III C 
N.B. de vakjes I I moeten worden ingevuld met een cijfer 
de vakjes I I moeten worden ingevuld met een X 
de vakjes zijn voorbehouden aan het N.I.S. 
STROOK D 
AANGIFTE VAN OVERLIJDEN VAN EEN 
(strook in te vullen door 
1. Gemeente (of land) van overlijden : 
2. Nr van de overlijdensakte : . . . . 
3. Gewone verblijfplaats van de overledene : 
4 finhnnrtnriatiim (ri.m.j.) : I I I I I I I I I 




uit de echt gescheiden 











6. Land van nationaliteit van de overledene : 
België Π 
ander (te preciseren) 
00 
PERSOON VAN EEN JAAR EN OUDER 
het gemeentebestuur) 
7. Enkel indien de overledene gehuwd is : 
Geboortedatum van de overlevende , 
echtgeno(o)t(e) (d.m.j.) : L I I 
Datum van het laatste huwelijk (d.m.j.) : I ! I ! Ι ι ! ! I 
8. Beroep of toestand (bv. student, werkloos, gepensioneerd, 
zonder beroep) : 
Eventueel, laatst uitgeoefend beroep : 
9. Sociale beroepsgroep overeenstemmend naargelang van het 



















Nr. van de overlijdensakte : 
Gemeentestempel 
jnntseqejueeuieß leq USA Θ|Μ υβΛβ leu. tuo 
joop ipou 'jeAeßuee ep joop qoou 'puedoeB uepjoM 




DECLARATION Οε DECES D'UN ENFANT DE MOINS D'UN AN OU D'UN ΜΟΠΤ­ΝΕ (a) I M o n Ë L ' Ë ΊίΓ D : 1 
y ? j - . . _ * . .(volet î remplir pat le médecin e' è conserver par l'administration communale) I i m r····­·­· ­::■■■■ 
Nom . 1 prénom de l e n f . n l : S e x e d e l e n l . n l L e n l . n l »st­ i l : T " 8 3 0 ' 
masculin mort­né 
Nom et prénom de la mère : L—I l—J 
féminin né vivant 
Résidence habituelle de la mère : . . . ! — ' ' — ' 
Date et heure du décès : , . ­ Ja t ios le qu'il S 'J .J I ' d une mort naturelle, violente ou suspect« 
Adresse du décès : . . . Signature et cachet du médecin 
Numéro de l acte au registre des décès ; 
DECLARATION DE DECES D'UN ENFANT DE MOINS D'UN AN OU D'UN MORT­NE (a) 
(volet à remplir par le médecin, β vérifier par l'aammislration communale, cf. volet D, 
et à renvoyer à l'Inspecteur d'hygiBne de la province 
ΐ . Date du décès {j.m.a.} : 
heure du décès (0 à 24 h) 
2. Date de la naissance (j.m.a.) 
heure de la naissance 
1 1.1 h I ι î **»■■ 
1 ι i : ! ι ι ι I 
LLJ » Li 1 "·'" 
3. L'enfant est­ I l : 
né vivant 














D 5 Π* 
Ds 
5. Lieu Ou rîéce·: 
LJ ' 
Les cases | j doivent Pire remplies Dar tíss châtres, lé« cases j | doutent fiée remplies pa· une X 
Ja) Il sora rempli un bulletin par enîa­it mort­nO o.i ¿¿''"tir. aven: r?ge d'un ar. 
B Sexe de l'entent . 
mascul­n ~1 1 fém'nin ""j 2 
"*. Uniquement s'il s'agit d'un uccojchement muCicIe ' nombre et 
iD«e «Ics enfant no·: fu cour« du mfime accouchement 
M . V 






n*mi.'o ϋ"ordre Cf »'enfant venu au monde U 
VOLET C ;à reme'"" ot à s>*e!ipr par 'β mùdecrî) 
ir.sCtgnements concernant le rJiçès 
(a) cause immédiate 
ex. brontho­pneumomp 
MC 1*" NON VtOt.£!.i*E 
fDÎ Lùtl'­t 
MORT VIOLENTE 
N (a) na'ure du traumatisme 
' brûlures, ­»uiîocaiion 
E (hl fait ou moyen (Indiquer s'il 
s'agit d'un homicide ou d un accident) 
?' chu*.e dans un escalier, incendie. 
nomieide par strangulation 
Renseignements concernant la fi»i%s»n'. * (an'ani dóendé avaM l ã q* de 3 T O » S ; 
(c) État de la r ière pendant !» t r a d u s s e : 
(ex normal, pré­éciampsi?. eclampsie, incompatibele s a r ^ u ^ · · d iabèt i nnrr.otrtyn) 
(d) Mode d'accouchement : no­ma. (0): crésentali^n anm m·;? du sommet no*· ^strumentale (1); forceps à la partie basse.sans manœuvres.(2); forceps autres (3), 
ventouse (4); siège spontané, ou extraction oarvelle ,5*.: exiiaetion ­ t vf»rt>on­extraction pai le siège (6); césarienne (7), autre et sans précision (9) 
(e) Etat de 
l'enfant à la 
naissance 
normal : 
maias.F (ex.: enoxemie. ictère) 
traumatisme (genre de traumatisme, ex.: fracture de (*­ clavicule} . 
maüormMiens (ex pied bet) 1: 
2: 
3 
(fi Durée de la grossesse ien semaines} : 
(h) Indice d'Apgar è 1 minute : 
'il En cas d'accident de la circulation sur la voie publique, le noces est survenu : 
eu moment de l'accident Γ I 1 
(g) Poids de l'enfant è la naissance : I l i t i grammes 
(¡î Périmètre crânien j ■ j cm 
Dale, signalure at cachet du médecin 
dans les 30 jours après l'accident 
plus d i 30 jours après l'accident D 3 
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I——Idoivant être 
[ MODELE Hl D 1 
Ν B les cases 
remplies par aes entities 
cases l—loo'veni fue les ca 
remplies par une X 
les cases 
a ι ; N 5 
sont réservées 
VOLET D 
1 Commune (ou pays) de décès 
2 N ' de lacte au registre des décès 
3 Commune (ou pays) de naissance 
DECLARATION DE DECES D UN ENFANT DE MOINS D'UN AN OU D UN MORT­NE 
(volet a remplir par I administration communale) 
4 Luntani a­1­il été 
­ présenté vivant Q 1 ­ présenté sans vie Γ Π 2 
5 Renseignements concernant le père 
date de neissancelj.ma ) 
profession ou situation 
(ex étudiant chômeur 
pensionné, sans profession) 
éventuellement, dernière 
profession exercée 
^_Li I I I 
■ mort né Γ Π 3 
la mere 
l i l i l í 
statut socio­professionnel correspondent, suivant le cas. é la 
profession actuelle ou à la dernière profession exercée 
employeur 1 Ι Ί ï 
indépendant(e) D 2 Π 2 
employèfei Π 3 H 3 
ouvrierie) \ .4 "Ί 4 
-aidantie» D 5 [~| 5 
sans "J 6 ] 6 
inconnu "Ί 9 ' "Ί 9 
pays de nationalité avant le mariage 
Belgique 1 I 00 [ J 00 
autre (a préciser} 
6 Résidence habituelle de la mere 
commune (ou oavsi 
7 Etat civil de la mere 








séparée dt corps 





, 1 S Dale du manage (j m a ) 
9 Lieu du mariage 
10 Nombre et sexe des enfants nés au cours du present manage 
avant le décédé declaré ci­dessus 
présentés vivants 
nes vivants mais 
présentés sans vie 
mort­nes 







u u I l Date de naissance et sexe du précèdent entant presente 
vivant ou sans vie ne du même mariage 
■ ' I D D 
N' de I acte au legistre des décès 
Cachet de la commune 
leunujujoo leuuosjad 
ai jed iu luejffpep ai jed ;u 
υβΛπο 3Jia med au auuef 
ιβιοΛ «ι 'eixøiøjd unan« snos 
I N V l b O d W I S3Ü1 
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ΑΛΝΟίΓΤΕ VAN EEN DCOrOtBOREN rjHp Oc VAN HCT OVrRLIJOEN VAN ΕΓΝ Mit JO'.'Grn D^ -fJ VU ΙΑΑΠ (ι) Λ/tr» η ΓI ill Π 
. 7 . . V (stronk, in tr v i l 1 «" doo' d»1 gnnnpsheor en te bewaren dnor het p^Tiponirun-.tuurl t —■■—..,«.». 
Naam rn voornaam van het x.nd . . Gnslacht van het Une! Hot kind is T ' 8 3 0 1 
mannotiji doodgeboren Ν ¿».τη p­i Vrtsrnaítm Vin de moodnr L—J l 1 
v r o u w ü j · levend geboren 
Gewone vch^jlplaats va^ du monder L—J !__) 
Ik bevestig, d.tt hr i ovpr!.|dpn te wijten ■$ aan oen natuurlijke, 
□.num c., uu ' v.n eoertijileii . „ , „ g ( , w , . | r i , , , „ i ,p P „ , „„ vr.rd.CMc 0°< í í»k 
* dip­, var. over u ien Hand»okeiing fr stempo1 van de geneesheer 
N' v in dr rvprli|d«nsakie 
AANGIFTE VAN EEN DOODGEBOREN KIND OF VAN HET OVERLIJDEN VAN EEN KIND JONGER DAN EEN JAAR la) 
(strook »n te vullen door de gpnposhent. te verifiëren door het gemonntobestuui. 
cl strook D. en ove' 1c maken aan dr geiOMdheidsinsoc­eteur van de provincie' 
i Ovør'ijdensdatum (d m j 1 
Uur van ovp'lijdrn (van 0 tot 24 h) 
2 GntOortpdítum (d m.j ; 
Uur v?n pebooMP . 
I I I I I I I I I 
LU u L i J »■» 
! ι 1 ! Ι ι ι ι 1 
1 ι Ι " Li_l ">"■· 
3 Mnt kind ¡5 
inverni fjrboron 
















foconi,rrr~>c> «en hpt 'pr 
wa*tt*a komen van het kind 
~| l doodgeboren ( ] 2 
5 Plant«; v*n cvc^'iti·*­
Π' 






De· vakje? I I moel**n wotrjcn innevu'ij mr·', een s.jie;. de vrfkjps 1 ι mnplpn wo*dçn i­povy'r) mp.1 e·*."* V 4 
(a) E' moet epn te^kaart wordnn ingevuld ps* D^cr'gebrrcì k:*id ol vcor t t i voór d t ¿cefti.id vari né ■. ;;s«ti ovcriedfìi kind 
6 Grslach! van het kind 
mannelijk | 1 vrouwelijk \ 2 
7 ?nke ! r i j meprvoud'ye geboorte aantul en geslacht 
v in ut­ F.ind"'C­n ρ-:;ο"ΐ·· tudens d"Jelfde bevalling 
k vpne* unboipn 












I m i . . . 
I 1 
U_i d ­
1 , ι Ί .... 
i 1 I 
I ! I 





Elb. | , , , | 
""U 
<" Ld. 
W I I M 1 
(i, I J 
(stroef m te vu Mc'v er t- »lu»tpn -loor dr gene"*:hecr| 
(ai onrruc­ínüiike o r n a a t 
vb &*Οπ^.οτη"υΓηοηιρ 
InlicMingen te t refi ende hst ovpii.jden 
NIET Cr.VVELOOADIGr DOOD 
íb} eofsjircuVeliike oorzaak 
*b ma.TÇien 
GEWELDDADIG!: DOOD 
;ÓI Aard van het traumatisme 
vb brandwonden, schedel* 
■ breuk, verstikking 
E (o) feit of middel (Aanduiden o' het 
een doodslag of een ongeval betreft) 
vb va : van een trap. bran'd, 
moord door wurging 
Inlichtingen betreffende de geboorte (voor eon kind overleden vóór de ¡eel::id v*n 3 maanden) 
(c) toesTind van de moeder gerfu­ende de zwangerschap . 
(vb normaal pre­eel jmpsie. eclampsie, bloedantagonisme, diabetor., bloedingen) 
(d) Aard van de bevHiing : normaal 40). andere honfdligging. niet instrumenteel ί * ); forceps met lage lang (2); forceps andere (3); vacuüm extractie (4): stuitligging 
spontaan o< met lage extractie !S: stuit'igsing ma', extractie, c'- met kering en extractie t6i: Sectio caesarea {7). andere en niet gespecifieerd (9). 
(e) Toestand 
van hrt k;nd 
bij de geboorte 
normaal : 
ziekte (vb ancxnn-ie.icierus gravis) 
trauma (aard «ar, het trauma vb, fractuur van clavicula) 
afwijking (vb klompvoet) 1: 
2: 
ί 
(1) Vermoflde'ijxe duur (in weken) van de zwangerschap : 
(h) Apgarscore na " mlnuul : 
Ij) Bi; ongevat op de openbare wng. is het overlijden ingetreden 
op het ogenblik van het ongeval | 1 
(gì Gewicht van het kind bij de geboorte 
(i) Schedelomtrek : j . I cm 
Datum, handtekening on stempel van de geneeshocr 
LJ I 
binnen do 30 dagen na hel oegcv&l 
na 30 dagen na het ongeval D -
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MODEL III 
Ν Β dp vaktes L_d moeten worden 
ingevuld met een cute· 
de vakies L d moeten worden 
ingevuld met een > 
D 
z»in voorbehou­
den «an het Ν.I.S 
STROOK D AANGIFTE VAN EEN DOODGEBOREN KIND OF VAN HET OVERLIJDEN VAN EEN KIND JONGER DAN EEN JAAR ( strook m te vullen door hel gemeentebestuur | 
1 Gemeente tot land) van overlijden 
2 Nr van de overlijdensakte 
3 Gemeente (Of land) van geboorte 
4 Het kind werd 
levend a a n g e g e v e n Q 1 ■ levensioos aangegevenf^ 2 ­ doodgeboren Γ~) 3 
5 inlichtingen betreffende de vadei de moeder 
Geboortedatum (d m j ) l—1— ' I ■ 
beroep o' toestand (student 
werkloos, gepensioneerd ot 
zonder beroep) 
eventueel laatst uitgeoefend 
beroep 
_L _!_ I I I 
sociale beroepsgroep overeenstemmend, naargelang van het geval met het 
huidige of het laatst uitgeoefende beroep 
werkgever T l " I l 
zelfstandige Γ Π 2 Π 2 
bediende j 3 Ί 3 
arbeider (-ster) Q 4 ~] A 
helper l-sler) Π 5 f ~ | 5 
zonder "2 6 f " ] 6 ■ 
onbekend Π 9 Π 9 
land van nationaliteit vöó' het huwelijk 
Beigie L J 00 Γ Ί 00 
ander (te preciseren) 
6 Gewone verblijfplaats v«n de moede' 
gemeente (o' land) 
7 S u r g e l i l e staat van oe moeder 
ongehuwd I I 1 
gehuwd 
weduwe D3 
uit de echt gescheiden 
van t β tei en bed gescheiden 
onbekend 
Β Datum van het huwelijk (d m j l 
g Plaats van het huwelijk België 
Buitenland 
D 5 
Ι ι Ι ι 1 ι ι ι I 
C l · 
tC Aantal en geslacht van de kinderen geboren uit het huidige huwelijk 
voo' at bovenvermelde overledene 
levend aangegeven 
levend geboren maar 
levenloos aangegeven 
doodgeboren 











11 Geboortedatum en geslacht van het vorige levend ot niet levend 
aangegeven kind u»t het huidige huwelijk 
datuin'o m j ) I 1 Ί geslacht M [_ D 
jnn,seqeiueeuje6 ίου, U*A Ø I M ύβΛβ leq 
UJO joop tpou j3A36uce ap JOOP 
goou puedoeS uepjow jaspuoMjoon 
ueeB jopuo Beuj ^*Λ ua.oisøB ιβμ 
xnaONvisa 
Nr van de overlijdensakte 
Gemeentesiempei 
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
MINISTERE DE L'INTERIEUR 
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE 
Rue de Louvain 44 ­ 1000 BRUXELLES 
Modèle II J I L LI 
BULLETIN DE MARIAGE 
(Arrêté royal du 26 août 1966) 
Commune N° de l'acte au registre des mariages : I I I I I 
Arr. adm. Date du mariage (jour, mois, année) I L J L 
Renseignements concernant l'époux : 
1. Commune (ou pays) de résidence lors du mariage : 
I I I I 
?. Date rie naissance (jour. mois, année) I I I I I I 
3. Nationalité : 
Belgique Q 0 0 
Autre pays (à préciser) L 
4. Etat civil antérieur au mariage actuel : 
­ célibataire ] 1 ­ divorcé 







5. Date de la dissolution du précédent mariage pour les veufs et divorcés 
i Ι Ι ι I | ι l 
6. Profession 
­ Profession, fonction ou métier principal, en précisant le genre : 
(2) L_J 1_ 
­ Situation dans la profession . 
chef d'entreprise ] 1 aidant 
indépendant d 2 S a " S 
employé d 3 inconnu 









Renseignements concernant l'épouse : 
1. Commune (ou pays) de résidence lors du mariage : 
ι ι 
2. Date rie naissance (jour, mois, année) I I I I 
3. Nationalité : 
Belgique [ d 00 
Autre pays (à préciser) 
4. Etat civil antérieur au mariage actuel : 
­ célibataire ] 1 ­ divorcée 






ι ι I 
| ( 1 > : 
3 
9 
5. Date de la dissolution du précédent mariage pour les veuves et divorcées 
Ι , Ι , Ι ι , , I 
6. Profession 
­ Profession, fonction ou métier principal, en précisant 
(2) I L 
­ Situation dans la profession : 
chef d entreprise ] i aidante 
indépendante ] 2 s a n s 
employée ] 3 inconnu 
ouvrière | ] 4 
le genre : 




(1) Réservé à l'I N S. 










M I N I S T E R I E V A N E C O N O M I S C H E Z A K E N 
M I N I S T E R I E V A N B I N N E N L A N D S E Z A K E N 
N A T I O N A A L I N S T I T U U T V O O R DE S T A T I S T I E K 
Leuvenseweg 4 4 ­ 1 0 0 0 BRUSSEL 
M o d e l II u 
TELKAART VOOR EEN HUWELIJK 
(Koninklijk Besluit van 26 augustus 1966) 
Gemeente 
Best. arr. : 
N' van de akte in het huwelijksregister : I I I I I 
Datum van het huwelijk (dag, maand, jaar) I I I I I I I I 
In l ich t ingen betreffende de echtgenoot : 
1. Gemeente (of land) van verblijfplaats op het ogenblik van het huwelijk : 
: Ι ι ι ι ι Iw 
2. Geboortedatum (dag, maand, jaar) 
3. Nationaliteit : 
België Q 00 
Ander land (te vermelden) 
I I I J I L 
(1) 
4. Burgerlijke staat vóór het huidig huwelijk : 
­ ongehuwd L d ] 1 ­ uit de echt gescheiden | | 3 
­ weduwnaar | | 2 ­ onbekend d 9 
5. Datum van de ontbinding van het vorige huwelijk voor de weduwnaars of 
uit de echt gescheiden mannen I I I ι 
I ι I ι L_i ι j J 
6. Beroep 
­ Beroep, ambt of hoofdambacht : aard vermelden 
(2) l i l i Π) 
­ Stand in het beroep : 
bedrijfsleider d 1 
onafhankelijke ] 2 
bediende d 3 







Inlichtingen betreffende de echtgenote : 
1. Gemeente (of land) van verblijfplaats op het ogenblik van het huwelijk : 
Ι ι ι ι I I 0 > 
2. Geboortedatum (dag, maand, jaar) 
3. Nationaliteit : 
België L d 00 
Ander land (te vermelden) 
I I I J I L 
Ι ι l d ) 
4. Burgerlijke staat vóór het huidig huwelijk : 
­ ongehuwd ( _ ] 1 ­ uit de echt gescheiden | I 3 
­ weduwe ] 2 ­ onbekend d 9 
5. Datum van de ontbinding van het vorige huwelijk voor de weduwen of 
uit de echt gescheiden vrouwen ι ι ι ι 
I ι I ι I ι ι i_J 
6. Beroep 
­ Beroep, ambt of hoofdambacht : aard vermelden : 
(2) I — I — I — L O) 
­ Stand in het beroep : 










□ ■ 5 
□ 6 □ * 
(1) Voorbehouden aan het N.I.S. 
(2) Vb. : Uzerdraaier, inpakster, kassierster, ontvangstjuffrouw, tandarts, beroepsmilitair, milicien, zonder beroep, gepensioneerde, . . 
Gemeentezegel te 
Gedaan en echt verklaard : 





MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
MINISTERE DE L'INTERIEUR 
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE 
Rue de Louvain 44­1000 BRUXELLES 
Modèle VI U 
BULLETIN DE DIVORCE 
(Arrêté r.oyal du 26 août 1966) 
(Que le dispositif du jugement ou de l'arrêté passé en force de chose jugée soit signifié séparément 
ou conjointement par les époux, il y a toujours lieu de ne remplir qu'un seul bulletin) 
Commune (1) : 
Arr. adm. : . . . 
N° de l'acte au registre des divorces : Ι Ι Ι ι I 
1. Date de la transcription du jugement à l'état civil (Jour, mois, année) : 
I I I I I L_J l__ 
2. Date de la célébration du mariage dissous (Jour, mois, année) : 
I I I I I L_ l I I 
3. Origine de la demande de divorce : 
époux I I 1 les deux conjoints I I 3 
épouse I I 2 inconnu I I 9 
4. Le divorce a­t­il été précédé d'un jugement de séparation de corps : 
oui | I 1 non I J 2 non précisé I I 9 
5. Enfants mineurs à charge du ménage'avant le divorcé : 
­ Nombre I I I (si néant indiquer 00) 





Renseignements concernant le divorcé 
Date de naissance 
(jour, mois, année) : l I 
Nationalité : 
Belgique Q 00 
Etat civil antérieur au mariage dissous ­
­ célibataire ] 1 ­
­veuf Q 2 
Profession 
I I I I 
divorcé 
inconnu 
, , ! 
I I I (2> 
Ld 3 
π ·■ 
­ Profession, fonction ou métier principal, en précisant le genre : 
­ Situation dans la profession : 
chef d'entreprise I I 1 
indépendant I I 2 
employé I I 3 
ouvrier I I 4 




I I I (2) 




Renseignements concernant la divorcée 
1 . Date de naissance 
(jour, mois, année) : 
2. Nationalité : 
Belgique L d 00 
3. Etat civil antérieur· au mariage 
­ célibataire ] 1 
­ veuve ! | 2 
4. Profession 
­ Profession, fonction ou métie 
­ Situation dans la profession ; 
chef d'entreprise I I 1 
indépendante I ! 2 
employée I I 3 
ouvrière I I 4 




, , ! 
I , I ® 
Π 3 
□ 9 
• principal, en précisant le genre : 




Ι Ι ί (2) 
□ 5 
D ' β 
Π 9 
(1) Commune où le mariage a été célébré ou, lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, Bruxelles premier district (art. 1er et 19 : loi du 20 juillet 1962). 
(2) Réservé à l'I.N.S. 
(3) Ex. : tourneur sur fer, emballeuse, caissière, dentiste, militaire de carrière, milicien, sans profession, pensionné 







6 4 I M 0 6 F t . 8 P ' ? ' 
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MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 
NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK 
Leuvenseweg 44 ­ 1000 BRUSSEL 
Model VI ! I I I I LI 
TELKAART VOOR EEN ECHTSCHEIDING 
(Koninklijk besluit van 26 augustus 1966) 
(Slechts één formulier invullen, overschillig of het beschikkende gedeelte van het in kracht van gewijsde gegane vonnis 
of arrest afzonderlijk of gezamenlijk door de echtgenoten wordt betekend.) 
Gemeente (1) 
Adm. Arr. : . . 
Nr. van de akte in het echtscheidingsregister : J I I L 
1. Datum van overschrijving van het vonnis of arrest in het register van 
de burgerlijke stand 
(dag, maand, jaar) ¡ ¡ ¡ ¡ | 
2. Datum van de voltrekking van het ontbonden huwelijk (dag, maand, jaar) 
I I 
3. Herkomst van het verzoek tot echtscheiding : 
echtgenoot I I 1 beide echtgenoten I I 3 
echtgenote I I 2 onbekend I I 
4. Werd de echtscheiding voorafgegaan door een vonnis van scheiding 
van tafel en bed : 
ja I I 1 neen I I 2 niet vermeld I I 9 
5. Minderjarige kinderen ten laste van het gezin vóór de echtscheiding : 
­ Aantal 
­ Niet vermeld in vonnis 







Inlichtingen betreffende de uit de echt gescheiden man 
Geboortedatum 
(dag, maand, jaar) : 
Nationaliteit : 
België [ d 00 
Ander land (te vermelden) 
l i l i l í 
■.... I 
Burgerlijke staat vóór het ontbonden huwelijk : 
­ ongehuwd 




­ Beroep, ambt of hoofdambacht 









uit de echt gescheiden 
onbekend 
: aard aanduiden : 





I I (2) 
□ 3 . 
□ » 




Inlichtingen betreffende de uit de echt gescheiden vrouw 
1. Geboortedatum 
(dag, maand, jaar) : I I I I I 
2. Nationaliteit : 
België | d 00 
3. Burgerlijke staat vóór het ontbonden huwelijk : 
I , I 
L ^ J (2) 
­ ongehuwd ] 1 ­ uit de echt gescheiden [ ] 3 
­ weduwe ] 2 ­ onbekend 
4. Beroep 
­ Beroep, ambt of hoofdambacht : aard aanduiden : 
■ · · ·' (3) I 
­ Stand in het beroep : 
bedrijfsleidster I I 1 helpster 
onafhankelijke I I 2 zonder 
bediende I I 3 onbekend 
arbeidster | I 4 
Π * 




(1) Gemeente waar het huwelijk voltrokken is of. wanneer het huwelijk niet in België voltrokken is, Brussel eerste district (art. 1 en 19. wet van 20 juli 1962). 
(2) Voorbehouden aan het NIS 
(3) Bv. ijzerdraaier, inpakster. kassierster, ontvangstjuffrouw, tandarts, beroepsmilitair, dienstplichtige, zonder beroep, gepensioneerde. 
Gedaan en echt verklaard : 
Gemeentezegel 
Te. _ , de 
Handtekening, 
19. 























Udfyldes af ministerialbogsføreren ­ Barnets CPR­nr. anføres kun, hvis 
det foreligger inden indsendelsesfristens udløb. 
Barnels CPR­nr. 
CPR­slempel 
Privat teli; Onnumme ι 
Ja Γ 






















Hvis flerfødt. . . 
Sygehus nr. 
Levendefødt [ 
Dødfødt, død u. fødslen | 
Dødfødt, død f. fødslen | 
2 
3 
Dette barn e r | | A f | Β (~ i C [ ~| D 
Er der rejst faderskabssag . 
1 Behandles hos 
.| | Nej Π Ja | Før fødslen | | Efter fødslen 
Jordemoderens navn og arbejdssted I Jordemoderens underskrid 
Til sognepræsten {personregisterføreren) 
Fødested 
Primært 




udsk reve t . . . . 
Gyn./obst. afd Γ 





Antal timer efter fødslen . . . 







Til Jordemodercentret. Indgår som del af journalsættet 





fra Gyn./obst. afd. 
fra anden afd. . . . 
fra ABC­afsnit... 
fra hjemmet. . . . 
Gyn./obst. afd.. . 
ABC­afsnit 
Hjem, planlagt.. . 
Hjem, uplanlagt. . 
Andet sted 




















BICP ­ Glostrup . Telelon 42 4515 16 
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iuT¡5iY­soGN_ ι Dødsattest 
« n n _ 7 0 8 4 ' henhold til lov nr. 279 af 26. maj 1976 om ligsyn m.v. 
L v T ΓΛ " » ^» Attesten lukkes af laggen — ved retslægeligt ligsyn af politiet ­ 09 må kun tones af embedslægen 
PERSONNUMMER (CPR nummer) 
_ / _ 
dg. md. løbenr. 
KØN 
Mandi I Kvinde! | 
DØDFØDT . Π For dødfødt angives moderens personnummer dg. md. år lebenr. 
ERHVERV for pensionister anføres tillige tidligere erhverv, for et barn anføres "barn af" med tilføjelse af forsørgers erhverv 
BOPÆ L adresse,, kommune, amt 
0 0 D S S I £ D adresse, kommune, amt 
FINDESTED hvis dødssted er ukendt 
DØDSDATO dao. mäned. ir , klokkeslæt F INDEDATO hvis dødsdato er ukendt DØDSTEGN Cadeva­
RiQorM fe" D Π 
Forbeholdt sundhedsstyrelsen 
A . UNDERTEGNEDE LÆ.GE 
synet liget af Har den . kl. 
ovennævnte og forefundet de angivne sikre døostegn. 
Bckræf'er. at der ikke foreligger tilknytningsforhold, som omhandlet i 
just 1 ismmisier íets bekendtgørelse om lægers adgang til at foretage 
ligsyn og udstede dødsattest SI Ise nedenfor). 
Har ikke fundet omstændigheder af den i ligsynsloven 93 stk. 1 nævnte 
art, og der er efter mit skøn saledes ikke grund til mistanke om, at 
døden er forårsaget ved en forbrydelse, jfr. kirkeministeriets bekendt­
gørelse om begravelse og ligbrænding 52 stk, 2, 2. og 3. punktum 
Ise nedenforl. 
B . UNDERTEGNEDE LÆGE 
synet liget af Har den kl, 
ovennævnte og forefundet de angivne sikre dødstegn 
Bekræfter, at der ikke foreligger tilknytningsforhold, som omhandlet i 
justitsministeriets bekendtgørelse om lægers adgang til at foretage 
ligsyn og udstede dødsattest SI Ise nedenfor). 
Har fra politiet modtaget meddelelse om, at stedfunden indberetning 
efter ligsynsloven S3 stk. 1 ikke giver anledning til retslaegeligt ligsyn, og 
at der intet er til hinder for, at ligbrænding kan finde sted, jfr. kirke­
ministeriets bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding S2 stk. 2 , 
2. og 3. punktum Ise nedenfor). 
Dato Underskrift 
Lægens navn og adresse evt, stempel 
Dato Underskrift 
Lægens navn og adresse evt. stempel" 
UNDERTEGNEDE EMBEDSLÆGE (RETSLÆGEI 
kl. u i ved retslaegeligt ligsyn den 
orefundet sikre dødstegn hos ovennævnte. 
tekrætter. at der ikke foreligger tilknytningsforhold, som omhandlet '1 
ustiisministeriets bekendtgørelse om lægers adgang til at foretage 
gsvn og udstede dødsattest SI Ise nedenfor). 
D . POLITIETS PÅTEGNING 
Det bekræftes i medfør af ligsynsloven §9 stk. 2 , at der intet er til 
hinder for at liget begraves, brændes eller ­ efter udstedelse af ligpas ­
føres ud af tandet. 
Dato Underskrift Dato Underskrift 
Embedslægens (retslægens) navn 09 adresse evt. stempel Politiets stempel 
i» nr 279 al 26. maj 1976 om ligtyi m.v. 13 ltk. 1 
en . r î r On iiUeldet ¡ enledning «I dodtleld. tkel ilgivi indberetning lil polititi: 
11 ni . dodlieldct tkyldel t i llrelben forhold. selvmord eller ulykkellilfalde, 
21 «i« en otrion findei dod. 
3i ni' doden,er indtrldi oiudseligt og ikke tr lorudset ef lagciige grunde, 
41 ηίι der er grund lil et eniege, ei dodtfeldel ken tkyldti en erhvervssygdom, der er 
omlallet ef ulykkelfortikringsloven, 
5i ner doden ken vare en folge ef feji. forsommelie eller ulykkelig handelte ι forbindelse 
- r a Dthendling eller fortbvggtllt el tygdom, 
61 ni. dedtfeld lorekommer ι langtier, erreslhuie og lignende institutioner, 
71 ni . det ι ovrigi ikke med likkerhtd ken udelukke!, el dodlleidel Ikyldtt t i nrelbert 
fo'ho'd. leiwmord ciier uiykkeitiii*idc eiier dodtfeldel el endre grunde ikonnet et kunne 
nive ooiiiimefttig mierene. 
Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 46 ef 7. tebnjer 1977 om letben edgong til at foreuge 
ligsyn og udtttde dodseneet. 
f 1 En letge ml ikke foretage ligtyn og udstede doduttett, nar den ildode 
1) her varet letgent nuvarende eller tidligtrt agittalle, 
2) er lagens bern, stedbern, pleiebern eller tdoptivbern, 
3) er lagens slagtning i opstigende linie, 
41 pi dødstidspunktet tilhorte lagent huistsnd. 
13 Ovenradelee el t i streitet med bede, medmindre hojert siref er forskyldt efter borgerlig 
strellelovsliei 
Kirkeministeriets bekendtgevelse et 1. december 1975 om begrevelse og ligbranding 12 stk. 2, 
2. og 3. punktum. 
Ontktt ligbranding foreuget, tkel dodsettetten indeholde erklarirvg Ire lagen om. et der ttttr 
hem ikon ikke er grund til miltenke om, et doden er foreruget ved en forbrydtlst. Foreligger 
der ikke dodtettest med den navnle erklaring, ml ligbranding ikke linedes, forinden der af 
politiet er l'givri erklaring om, al der intel er til hinder herfor. 
30SATTESTEN ER ET OOKUMENT AF RETSLIG BETYDNING, HVORFOR ALLE OPLYSNINGER SKAL AFGIVES MED DEN STÖRST 
JUGE NØJAGTIGHED. UDFYLDELSEN SKAL SKE MED MASKINSKRIFT ELLER BLOKBOGSTAVER (KUGLEPEN, FYLDEPENI. 
dtanesten­bilagt blanket til"OødsanmeldeIse og anmodning om begravelse/ligbrænding".udleveres tilden,der drager omsorg 'or afdødes begravelse, 
•i iiid«n <f dann« benyttede bedemand eller anden befuldmægiigei. Vedrører dodsatlosten et dødfødt barn udleveres tillige jordomoderanmcidelsen. 
j .get overferes til udlandet, udleveres endvidere "Udsknfi al dødsattest til brug ved udstedelse af ligpas" (formular 1237), underskrevet af den lege, 
•M' foretaget (deltaget i) ligsynet. Anmodning om udstedelse al ligpas fremsættes over lor embedslngen/embedslieguinstnuiionen oldedssieoei (ι 
rinnhrivns kommune stadslagen). 
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DØDSÅRSAG inføret pi latin. I tilfælde af retslageligt ligsyn, tillige pi dansk 
I 
Otn sygdom eller t ilttand. dør 
direkte her medført døden: 
Den umiddelbare dødsårsag. 
Eventuelle sygelig» tilstande, skader 
eller misdannelser - ved dødfødsel 
og neonatal død hos barnet eller 
moderen — der har medført oven-
nævnte dødsårsag. 
Oen tilgrundliggende lidelse anføres 
sidst. 
a)_ 
fortrseget.'elfer som følge af 
b). 
forlrsagjet, eller som følge af' 
Tidsinterval 
mellom lygøom-




Andre væsentlige sygdomme eller tilstande 
- ved dødfødsel og neonatal død hos barnet 
eller moderen - der kan have medvirket til ' 
dødens indtræden uden et have varet 
direkte irssg til denne. 
Forbeholdt sundhedsstyrelsen 
DØDSMADEN Naturlig død X Ulykkestilfælde eller følge heraf O Selvmord D Drab D Uoplyst D 




ja fe*/ naj D 





Her fundet sted 
je D nejtø 
vil finde sted 
ja D nej 
Dato Lægens underskrift 
Foretages der yderligere 
undersøgelser? 
ja D neÇ^ 
I bekræftende fald hvilke? 
Supplerende oplysninger i tilfælde af retslægeligt ligsyn. 
Det retslagelige ligsyn her fundet sted I 
forbindelse med (Politiets representant 
stilling, navn og tjenestested) 
(Dato og stad for ligsynet) Embedslægens (retslagens) underskrift 
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STATISTISCHES LANDESAMT 
BADEN­WÜRTTEMBERG LLJ Monat 1991 
Eheschließung Heiratsbuch­Nr 
Standesamt, Stadt­Landkreis 
1. Gemeinde der Haupt­ oder alleinigen Wohnung des/der Ehe­
schließenden, Stadt­/Landkreis 
­ Hauptwohnung einer nichtverheirateten Person ¡st nach § 17 des Landesmelde­
gesetzes die vorwiegend benutzte Wohnung 
a) Wohngemeinde des Mannes bei der Eheschließung, StadtVLandkreis 
Nicht 
beschreiben 
b) Wohngemeinde der Frau bei der Eheschließung, Stadt­/Landkreis 
2. Datum der Eheschließung: Tag, Monat, Jahr 
3. Geburtsdatum: Tag, Monat, Jahr 
des Mannes 
der Frau 
4. Bisheriger Familienstand (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
Γ Ί ledig 
■ Q led 'g 
| | verwitwet { | geschieden 
J verwitwet J geschieden 
des Mannes 
der Frau 
5. Religionszugehörigkeit (Bei evangelisch angeben, ob Landeskirche oder Freikirchen) 
I des Mannes I der Frau 
6. Staatsangehörigkeit (Wenn Mitglied ausi. Streitkräfte, deren Gefolge oder Familienangehöriger dieser 
I des Mannes Γ Π Personengruppen, bitte auch 
Kästchen ankreuzen) 
der Frau Π 
7. Anzahl und Geschlecht der noch lebenden gemeinsamen vorehelichen Kinder unter 18 Jahren 
I Anzahl insgesamt 
darunter Knaben 
Hinweis 












1. Gemeinde der Haupt­ oder alleinigen Wohnung der Mutter, Stadt­/ Landkreis 
­ Hauptwohnung nach § 17 Landesmeldegesetz ist: 
a) bei Verheirateten die vorwiegend benutzte Wohnung der Familie 
b) bei Nichtverheirateten und dauernd getrennt von der Familie Lebenden die vor­
wiegend benutzte Wohnung 
Nicht beschreiben 
2. Geschlecht Gewicht in Gramm, Größe in cm 
J männlich J weiblich Gramm 
3. Erkennbare Fehlbildungen? Wenn ja, welche 
I I ja LJ nein 
4. Geburtsdatum: Tag, Monat, Jahr 
cm 
5. Mehrlingsgeburt (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
J Zwillinge J Drillinge J Vierlinge 
Die übrigen zur Mehrlingsgeburt gehörenden Kinder sind eingetragen mit Buchnummer 
| im Geburtenbuch I im Sterbebuch 
6. Legitimität 
] ehelich nichtehelich 
7. Nur bei ehelicher Geburt: Datum der Eheschließung 
8.a) Das wievielte Kind dieser Ehe einschließlich totgeborener und legitimierter Kinder 
I insgesamt I darunter totgeboren 
b) Geburtsdatum des vorangegangenen Kindes 
| Tag, Monat, Jahr 
9. Geburtsdatum der Eltern: Monat, Jahr 
des Vaters der Mutter 
10. Religionszugehörigkeit (Bei evangelisch angeben, ob Landeskirche oder Freikirchen) 
I des Vaters I der Mutter 
11. Staatsangehörigkeit (Wenn Mitglied ausi. Streitkräfte, deren Gefolge oder Familienangehöriger dieser Personen­
i J v a t e r s I I gruppen, bitte auch Kästchen ankreuzen) 
der Mutter [ 
12. Erwerbstätigkeit der Mutter während' der Schwangerschaft 
I I ja Π nein 
Hinweis 






LaJ Monat 1991 
Sterbefall Sterbebuch­Nr. 




1. Gemeinde der Haupt­ oder alleinigen Wohnung des/der Verstorbenen, Stadt­/ 
Landkreis 
­ Hauptwohnung nach § 17 Landesmeldegesetz ist: 
a) bei Verheirateten die vorwiegend benutzte Wohnung der Familie 
b) bei Nichtverheirateten und dauernd getrennt von der Familie Lebenden 
die vorwiegend benutzte Wohnung 
I 
2. Geschlecht 





3. Sterbedatum: Tag, Monat, Jahr 
4. Geburtsdatum: Tag, Monat, Jahr 
Bei Kindern, die am Tag der Geburt oder am Tag darauf verstorben sind, die Lebensdauer in 
Stunden angeben. 
Stunden 
5. Bei Kindern unter 1 Jahr: Legitimität (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
J ehelich J nichtehelich 
6. Familienstand 
Γ Ί ledig _j verheiratet [_ | verwitwet _J geschieden 
7. Geburtsjahr des überlebenden Ehegatten (Nur für Verheiratete) 
8. Religionszugehörigkeit (Bei evangelisch angeben, ob Landeskirche oder Freikirchen) 
9. Staatsangehörigkeit (Wenn Mitglied ausi. Streitkräfte, deren Gefolge oder Familienangehöriger dieser Personen-
gruppen, bitte auch Kästchen ankreuzen) 
Bitte nur bei 
Säuglingssterbefällen 
ausfüllen! 
a) Geburtenbuch-Nr. des Kindes 
I 
b) Standesamt der Geburtseintragung 
Hinweis 











Serial No of regis t ra t ion 
Volume Yeur 197 
( f i l led in by the Registrar) 
Birth shall he reported to the Registrar 's 
Office within 10 days from the day of de­
l ivery (Article 20, paragr. 1 Law 3WÌ976) 
To the Registrar 's Office 
BIRTH REPORT 
(According to provisions of Article 23, Lav; 3¿¿Jl976) 
O) 
9. Registered in Municipality or Commune 
10. Included in the regis ters of males: 
. . . . (*) 
Identif icat ion p a r t i ­
culars of the father 
/'//''Hit', ¡lìti 1 itili Hill 
Day... Month... Year.. 
Identif icat ion p a r t i ­
culars of the mother 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / ' 
llilllll K/ UU/JU 
//((I 1 f 1111 III'"' 
, Day... Month...Year, 
Month 13, Date of marriage: Day . 
li. Type of birth: Single-__7 Multiple: Twin __7 Triplet £J 
15» Attendant at birth: Mr.dical doctor / , / Midwife f' 7 
16, Total deliveries of mother (including this birth) 
How many are now living? 
Thereof :\ How many were born alive but arc now dead? 
How many were born dead? 
„ Year 197 __ 
D 
Nurse / / 
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IDENTIFICATION PARTICULARS OF CHILD: 
17. Place of birth: Municipality or Commune street No 
Eparchy , Nomos -
18. Exact place of. birth: Private y—— 'Hospital or r—y Other /—— Other r—j 
house ——' maternity *—' collective -—*' place -—' 
hospital Institution 
19. Date of birth: Day Msnth Year 197. 
Day of the week time 
20. Legitimate ___? Illegitimate f ~ l 21. Sex: Male ___7 Female / ~ 7 
.22. Duration of pregnancy ________ 23, Weight of child (Kgr) ________ 
24. Born alive / / Born dead / / 24a. Cause for which child was born dead_ 
Person providing information Medical doctor attending /idministrative Manager 
(signature) delivery' (signature and seal) 
^ {signature) 
Surname Surname ; Surname 
Christian name . Christian name ________ Christian name 
Street No Street No „ , . 
1 · — — Telephone _J 
Municipality or Commune Municipality or Commune 
Nomos Nomos 
Telephone 
(*) Identification particulars taken from the Identity Card. 
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|PS_ÇÏTAL. WMW&ÍJ2· ■ ' _ _ . " " Se r i a l No of death r e g i s t r a t i » . : . * * ; . . . . . . . . 
" ·"·." ­ ' r ' : · · · ­ · · . ­ · ­ · · · · ­ .­r.­.. . Volume . . . . . Year 197 
*" . · · " * *-~*~'.A- " "* ­? ­? ­ ­ " "* ' '-—'-4- (f i l i ed , in ,by,_tbe R e g i s t r a r )_. __;__, ._.., 
Address: S t r ee t , __·'·*_*'__.*!»»»»··» No,«. T)00+or. ' ''"' ' ' '" ' '" . , ' '■ ' r~' ' 
Telephone: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A d d r e e s í ¡ t r ¡ ¡ t ' » ! ! t ^ ¡ í ! ' ! ' . Í ^ ; ; . N ¡ ' ^ ! Í 
Death should.be reported to the Reg i s t r a r ' s 
Office­, within. 24, hours. . .'r.­.'.. , 
»___{art icle 32t p a r a g r . 1 , Lawg44/1976) 
MEDICAL CERTIFICATE OF DEATH 
(Issued fe r death repor t , according to a r t i c l e 32, Law 344/1976) 
I , ,_fcbe,undersigned deetor . . . . ·_* . ._ ·_ . · . he rewi th . ce r t i fy , tha t t h i s day nf . . . . . 
· . . . . · . · , . . · . · (da te) . . . . . . . . . . . . . . . at..the t i m e . o f . . . . . . . . . . . . . . t h e . f o l l o w i n g , p e r s o a , 
d i e d r a . t h e , H o s p i t a l , .Cuo io or pr ivate bouse . . . . . T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s t r e e t . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . No . . . . . . . . . 
1, Chr is t ian Name, . . · · , , , , . . · . . . . . . . . . , , . ^ . , * , , , , Surname. » · ♦ · · · " « «Λ«»»*4*« 
2, Fa ther ' s name . . . . . . . , , . Surnemo , . . . , , , , , . P l s . c c of residence . . , . , , , ¿ d d r o s e 
3 , Mother's name . . . . . . . . . . Maiden name . . . . . . . . Place of r e s i d e n c e . . . . . . . . A d d r e s s . 
4 , Sex (male­female) · , . . , . . , . , . , . , . , , . ,_._ _, 
5, Date of birth of the deceased: Day month,.,,.,,,,,,,... Year ... 
6, Place of birth of the deceased: Municipality or Commune ί-, ί. 44444444 Eparehy-:4444· 
..Nomos........ 
7, Occupation (Kind of .work), ,.,·,·.,,„,», ·, .,, ·_.»_·· Religion .. 
8, Edueational level ........................^.^...^*r,^...> Citizenship. 
9. Permanent residence of the deceased: Municipality or Commune ', ;.;.¿;44i 
, , street ,Np. 
, Eparehy Nomos ..or,Country abroad. ·_··_«_»....... 
10, Registered in Municipality or CojtøiMit}.(.t>­)'¡­.4.444...... Nomos 
Serial No of family record , 11. Included in the registers of males;Municipality.;jWi'­CóiM»¡t4e(**) ..... 
Nomos ,,, .Serial,No. 
12. Marital status: (Single,.married,.widowed,.divorced) .,^ .......,..., 
13, Name of husband or wife Maiden name(for wife)»··..·..·< 
14, Age of surviving husband,or,wife ,,, ,,, 
15. Children under age; a) Year ob birth 19.·· b) ....... ,444­.. 
Year of birth 19.... 
K># For i n fan t s ι , ­
dying under c Legitimate or.-'.-'.') _________ _____£ ._ __ίί_; Ξϋ ..Ü­iïB­J?^ h o u_ s_ 
_ H a ΛΤ /in ­ν« Ä­P / A 1 Ί _ _._ -.__-__._ ï "*Γ" . one year of ί illegitimate ,.,.ΙΓ Months 
a S e ( ...f. Age ¡ 
ι 
Days 
17, Exaet place whore death occurred:'(Private.hquse,.Hospital, Saaatprium,or,tHaio,,, 
, other collective Institution^other place). 




19. Cause of death 
I 
Disease or condition 
directly leading to 
death* 
Antecedent causes 
Morbid conditions, if 
any, giving rise to the 
above cause, state 





contributing to the 
death, but not related 
to the disease or con­
dition causing it 
"ípprõxímãíê 7 
interval botweeA 
onset and doath 
(a) 
due to (or as a consequence of) 
duo to (or 
■ . 
as a consequence 
.­. . .·.­.­. .· .­.­.­
of) 
~ r." ,—Γ"·.·"!· r ~r 
20. Violent death caused 
by: 
Accident Suicide 






■ — ι I I I I L 
This does not.mcan;4he 
mode of dying,' e.g., heart 
failure, asthenia, etc,, 
It means the disease, in­
jury, or complication 
which caused death L~ : 
External cause of death (the corporal injury 
Viill be given in I and II) 
Person providing the doctor with 
information (other than the cause 
of death) related with the de­
ceased 
(Signature ) 
Surname ..... !··#····· Christian,name: 
Athens, 197 
The.cer t i fy ing.doctor 
(Signature) . . . . , . . . , . , , , , , , . < 
Home address ,,,,,,,,,, . . , , , , · , , . , , , , 
Telephone No 
Address ..............»·»., 
(City or town—Department) 
........ 
The validity of the signature is 
hereby.certified 





MUNICIPALITY OR COMUNE. 
EPARCHY . . . . . . . NOMOS . , 
No o f b o o k 
Serial No of marriage reg is t ra t ion . 
Volume Year 1 9 . . 
{fil led in by the Registrar) 
Marriage shall be reported to the Regi­
s t r a r ' s Office within fourty(40) days 
from the day of wedding according to the 
a r t i c l e 29 paragr. 1 Law 344A976 
MARRIAGE REPORT 
I, the undersigned priest . · (name ) of the Parish herewith 
declare that this day of ··. (date),.,. I solemnized the marriage of the following 
persons in the above holy church and according to the dogma of 
IDENTIFICATION PARTICULARS 
1. Surname(*) (before marriage) 
2, Christian name 
J, Usual occupation ..(before marriage) 
4» Religion and Dogma 
5« Citizenship .... (before marriage) 
6, Place of birth 
7, Date of birth : , 
8, Usual residence...(before marriage) 
OF THE BRIDEGROOM 




9, Registered in Municipality or 
Commune , 
Nomos 
Serial No of family record . . . . . 
10, Father 's name and surname 
1 1 , Mother's name and surname . . . . . 
12, Previous.marital s tatus. . 
13 , Marriar;c:{f:i.:vii_, ;·-c-v.ô, third 
14, Education 
Day... Month,., Year 1 9 . , 
s t reet No . . . 
Single Widowed Divorood 
O D D 
I l l i t e r a t e Knowing to 
read and 
write . . write 




OF TEE BRIDE "1 
Day....Month,,, Year 19,, 
s t r e e t . . . . . . . . . . N o . . . . . 
Single Widowed Divorcee. 
O O O 




15. No of marriage licence of the Cathedral 
Illiterate Knowing to 
read and 
£7 _» 
With a High With a Higher 
School (or Education 










Christian name Telephone 
* In the column of the wife the family name of the latter is entered. In the case of a 
- widow, the family name and the christian name of the deceased husband is entered i.e. 
Mary widow of George Nikolaca-, In the case of a divorced woman the family name of the 





INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
ESTADÍSTICA DEL MOVIMIENTO N A T U R A L DE LA POBLACIÓN Mod. M.N.P. 6 
B O L E T Í N E S T A D Í S T I C O DE PARTO 
NACIMIENTOS Y ABORTOS 
Los datos de este primer recuadro serán consignados por el Encargado del Registro Civil CÓDIGOS (no escriban en estos recuadros) 
Registro Civil N del municipio de .·. Provincia de 
Inscripción realizada el día de de 19 en el tomo Páginas... 
En caso de aborto, incorporado al legajo de abortos el día de de 19 . 
Los datos de los recuadros siguientes serán consignados por los padres, parientes o persona obligada por la Ley a declarar el parto o, en su defecto, por un 




D A T O S D E L P A R T O 
Í
Domici l io Particular I 11 „ ι—ι „ ¿El parto fue asistido por ¿aja. 
Centro Sanitario . . . _ J 2 personal sanitario? © 
Otro lugar Γ Π 3 (médico, comadrona o ATS1 
Facha dal parto: día mes año 19 
Í
Sencillo I 11 / ι—ι 
­ _ . , I I o ' — l A término . . I 11 
°°°ie \=\ c Matundari f f ) { 
Triple | _ J 3 / P r e m a , u r ° . L ) 2 
Cuádruple o más. . | | 4 
D A T O S D E L A M A D R E 
Fecha de nacimiento: día mes año 19 
Profesión, oficio υ ocupación principal 
Residencia: Municipio Provincia 
Númeio de hijos nacidos con vida que ha tenido contando este parto 
SI I 11 Semanas cumplidas 
NO O 2 d e 9 e s I a c i o n · ­Φι 
Φ 
Normalidad 
. Normal I 11 
^ P } Distòcico ι—ι 





El hijo anterior a este parto nacido con vida, nació el di'a mes año 19 
¿Estácasada? φ S I _ Z h N o t Z W ¿Está casada en primeras nupcias? © SI CU 1 IMOLJ 2 
Fecha del actual matr imonio: d ía mes año 19 
D A T O S D E L P A D R E 




Profesión, of ic io u ocupación principal . φ| 
DATOS DEL NACIMIENTO O DEL ABORTO 
Se rellenará un recuadro por cada nacido vivo o muerto. EN CASO DE PARTO MUL TIPLE CONTINÚESE AL DORSO 
Nació con v i d a / f ^ O l ( Varón jm.LJ 1 ( SI / " Α Γ Ί 2 
Nació muerto © D 2 S e x ° i Mujer © Π 2 V . vómasde 24 horas | „ < , © . ­ ] , 
Peso en gramos . 
Si nació muerto o vivió menos de 24 horas, indiquese la causa fundamental del aborto o de la muerte 
Causa materna o del parto » f 
Causadel feto o del recién nacido rf.. 
φΙ ι ι 
Φ J I L 
SELLO OEL REGISTRO CIVIL F IRMA DEL DECLARANTE 
l ' I . Cuando se trate de un nacido muerto o fallecido antes de las 24 horas de vida 
f IRMA DEL MEDICO C I 
MEDICO COLEGIADO ¿ON EL N 
BOLETIN MUNICIPAL DE NACIMIENTOS 
DATOS DE LOS NACIÓOS VIVOS 
Municipio donde ocurrió el parto: Provincia.. 
Nombredel 1 er nacido Sexo (V ó M) 
·' ­ 2° " " 
" 3 o " ·· \ 1 e r Apell ido 2 o Apell ido.. 
.. ., 4 o 
Fecha del parto: d ía mes aflo 19 
D A T O S D E L P A D R E 
Nombre I e ' Apell ido 
Fechade nacimiento: d ía .mes año 19... 
. . 2 o Apell ido 
F IRMA DEI DECLARANTE 
Domici l io .... 
Residencia { Municipio .... 
Prov inc ia l ' I . (··). 
I "I Si tiene la residencia en el ex tranjero, indiquese la nación. ("I Indiquese antes de la firma, el parentesco con los nacidos. 
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S E G U N D O N A C I D O 
Nació con vida L J 1 
Nació muerto LJ 2 
l Varán D 1 
S " ° I Mu,er D 2 
Φ Φ 
Viv id mas de 24 horas J 
Φ f 
Pesoen gramos 
s, D 2 
No D l 
Si nació muerto o vivió menos de 24 horas, indiquese la causa fundamental del aborto o de la muerte. 
Causa materna o del parto 
Causa del feto o del recién nacido 
Φι 
Φι ­ I I L 
T E R C E R N A C I D O 
Nació con vida i—i 1 
Napió muerto L J 2 Sex 
Φ 
l Varón Π 1 
° ¡ Muier D 2 
φ 
Vivid más de 24 horas J 
Φ 
Peso en gramos 
s, G 2 
No D i 
Si nació muerto o VIVIÓ menos de 24 horas, indiquese la causa fundamental del aborto o de la muerte. 
Causa materna o del parto 
Causa del feto o del recién nacido 
®L_u 
φΐ_ι_ 
C U A R T O N A C I D O 
Nació' con vida i—> 1 
Nació muerto LJ 2 
Φ 
S Varón Π 1 
S e < ° , Mu,er D 2 
Φ 
Vivid más de 24 horas 
φ 
s. D 2 
No D l 
Si nació muerto o VIVIÓ menos de 24 horas, 
Causa materna o del parto 
Causa del feto o del recién nacido . 
Peso en gramos 
indiquese la causa fundamental del aborto o de la muerte. 
φ| 
@L 
- I I i_ 
Q U I N T O N A C I D O 
Nació con vida l—ι ' 
Nació muerto L J 2 Sexo 
D i | Varón L J 
( Muter ' 1 i 
φ 
Vivió más de 24 horas ] 
Peso en gramos 
SÍ Π 2 
No D i 
Si nació muerto o vivió menos de 24 horas, indiquese la causa fundamental del aborto o de la muerte. 
Causa materna o del parto 




J I L. 
FIRMA DEL MEDICO (11 
(il Cuando se tra1e de un nacido muerto o tallecido antes de las 24 horas de vida MEDICO COLEGIADO CON E L N S 
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
ESTADÍSTICA DEL MOVIMIENTO MATURAL DE LA POBLACIÓN 
Mod. MNPD 
BOLETIN ESTADÍSTICO DE DEFUNCIÓN 
Los datos de este primer recuadro serán consignados por el Encargado del Registro Civil. 
Registro Civil n 2 del municipio de Provincia , 
Inscripción realizada el día de de 19 
en el tomo página 
Los datos de este segundo recuadro serán consignados por los familiares o personas obligadas por la Ley a declarar la de­
función y. en su defecto, por un funcionario del Registro Civil. 
D A T O S D E T L F A L L E C I D O 
N o m b r e y apellidos 
Fecha de nacimiento: día mes .: año 
Sexo ( 1 ) : Varón L j Mujer L J 
Estado civil (1) Soltero I I Casado I 1 Viudo L I Separado legalmente o divorciado I I 
Profesión, of icio u ocupación principal ( 2 ) : 
Residencia: Municipio Provincia (3) 
Fecha de la defunción: día mes año 19 
C A U S A S D E L A D E F U N C I Ó N 
(Especifíquese cada uno de los apartados siguientes) 
I . Causa inmediata 
I I . Causas antecedentes 
a) Intermedia 
bl Inicial o fundamental 
I I I . Otros procesos: Embarazo, parto, aborto, tuberculosis, diabetes, etc., que contribuyeron a la muerte, pero sin es­
tar relacionados con la causa fundamental que la produjo 
SELLO DEL 
REGISTRO CIVIL 
Colegiado Núm del Colegio de Médicos de la provincia de . 
F IRMA DEL MEDICO 
CÓDIGOS 
(No escriban en este 
recuadro) 
ι I ι ■ I ι I 
oeLL I I 
CÓDIGOS 
(No escriban en este 
recuadro} 
ni ι I ι I ι ι I 
I9_J 
20.U 
ill 1 1 
ni 1 1 ι 1 
»1 1 1 1 1 1 1 
FIRMA DEL DECLARANTE 
Los datos de este tercer recuadro serán consignados por el Médico que certificó la defunción y, en su defecto, por un fun­ (No 
clonarlo del Registro Civil. 
CÓDIGOS 
escriban en este 
recuadro) 
. l i i l 
(11 Indiquese con una χ el cuadrado que proceda. (2) Si era jubilado, retirado o pensionista, indiquese la profesión ejercida anteriormente seguida de 
la palabra "jubilado", aunque después de la jubilación haya ejercido otra ocupación. (3) Si tenía la residencia an al extranjero indiquese la nación. 
BOLETÍN MUNICIPAL DE DEFUNCIÓN 
D A T O S D E L · F A L L E C I D O 
Municipio donde ocurrió la defunción Provincia. 
1*­ r Apellido 
Nombre . 
Fecha de nacimiento: día de de 19 . 
Fecha de defunción: día de de 19 . 
2 ­ Apellido 
Domicilio j 
Sexo (Varón o Mujer) 
Nacionalidad 
F IRMA DEL DECLARANTE 
Residencia 
ι Escalera Planta . 
Municipio 
Provincia (*( 
. Puerta . 
("). 
('I Si tanta la residência an el extranjero, indiquese la nación. (·') Indiquese antes de la firma, el parentesco con el fallecida 
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Los nacimientos, matrimonios y defunciones se inscribirán en el Registro Municipal o Con­
sular del lugar en que acaecen (art. 16 de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957). 
El Instituto Nacional de Estadística queda facultado para dirigirse directamente, por medio 
de sus órganos centrales o sus Delegaciones a todos los organismos del Estado, entidades de carácter 
público y personas individuales o colectivas, en petición de los datos que estime necesarios (art. 7 de 
la Ley de 31 de diciembre de 1945). 
* * * 
Todas las personas individuales, o colectivas, españolas o extranjeras que residan en España, 
están obligadas a facilitar los datos estadísticos de toda índole requeridos por el Instituto Nacional 
de Estadística, con exactitud y dentro de los plazos que se fijen (art. 8 de la Ley de 31 de diciembre 
de 1945). 
ESTADÍSTICA MUNICIPAL 
Los datos contestados en el anverso se refieren a la DECLARACIÓN reglamentaria que obligatoriamente debe formular-
se al AYUNTAMIENTO de residencia del fallecido a los efectos padronales, prevenidos en el artículo 106 del Regla-
mento de Población de 17 de mayo de 1952, según modificación efectuada por Decreto 65/1971 de 14 de «nero. 
Este Boletín se destina al Ayuntamiento de residencia del fallecido, a fin de consignar la correspondiente BAJA en el 
Padrón Municipal. 
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
ESTADÍSTICA DEL MOVIMIENTO NATURAL OE LA POBLACIÓN 
Mod. M.N.P.M.2 
BOLETIM ESTADÍSTICO DE MATRIMONIO 
Los datot da ette primer recuadro urin consignados por el Encargado del Registro Civil CÓDIGOS (No escribir en ette recuadro) 
Registro Civil n° del Municipio '. Provincia 
Inscripción realizada el día de de 198. 
en el tomo página 
J I 
lu ι 
datos de esta primar recuadro taran consignados por al esposo o personas io y, en tu defecto, por un funcionario del Registro Civil. Lot t dean mon, oblig das por la Laya declarar al metri· 
CÓDIGOS 
(No escribir en «st« recuadro) 
DATOS DEL MATRIMONIO 
Fechada celebración: día mes , año 19 
Matrimonio celebrado (1): Según cualquier religión diferente a la católica LJ Exclusivamente Civil LJ 
Residencia del matrimonio: Municipio Provincia (2) 
DATOS DEL CONTRAYENTE 
Nombre y apellidos 
Fecha de nacimiento: día mes año 19 , 
Estado Civ ¡I'd): SolteroDi V iudoD3 Divorciado □ 4 
.. . . \ Fecha de la sentencia del divorcio: día mes año. 
Sieradrvorciadoí 
i Número de ordende este matrimonio 
Profesión, oficio u ocupación principal: 
Nacionalidad: 
Residencia actual: Municipio Provincia (2) 
DATOS DE LA CONTRAYENTE 
Nombre y apellidos 
Fecha de nacimiento: día mes año 19 
Estado Civil (1): Soltera D i V¡udaÜ3 Divorciada^ 
_. . . I Fecha de la sentencia del divorcio: día mes año 
Si eradrvorciada J 
( Número de órdende este matrimonio 
Profesión, oficio u ocupación principal , 
Nacionalidad: 
Residencia actual: Municipio Provincia (2) 
„I , I , I ι I 
l.l_J 
tal 1 1 I I I 
„1 . 1 . 1 . 1 
30|_J 
„1 . 1 ■ 1 ■ 1 
37__J 
«1 . 1 
«I , 1 
«1 1 1 
«I , 1 
1 . 1 
. 1 . 1 
Η | _ | 
» 1 , 1 . 1 . 1 
aoL­J 
..1 . 1 
es| | | 
• * l . 1 1 _ 1 . 1 
SELLO 
REGISTRO C I V I L F I R M A DEL DECLARANTE 
(11 Indiquât» con una X al cuadrado que procada. (2) Si tiene la residencia en el extranjero indiquese la nación. 
BOLETÍN MUNICIPAL DE MATRIMONIO 
Municipio donde se celebró el matrimonio 
Fecha de celebración del matrimonio: día mes. 
DATOS DEL CONTRAYENTE 
Nombra 






Domicilio \ « 
Municipio.. 
Provincial'I 
dfa de _ de 19.. 
η». . 
Eicalera Planta Puerta 
...Provincia 
, año 19 
DATOS DE LA CONTRAYENTE 
d í a . .de de 19 . 
no.. 
Escalera . „Planta .Puerta.. 
Residencia t Domicilio r&. 
_ * ' , i Municipio 
matrimonio i p ^ ^ , . , _ 
. Esc... . Pta.i F IRMA DEL DECLARANTE 
I') SI tlan» la residencia an el extranjero. Indiquât» la nación. 
155 
Los nacimientos, matrimonios y defunciones se inscribirán en el Registro Municipal o Con­
sular del lugar en que acaecen (art. 16 de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957). 
El Instituto Nacional de Estadística queda facultado para dirigirse directamente, por medio 
de sus órganos centrales o sue Delegaciones a todos los organismos del Estado, entidades de carácter 
público y personas individuales o colectivas, en petición de los datos que estime necesarios (art. 7 de 
la Ley de 31 de diciembre de 1945). 
Todas las personas individuales, o colectivas, españolas o extranjeras que residan en España, 
están obligadas a facilitar los datos estadísticos de toda índole requeridos por el Instituto Nacional 
de Estadística, con exactitud y dentro de loe plazos que se fijen (art. 8 de la Ley de 31 de diciembre 
de 1945). 
ESTADÍSTICA MUNICIPAL 
Los datos contestados en el anverso se refieren a la DECLARACIÓN reglamentaria que obligatoriamente debe formu-
larse al AYUNTAMIENTO de residencia del nuevo matrimonio a los efectos padronales, prevenidos en el artículo 106 
del Reglamento de Población de 17 de mayo de 1952, según modificación efectuada por Decreto 65/1971 de 14 de 
enero. 
Este boletín dse destina al Ayuntamiento de residencia del matrimonio, a fin de que éste consigne las correspondientes 
variaciones de calificación vecinal, o bien, en su caso, las bajas y altas por cambios de sección dentro del municipio, 
o bien si se producen cambios de residencia, las oportunas altas provisionales por inmigración. En este último caso, 
el Ayuntamiento deberá comunicarlo al Ayuntamiento o Ayuntamientos de anterior residencia del cónyuge o cón-




Département ! ! Commune (1) ι 
_ 
, , 1 
Commune (2) ! ι 
Section ι ι 
Date de la reconnaissance , , , 
Jour Mois Année 
Lorsque plusieurs enfants sont reconnus dans le même acte, 
remplir un bulletin pour chaque enfant 
A. RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA RECONNAISSANCE 
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUL 
ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES 
BULLETIN 





Ante-r(s) de la 
reconnaissance 
Le père seul. f—| 1 
La mère seule Q 2 
Le père et la mère — Q 3 
L'autre parent a-t-il déjà reconnu l'enfant ? OUI Q 1 
(dans l'acte de naissance ou dans un 




Avant la naissance de l'enfant. Q~] 1 
Pendant la vie de l'enfant Q 2 
Après la mort de l'enfant [~_ 3 
B. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU PERE 
C. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA MERE 
([) Numéro 'i>­ la fi.irimune au Codr.' officiel tj_orjr_phiqiii: 
(?.; ('out Pans Lyor., M­inetlle firiiqubi l'­itondiSBOiiiunt 
('il Dépanem.nt métropolitain cod».­ .iu nom on clair ; 
DOM. TOM ou pay» èiiant­j·:! nom <·η clair. 
r 









Jour, mois, année ι ι 1 
Commune (2) L 
Département ou pays (3). ι ι 1 
Française □ 1 
Étrangère Q 2 
Département ou pays (3). ι ι 1 
Numéro et rue 1 
­> 
1 
, ι ι , , , 1 
1 
1 















Jour, mois, année ι 1 
Commune (2) 
Département ou pays (3). ι , 
Française Q 1 
Étrangère Q 2 . 
Département ou pays (3). ι , 
Numéro et rue , 
. . . . 
ι , ι ι , , , 1 
• 1 
1 













Suite au verso 
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D. RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ENFANT 
14 
15 














Masculin f_~! 1 
Jour, mois, année , , 
Commune (11 
■ · ■ 1 ι I 
Feminin i_J i 2 
Département ou pays (2).| , L 
Énonciations (3) 
do son acte 
de naissance 
NOM 
Nom du père 




État civil aproa la reconnaissance 
. J 
En maïuscules 
(1) Pour Parie. Lyon. Marseille indiquer l'arrondissement. 
(2) Département métropolitain : code ou nom en clair ; DOM. TOM ou pays étranger nom en clair 
(3) Indiquer seulement les renseignements qui figurent dans . ' ade 'ou en marge) avant celte reconnaissance Ine pas tenir compir; 'J... la mention qui neri 
portee en marge de l'acte de naissance du fait de cette reconnaissance) 





Date de l 'accouchement 
Commune (1) 






INSTITUT NATIONAL OE LA STATISTIQUE 
ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES 
BULLETIN DOiF/UiT 
DÉCLARÉ SANS VIE 1991 
N­ d'ordre 
du bulletin . 
de mort­no 
A. RXHS-XGrl-MENTS RELATIFS A L'ENFANT 
f 
Prénoms ι 
Sexe Masculin Q 1 
Qualité juridique Légitime r^j 1 
Féminin \^J 2 
Naturel Q 2 
I . RENSEIGNEMENTS RELATIFS KO PÈRE 







Jour, mois, année _j , 
Commune (2) , 
Dépaitement ou pays (3) L , 
PrnffiRRinn ι 
S i tua t ion (4) Salarié de l'Étal ou des , | 
collectivités locales 
F r a n ç a i s e ["""■ 1 
É t r a n g è r e \^J 2 a> préciser L 
1 J 



















C. RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA MÈRE 
r 








Jour, mois, année . . . . , 
Commune (2) L 
Département ou pays (3)., , ¡ 
P r o f e s s i o n ι 
S i tua t ion (4) Salariée de l'État ou des \~\ 
collectivités locales 
Française fj^] 1 
Étrangère . rjji 2 ■> préciser L 
Commune (2) , 
Département ou pays (3). | , , 
Numéro et rue , 
, 




















D. MARIAGE DES PARENTS < 
Célébré le Jour, mois, année . . . . , , , , , , 
A Commune (2) 
Département ou pays (3)., , , 
V­
COMMA» 
I ! I 
DBP-MAB 
(1) - » I n ém_c 
(I) P o « P m - , Ιψ* 
(S) r _ p a r _ - . i t 
(4) B U M S · al· 1 M M O · Q · · ooDectJvitn locales 
a. M i m i l i - t o w r u ñ a d . 
- W O _ _ _ i : o c - » cm ma« MI <-_r ; DOK, TOH <_ Mrn 
jreoaapc- I n MB——-
■7 I n a_tl*pt—n p _ _ q _ M « lM 
tbmgm : -oca »m ciak. 
P——Man (SNCF, EDF, b—«ΜΙ, «te.). Suitaj *u verso 
161 







L'enfant a­t­il présenté un signe de vie ? 
OUI Γ _] - —- ■ ψ. durée de vie 
NON '~J 






par la mère 
Type 
d'accouchement 
Domicile (logement privé, ...) Q ] 1 
Établissement spécialisé (maternité, ...) r_^j 2 
Autres lieux Q ] 3 
Médecin et sage­femme [^] 1 
Médecin seul (gynécologue, ...) Q ] 2 
Sage­femme seule rj^¡ 3 
Aucune assistance médicale : . . . , [^ j 4 
Pour renseigner cette question, tenir compte de tous les enfants issus de 
l'accouchement (enfants vivants et enfants sans We) 
Naissance simple ]~ 
Naissance multiple 
jumeaux | 
triplés | | 
quadruplés ou plus [^1 
La mère a­t­elle eu d'autres, enfants, nés vivants ? 
OUI [__ ►· combien 
NON Π 
j , compléter le tableau ci­dessous 
en commençant par l'aîné. 
DATE DE NAISSANCE 
Jour Mois Année 
I , 1 
1 
5 L 
DATE DE NAISSANCE 




6 L _J L 
7 ι L. 
ι 8 L J L 
DATE DE NAISSANCE 
Jour Mois Année 
9 I , I I , I L 
1 0 I , I J L 
11 J L 




ramté» Mtl. Ih «¡Hi i - M M o M I g M n (M »· Ul-ÏU _ ! Jarin tm 
Λ COOCXHMMHI OT M ΜΚ7ΠΝ Ml S U t l t l i ι 
« M C «UaMD-N c_ M___* d-ÉUtí. M__m an •t l . > _ ■ _ _ ·-_>_><- t_-M__w ι «I to «Μη* «ι ___Μ rto a-t-tiqu) ; 
<_ loi - · ïi-17 «ta · jurai« 1ST· r-Μπ· è i-cton 
va dra- d-accn «ι do ι»—_____ poe _ · _ ' 
ta-n'an IM» a-ptn dM l - n o t s - - _*___■__ «t t'l d*r«-t-nr-, 
9 
162 
C e t t e l i a s s e dolt être r e m p l i e p a z l a mair i e d e la c o m m u n e o ù c ' e s t p r o d u i t l e d é c è s . 





Date dn décès 
C e t a v i s do i t e t t e a d r e s s e a la d i r e c t i o n roij.rtiialp d e l ' INSl. l 
A. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU DÉFUNT 
REPUBLIQUE. rRANÇAISI 
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIUUt 
ET DES ETUDES ECONOMIQUES 
AVIS DE DÉCÈS 1991 
Ν' Ί ordì· 
di · i avir. 
d ' · d<­­'«T. 
10 











Masculin j ^ j 1 Féminin Γ~] 2 
Jour, mois, année , , , , , , , | , ι , 
Commune (2) L _ ! 
Département ou pays (3)., | , ¡ . 
Profession (5) , ¡ 
Situation (4) Salarié de l'État ou des | | Autre salane | | A son compte | 1 
collectivités locales 
Française Q 1 
Étrangère Γ_ ] 2 ► préciser ■_ ,' 
Commune (2) , , 
Département ou pays (3),, , , ^ j 
Numéro et rue | ι 
Célibataire Q 1 
, , . , . . . . ( a n n é e d e n a i s s a n c e du conjoint survivant , Mané(e) I \o ·> '—'—'—'— I I ( année du mariage dissous par ce décès ι , , , 
Veuf(ve) Q ] 3 ■> année du veuvage ι , , , 
DÌVOrcé(e) Q ] 4 a> année du jugement de divorce ι , , , · 
Le défunt est-il inscrit sur la liste OUI [ ] 1 
électorale de votre commune? NON [ ] 2 
Si OUI, il est rappelé qu'en vertu du Code électoral (art R * 18) il doit être radie 
sans délai de cette liste électorale Apiès tadiation il est inutile d'etaDlir un avis 
modèle B2, le présent avis suffit pour assurer la mise à jour du fichier electural 
b i s 
Vis» n* 91A001EC07 bla du Ministre d'Btat, Ministre de l'Économie, dea Plnajioas et du Budget tlNSEBJ valable 
pour l'année 1991 Briqueta 8__rtique obUMiotre f Jol η" β 1­711 du 7 Juin 1961 modifier», sur r'obiløauon, Scoor­
dinati on et la aeoret en matière de statistique) ; tout défaut de réponse ou une réponse sciemment Inexacte peut 
entrainer Γ application d'une peine d'amende. Questionnaire confidentiel destiné a l'INSEE Lee questiona 8 λ θ 
» ont couverte· par la loi n* 61*711. Les autres tndloatlona sont utlliøéea pax Γ INSEE pour la tenue ¿.tour du réper­
toire nailon— d'ldentlfioatlon dea personnes »byslquee. 
L'officier dr? l'état civil 
B. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU DÉCÈS 
11 
12 
Loqement ou domicile Q 1 
Etablissement hospitelier ΓΠ 2 
Clinique privée Γ_] 3 
Vê eertffie-t médical c—IM—tiel de décès e-t-fl été fo-ndT 
Hospice, maison de retraite. . Q 4 
Voie ou lieu public Q 8 
Autres lieux Q β 
ουιπ N O N Q 
CU Numero de la commune au Code officiel géographique 
(2) Pour Paru. Lyon. Marseille indiquer [■arrondissement 
(3) Département métropolitain code ou nom en clair ; 
DOM. TOM ou pays étranger nom en clair. 
(4) Salarié de l'État ou des collectivités locales : 
­ y compris les hôpitaux publics, les PTT, les arsenaux. . 
­ non compris les entreprises publiques (SNCF. CDF. banques. ...) 
Autre salane y compris les entreprises publiques et les organismes de sécurité sociale 
(5) Si le défunt était retraité, indiquer la profession et la situation avant la retraite 
Visa η ' ΘΙΑΟΟΙΕαΟ? du Ministre d'Etat. Hlntatre de l'Économie, des Financea et du Budget (ÎN8EB) 
valable pour l'année 1991. Enquete sUUirtique obligatoire (lol n ' 31­711 du 7 juin 1901 modifiée, sur 
l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique) : tout début de réponse ou una 
réponse acierament inexact« peut entrainrr l'application d'une peine d'amende. Questionnaire 
ormf­JSTttlel deatlne * la DDASS. à ΓLNSERM at A l'LNSEE. 
1 A ι 
1 Β | 
, , I 1 1 1 
, ι I 1 1 1 
L'officier de l'état civil. 
C l , , , 
C2 ι , , 
—'—' 5 1 
o 





Commune (2) ¡ 
Commune (1) , • 1 
1 
Section ; ! 
Date du mariage 1 , 1 1 , 1 
lour Mois 
I , 1 
A n n é e 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE 
ET DES ÉTUDES i_»N0MIQU_5 
BULLETIN 
DE MARIAGE 1991 
N" d'ordre 
du bulletin -
de fîlilf Ir i t l f 
A. RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ÉPOUX 









•vant le mariage 
Profession du 
'¿ère de l'époux 
L En majuscules 
Jour, mois, année, J L J L 
Commune (2) L 
Département ou pays (3). ι , ¡ L 
Profession .'., 
Situation (4) .'.._ Salarié de l'État ou des [ | 
collectivités locales 
Française [­­) ι 
Étranaère Q 2 a, préciser 
Commune i_j | 
Departement ou pays (3). ¡ ,__, , 
Numéro et rue 
Autre salarié | | A son compte | ] 
Célibataire Q 1 
Veuf □ 3 
Divorcé [__ ·* 
Profession (5) . 
_a> depuis le |_ 




Situation (4) Salarié de l'État ou des | \ 
collectivités locales 
Autre salarié | | A son compte [~~~] 
B. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ÉPOUSE 









«vant le mariage 
Profession du 
pez · de l'épouse 
L En majuscules 
Jour, mois, année J L J L 
Commune (2) 
Département ou pays (3). ■_ J L 
Profession · 
Situation (41 Salariée de l'État ou des | | 
collectivités locales 
Autre salariée | | A son compte | | 
Française . Q 1 
Étrangère □ 2 _a> préciser 
Commune (2) 
Département ou pays (3). L 
Numéro et rue j L 
Célibataire f­­j 1 
Veuf □ 3 
Divorcée r~~| 4 
Profession (5) ι 
- > depuis le |_ 
-a> depuis le ¡_ 
Situation (4) Salarié de l'État ou dea j | 
collectivités locale­
Autre salarié | | A son compte | | 
CI) K_oero de la commune au code officiel géographique (2) Pour Parts, Lyon, —anelile, tadkrosx 1Ί 
(3) Département metropolita— : code on nom en clair ; DOM, TOM on paya étranger : nom en clair. -
(4) Salarié de l'Eut ou des collectivités locales : - y compris les hôpitaux publica, le* PTT, les arsenaux, 
Autre salari* 
(5) Pour la . 
"non compris las entr éprises Dubuque· (SHCF, EDP; 
! " "ntrepri*es publiques et leeanamjames de secali— sociale. 
~ la profession et Is allusie— a n s i la retraite. 
m.) 
165 
C. RENSEIGNEMENTS COMMUNS AUX ÉPOUX 
10 
11 
Résidence Commune (1).. 
familiale Département du 
probable Numéro et rue. 
Ce mariage OUI □ 
légitime-t-il 




pays (2)., , , , , 










ou pays de naissance 
J 
(1) Pour Parie. Lyon, Marseille indiquer l'arrondissement. 
(3) Département métropolitain : code ou nom en clair. 
DOM. TOM on pays étranger : nom en clair. 
Visa r.° 91A001Ec02 du Ministre d'Étal, Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget (INSEE) traíanle 
pour l'année 1991. Enquête statistique obligatoire (loi n° 81-711 du, 7 juin 19B1 modifiée, sur l'obligation, 
la coordination et le secret en matière de statistique) ; tout défaut de réponse ou une réponse sciemment 
inexacte peut entraîner l'application d'une peine d'amende. Questionnaire confidentiel destiné à l'INSEE. 
bas questions 3 è 10 sont couvertes par Is loi n° 81-711. 
Les surres indications sont utilisées per l'INSEE pour la tenue λ jour du repertoire national d'identification 
des personnes physiques. La loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, garantit aux individus un droit d'accès et de rectification pour les informations les concernant Ce 
droit d'accès neut être exercé jusqu'en 1993 auprès des Directions Réaionales et Services Régionaux de l'INSEE. L'officier de l'état civil, 
166 
Département , ι 
Commune (2) , 
Commune (1) ι 1 
1 
Section , ι 
Date de la mention ι , ι ι , 1 
Jour Mois 
ι , 1 
Année j 
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE 
ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES 
BULLETIN 
DE MENTION EN MARGE 1991 (3) 
N° d'ordre 
du bulletin 
de mention en marge 
Ä. RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA MENTION 
Caractéristiques de l'acte en marge 
duquel est portée la mention 
année 
type de l'acte... 
numéro de l'acte 
Mention portée 
à la demande 
de l'officier de l'état civil de 
du procureur de la République de 
autre cas (4) ■> préciser 
Nature de la mention 
Divorce (en marge de l'acte de mariage) \^\ 1 décision du . '. 
Légitimation par mariage des parents Q ] 2 mariage du... 
Autres légitimations Q ] 3 décision du .. 
Adoption Simple Q 3 4 décision du . 
Déclaration conjointe devant le juge des tutelles (5) Q ] 5 en date du... 
Contestation d'état civil (6) Q^¡ 6 décision du ., 
Annulation d'acte à la suite d'une adoption plénière Q 7 décision du . 
Autre annulation d'acte :[^J 8 décision du . 
Rectification d'état civil j ~ ] 9 




















A Commune (2) 
Dép. ou pays (7) 
Le cas 
Décédé(e) le 
A Commune (2) 
Dép. ou pays (7) 




Masculin r~] 1 
ι , I 
Jour 
1 
1 . 1 1' 
échéant, s'il s'agit d 
ι , 1 
Jour 
1 
1 . I 1 
1 
1 
Féminin | | 2 




une rectification d'un acte de 





à la mention 
I 1 
I 1 





lin | | 1 Féminin Q 2 
ι , ι ι , ι ι , , , 1 
Jour Mois A n n é e 
1 1 
1 1 
1 , 1 1 . Ι Ι κ , , 1 
Joui Mois A n n é e 
1 1 
ι ■ 1 
(1) Numéro de la commune au Code officiel géographique 
(2) Pour Pans, Lyon, Marseille, indiquer l'arrondissement. 
(3) Un bulletin de mention en marge don être rempli pour toutes les mentions 
figurant à la question A3 (Nature de la mention), 
(4) Consulat, intéressé, autorité militaire, etc. 
(5) Y compns dation de nom. 
(6) Contestation de paternité, désaveu, conflit de filiation 
(7) Département métropolitain : code ou nom en clair 
DOM, TOM ου pays étranger : nom en clair. 





. L i 
NOTIFICATION OF B IRTH-To: The Registrar of Births 
LIVE BIRTH Π 
LATE FETAL DEATH 
NAME AND. 
HOSPITAL 
2I I No. 3L 
CASE 
No. el i_ 
ADDRESS O F . 
HOSPITAL 
INFANT 
DATE OF BIRTH 13 
IF MULTIPLE BIRTH 
TIME OF BIRTH 




U l i 
■ ' 
0 . U 20 
NAMF 
SEX (Male = 1, Female = 2, Indeterminate = 3I 
BIRTH WEIGHT 
PERIOD OF GESTATION 




FULL N A M E A N D A D D R E S S . 
OCCUPATION . 







DATE OF BIRTH 
MARITAL STATUS (Married = 1, Single = 2, 
Widowed = 3, Separated = 4, Divorced = 5! 
DATE OF MARRIAGE 
DATE OF LAST BIRTH 
NO. OF PREVIOUS LIVE BIRTHS 
NO. OF PREVIOUS CHILDREN STILL LIVING 
NO. OF PREVIOUS LATE FETAL DEATHS 




TYPE OF DEATH (Early Neonatal = 1. Late Fetal = 21 651 I 
W A S AUTOPSY PERFORMED ( Y e s - 1 , No = 2) eel I 
AGE AT DEATH 671 I DAVS 6eL_i_J HOURS 
PLACE OF DEATH ml ■ ■ I 
IF LFD, DID DEATH OCCUR BEFORE LABOUR (II 
DURING LABOUR (2) 
73 L J 
CAUSE OF DEATH 
MAIN DISEASE OR CONDITION IN FETUS OR INFANT 
OTHER DISEASES OR CONDITIONS IN FETUS OR INFANT 
.74 1 I I l_ 
_7β1 I I I -
MAIN MATERNAL DISEASE OR CONDITION AFFECTING FETUS OR INFANT 
821 I 1 1 I 
OTHER MATERNAL DISEASE OR CONDITION AFFECTING FETUS OR INFANT 
' ■ L_ 
CONFIDENTIAL—This form is required for registration and 
statistical purposes and will be treated as strictly confidential. 
It should be filled in by the person requiring the birth to be 
registered and handed to the Registrar in accordance with the 
Vital Statistics Regulations, 1954 and the Vital Statistics 
(Amendment) Regulations, 1957. 







S T A M P 
SIGNATURE OF REGISTRAR OF BIRTHS 
The Registrar should check that this return pertains to a live b i r th, enter the 
appropriate details in the Register and then forward the form to the Central 
Statist ics Off ice. 
Where a late fetal death is indicated, the Registrar of Births should forward 
the fo rm directly to the Central Stat ist ics Off ice. 
SIGNATURE DATE 
Order No. P 1 6 1 7 0 1 - 5 0 m - Oval Sp 1 /91 . 
171 

F o r m 103. Centrât Statistics Office 
NOTIFICATION OF LATE FOETAL DEATH. 
Part I V 
~ηρ*χ&» 
NOTES.—1. "Foetal death" for the purposes of notification means the death, prior to the complete expulsion or extraction 
from the mother, of a product of conception whose period of gestación is no. les* than twenty­eight completed weeks, · 
the death being indicated by the fa« that after such expulsion or extraction, the foetus does not breathe or show any 
other evidence of Ufe. 
2. The medical practitioner or, if there is none, the midwife who attends at the confinement is obliged to complete 
this form and send it to the chief medical ofñcer of the health authority, in whose functional area the confinement 
took place, within thirty­six hours. If, instead, α medical student or student midwife only attends at the confinement, 
the obligation rests on him or her. 
3. On receipt of this form duly completed the Chief Medical Officer should enter the icferenc: numbers, forward 
Part II to the Director, Central Statistics Office. (Vital Statistics Branch), St. Stephen's Giccn House, Earlsfort 
Terrace, Dublin 2, and retain Part I on file. 
Name and surname of mother.. 
Normal dwelling place of mother.. 
Place of confinement.. 
Date of confinement.. 
For office use 
Reference No. 
S.fiuru..­ oi ir_orrra.n.. . 
QuauScaL ..­ if informant 
Date of signature.. 
Reference No. .. 
P a r t Π 
County or county borough in which mother normally resides. 
County or county borough in which confinement took place... 








I Place of confinement: Hospital 
Sex of foetus: Male 
Maternity home 
Frmalf 
Estimated period of gestation: Over 28 weeks and _­u( 3 . veck; 
37 complete •wef·» tc r>v_ 
Domiciliary 
Jh­iative cause of death. 
(by referen, L _> 
Classification of C_ ises of Late Foetal Deaths) . 
Date of birth c f mother _ 
Year of present marriaf.e of mother 19.... . 
Number of previous children of mother by ber present busb_¿a 
or any previous husband (a) still iv.­.g 
(b; bom alive Sui : j w oei. 
Number of previous foetal deaths (as ccSrr 





Central Statistics Office. 
CONFIDENTIAL. - This form is required for statistical purposes only and will be treated as strictly confidential. 
It should be Tilled in by the person requiring the death to be registered and handed to the 
Registrar in accordance with the Vital Statistics Regulations, 1954. 
(To be filled in by Registrar) 
Entry No. in Register 
5—7 
8-13 
Date \ÌII which death occurred dav of. 19. 
Place at which death occurred 
(Jull address) 
Name, surname and home address 
of deceased 
Sex of deceased 
Marital condition of deceased (i.e whether married, widowed or single) 
Age of deceased (in hours, if under one day; in completed days, if under one 
month; in completed months, if under one year; otherwise in completed years 
last birthday). 
Occupation of deceased (in full detail). 
If deceased was a child under 14 years give 
occupation of parent or guardian. If deceased 
was reiired. state "Retired" and give previous 
occupation. 
If deceased was a married or widowed woman, not gainfully employed, give 
occupation of her husband (in full detail)* 
THIS PORTION TO BE FILLED IN BY REGISTRAR 




Slate whether certified or uncertified, 
inquest or posi-morteni 
Complete in accordance with Article 13 
in instructions 












Signature of informant. 
Qualification of informant 
(i.e.. whether widower, widow, son, daughter, etc.). 
Address of informant. 




*For example:—Farmer; farm labourer; farmer's relative assisting on farm: foreman in hosiery factory; textile 
machinist: bricklayer; road worker; garage mechanic; radio mechanic; civil engineer; bank clerk; insurance 




An Phriomh-Oifig Staidrímh. 
FAOI RUN.—Chun chíocha staidrimh amháin an fhoirm seo agus déanfar run di. Is ceart don duine a 
bheas á iarraidh go gclárófaí an bás an fhoirm a lionadh agus a thabhairt don Chláraitheoir 
do réir na Rialachán um Staidreanih Beatha, 1954. 
Stampa an Chláraitheora 
1-4 
(Le lionadh ag an gCláraitheoir) 
Taifead Uimh. sa Chlár 
5—7 
8-13 
An data a tharla an bás lá de. .19. 
Don Oifig amháin. 
An áit inar tharla an bás 
(seoladh iomlári) 
Ainm, sloinneadh agus seoladh 
baile an éagaigh 
Gnéas an éagaigh 
Stáid an éagaigh maidir le pósadh (i.e., ce acu pósta, sìngil no ina b(h)aintreach) 
Aois an éagaigh (uaire a chloig, más iti ná lá; leathe iomlána, más lú ná mí; míosa 
iomlána, más lú ná bliain; in aon chás eile, blianta iomlána an lá cothrom breithe 
deirìdh). 
SH bheatha (mionchuntas)* 
Má ba leanbh faoi H bliana d'aois an t-éagach, 
cuir síos slf bheatha an tuiste nó an chaomhnóra 
Má bhí an t-éagach tar éis scor, cuir síos "Scortha" 
agus luaigh a s(h)li bheatha roimh éag dó/di. 
Má ba bhean phósta nó baintreach an t-eagach, gan sii bheatha shochrach, 
tabhair slí bheatha a fir (mionchuntas)* 
An Chuid seo le Lionadh ag an gCláraitheoir 





Luaigh ce acu deimhnithe nó neamh-
dheimhnithe, inchoisne nó post mortem 













Siniú an fhaisnéiseora. 
Cáilíocht an fhaisnéiseora 
(i.e., cê acu. baintreach, mac, inion, etc.). 
Seoladh an fhaisnéiseora 




*Mar shampla:—Feírmeoir; oibrí feirme; gaolta feirmeoirí ag cabhrú ar fheirm; saoiste í monarcha ghóiséir-
eachta; maisíneadóir tekstile; radio-mheicneóir: innealtóir sibhialta; cléireach baine; cléireach árachais; 



















































COGNOME E NOME DEL NEONATO . 
W& ISTAT D.1 
.istituto nazionale di statistica. 
RILEVAZIONE DELLE NASCITE: SCHEDA PER MASCHIO 
N. D'ORDINE DELLA SCHEDA 
ATTO DI NASCITA N PARTE. 
UFFICIO DI STATO CIVILE DI 
NATO VIVO D NATO MORTO D 
SERIE 
N. distintivo d« apporr· con II Umbro 
Comune 
Provini·!·. 
PARTE PRIMA­NOTIZIE DA FORNIRSI DALL'UFFICIO DBJLf) STATO C M L E 
1­Da__r_aci_ 
glomo mese .anno 
Γ 
. ­ V M ­
Nato vivo 1. D Nato morto (comptai» ancha la parta a tanjo) 2. □ 
Se nato vivo, ma morto prima della dichiarazione di nascita redigere anche 
la scheda di morte in base all'atto formato ed Indicare il tempo vissuto in 
giorni I I I ed ore I I i 
3 ­ Ganara dal parto Parto semplice 1. D Parto plurimo 2. D 
Indicare il numero dei nati M F ed i numeri degli atti di nascita 
corrispondenti agli altri nati dal parto plurimo η η η 
4 ­ Durala dola gestazione (Settimane). I I I 
S ­ Rlla­on· Legittimo 
Naturale riconosciuto: 
Soltanto dalia madre 
Soltanto dal padre . 
. Da entrambi I genitori. 






β ­ Ordin· d nascita (a) 
Rispetto a tutu I nati (vivi e morti) avuti in precedenza dalla donna 
β bla ­ Ondine di nascita ne«'attuale matrimonio (a) 
Rispetto ai soli nati (vivi o morti) avuti dalla donna 
nell'attuale matrimonio . — I I .I 
7­_»te__Mlpracadai­oc«­apln_i­(b) Numero del nati vivi | |_ 
Numero del nati morti I I I 
Numero degli aborti I I I 
Per l'ultimo dei precedenti nati (vivo o morto) 
indicare la data di nascita 
8 ­ Tipo di parto (e) 
Parto spontaneo 
Indotto o pilotato con 
mezzi medici _____ 
Indotto con amniorexis. 
1. D Con impiego di ventosa 4. Π 
Con Impiego di forcipe 5. D 
2. D Con taglio cesareo ■ β. Π 
3. Π Con altri interventi 7. Π 
9 ­ PraaanlBiofia a paao dal naonato 
Vertice 1. D Fronte 
Podice ' 2. Π Bregma__ 
Spalla 3. D Altra 
Fàccia 4. D Paao Kg. 
_ _ 5 . D' 
β. D 
7. D 
g. I I I I 
-
10· Pata d· ! 'iii­hiii.'i­u liai genitori 
giorno mete 
I I 
emo : π 
PARTE PRIMA­NOTIZIE DA FORNIRSI DALL'UFFICIO DELIO STATO CMLE 
11 · Data di r__d_ 




giorno mese enno 
12 · Luogo dal parto 
Abitazione 
Ist di cura pubblico (d) 
1. D Casa di cura privata 3. D 
2. D Altri luoghi 4. D 
13 · naaldar­a della madre Stesso Comune 1. D 
Se altro Comune o Stato estero specificare e codificare 
Comune : , I I I l 
Provincia o Stato estoro (per l'estero codificare 99) _ I l 
14 ­ Orado di _tp__ona 
Laurea . 
Licenza scuola media superiore. 
Licenza scuola media inferiore _ 














I I I I 
I I I I 
Improditoreo libero professionista 
Dirigente o impiegato 
Padre Madre 















1. D 1. Ρ 
2. D 2. D 
3. D 3. Ρ 
del padre 
delia madre. 
I I I I 9,9. D 
l i l i 9,9. D 
19 ­ Conaangu­wlta dei garttorl (f) si 1. D no 2. Q non so 3. D 
dal naonatos el 1. Ρ no 2., D 
anomalia o malformazione congenita riscontrata 
; _ I I I I I 
20 




. ι. α ι. D 
Straniera: del padre (specificare) l l i l 
delta madre (specificar­). 
ι la switoate · re­noe» mi rutto 
181 
COGNOME E NOME DEL NATO MORTO . 
ISTAT D.1 
PARTE SECONDA ­ NOTIZIE DA FORNIRSI DAL MEDICO 
1 ­ Causa Iniziate di r_*Hm>rt_lr_i 
Indicare la causa materna e/o fetale che, attraverso eventuali complicazioni o 
stati morbosi intermedi, da indicarsi al n. 2, ha condotto alla causa terminile, 
da Indicarsi al n. 3. 
PARTE SECONDA ­ NOTIZIE DA FORNIRSI DAL MEDICO 
S ­ Momento dalla morte 














2 ­ Causa mermada o complicazione 
Indicare l'eventuale complicazione o successione morbosa della causa indica­
ta al n. 1. 
7 ­ Malformazione congenita del feto 
Indicare qualsiasi anomalia o malformazione congenita riscontrata al feto, 
anche se non è stata causa della morte fetale. 
Numero nosologico 
3 ­ Causa terminale 
Indicare la condizione morbosa che, in conseguenza delle cause Indicate ai 
nn. 1 e 2, ha direttamente provocato la morte. 
Numero nosologico 
8 ­ Altre osservazioni 
Numero nosologico . 
4 ­ Altre condizioni morbose rilevanti 
Indicare le eventuali condizioni materne e/o fetali che hanno contribuito al de­
cesso, ma senza rapporto con le cause indicate ai nn. 1, 2 e 3. 
Dichiaro che le cause di nati­mortalità, secondo scienza β 
coscienza, sono quelle sopra Indicate 
Data Timbro ­ Firma dell'Ufficiale dello Stato Civile Timbro ­ Firma leggibile del medico 
(a) Per I parti plurimi assegnare a tutti i nati dallo stesso parto un sólo 
ordine di nascita (b) Dati desumibili dal certificato di assistenza al 
parto (e) In caso di più interventi indicare quello più complesso (d) 
Compresi quelli che ai sensi dell'ultimo comma dell'art 1 della Legge 
12­2­1968 n. 132 hanno ottenuto una delle classifiche previste dalla 
stessa Legge ( · ) Compresi gli sprovvisti di titolo di 
studio (t) Per consanguinei si intendono primi cugini, cioè figli di 
fratelli, o dt sorelle o di fratello e sorella; parenti di quinto grado, quan­
do un coniuge ha sposato la figlia (o il Aglio) di un suo primo cugino 
secondi cugini, cioè figli di primi cugini: zio e nipote o zia e nipote. 
AVVERTENZE ­ Le zone con fondo scuro sono riservale all'Istituto 
Nazionale di Statistica. D Barrare II quadrato che fa al caso. 
ISTAT ­ Centro Stimo« ­ Fotocomp ­ S.smp» abete grafica ».p.». ­ (e. 700.000) 
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COGNOME E NOME DELLA NEONATA 
ISTAT D.2 
.istituto nazionale di statistica. 
RILEVAZIONE DELLE NASCITE: SCHEDA PER FEMMINA 
N. D'ORDINE DELLA SCHEDA 
ATTO DI NASCITA N PARTE. 
UFFICIO DI STATO CIVILE DI 
NATA VIVA D NATA MORTA D 
SERIE 
N. distintivo da apporre con il timbro 
Comune 
Provincia. 
PARTE PRIMA­NOTIZIE DA FORNIRSI DALL'UFFICIO DELLO STATO CIVILE 
giorno mese anno 
1 ­ Data di nascita ! I I I 
2­Vitalità 
Nata viva 1. O Nata morta (compilare anche la parte a tergo) 2. Π 
Se nata viva, ma morta prima della dichiarazione di nascita, redigere anche 
la scheda di morte in base all'atto formato ed indicare il tempo vissuto in 
giorni ed ore I I I 
3 ­ Genere del parto Parto semplice 1. D Parto plurimo 2. D 
Indicare il numero dei nati M F ed i numeri degli atti di nascita 
corrispondenti agli altri nati dal parto plurimo η η η 
4 ­ Durata dalla gestazione (Settimane). I L_l 
5 ­ Filiazione Legittima 
Naturale riconosciuta: 
Soltanto dalla madre 
Soltanto dal padre 
Da entrambi i genitori 






β · Ordina di nascita (a) 
Rispetto a tuta' i nati (vivi e morti) avuti in precedenza dalla donna I L_l 
β bis ­ Ordna di nascita nell'attuale matrimonio (a) 
Rispetto ai soli nati (vivi o morti) avuti dalla donna 
nell'attuale matrimonio _ L J 
7 ­ Esito di tutu l precedenti concepimenti (b) 
Per l'ultimo dei precedenti nati (vivo o morto) 
indicare la data di nascita 
Numero dei nati vivi ι I I 
Numero dei nati morti I I I 
Numero degli aborti I I I 
giorno mese anno 
8 ­ Προ di parto (e) 
Parto spontaneo 
Indotto o pilotato con 
mezzi medici 
Indotto con amniorexls. 
1 . D Con impiego di ventosa. 
Con impiego di forcipe _ 
Con taglio cesareo 







9 ­ Presentazione β peso della neonata 
Vertice 1 . D Fronte 
Podice 2. D Bregma 
Spalla 3. D Altre 
Faccia 4. Π Peso Kg. I ' I 
_ 5 . α 
_ β. D 
_ 7. Π 
I I i 
giorno mese anno 
10 ­ Data dal matrimonio dai genitor). 
PARTE PRIMA­NOTIZIE DA FORNIRSI DALL'UFFICIO DELLO STATO CIVILE 
11 ­ Data di nasctta 




giorno mese anno 
12 ­ Luogo del parto 
Abitazione 
Ist. di cura pubblico (d) 
1. D 
2. p 




13 · Residenza della madre Stesso Comune . 
Se altro Comune o Stato estero specificare e codificare 
Comune 
Provincia o Stato estero (per l'estero codificare 99) 
1. D 
L i l l 
14 ­ Grado di Istruzione 
Laurea . 
Licenza scuola media superiore. 
Licenza scuola media inferiore _ 
Licenza elementare (e) 
Padre 
1. D 








dei padre L ­ l I I 
delia madre_ I I I I 
16 ­ Posizione nella professione 
Imprenditore o libero professionista 
Dirigente o impiegato 
Lavoratore in proprio o coadiuvante . 
Lavoratore dipendente 





















18 ­ Condizione non professionale 
del padre L_J L 9,9. D 
della madre . I I I I 9,9. α 
19 ­ Consanguineità dei genitori (f) si 1. D no 2. D non so 3. D 
20 ­ Malformazione congenita della neonata si 1. D no 2. G 
Se «si» specificare qualsiasi anomalia o malformazione congenita riscontrata 
I I I I I 
21 ­ Cittadinanza 
Italiana 
Straniera: del padre (specificare) 
Padre Madre 
ï : □ 1 . D 
. I I I I 
della madre (specificare). I I l _ l 
Legger· attentamente le avvertente sul retro 
183 
COGNOME E NOME DELLA NATA MOR ΓΑ 
ISTAT D.2 
PARTE SECONDA ­ NOTIZIE DA FORNIRSI DAL MEDICO 
1 ­ Causa iniziale di nati­mortalità 
Indicare la causa materna e/o fetale che, attraverso eventuali complicazioni o 
stati morbosi intermedi, da indicarsi al n. 2, ha condotto alla causa terminale, 
da indicarsi al n. 3. 
PARTE SECONDA ­ NOTIZIE DA FORNIRSI DAL MEDICO 
5 ­ Momento della morte 
Prima dell'inizio del parto . 1. D Durante il parto . 2. G 
Numero nosologico 













__ β. α .__ 7. α 
2 ­ Causa Intermedia o complicazione 
Indicare l'eventuale complicazione o successione morbosa della causa indica­
ta al n. 1. 
7 ­ MaHormazione congenita del feto 
Indicare qualsiasi anomalia o malformazione congenita riscontrata al feto, 
anche se non è stata causa della morte fetale. 
Numero nosologico : ŒI 
3 · Causa terminale 
Indicare la condizione morbosa che, in conseguenza delle cause indicate ai 
nn. 1 e 2, ha direttamente provocato la morte. 
Numero nosologico [__Σ_Γ_ 
8 ­ Altre osservazioni 
Numero nosologico 
4 ­ Altre condizioni morbose rilevanti 
Indicare le eventuali condizioni materne e/o fetali che hanno contribuito al de­
cesso, ma senza rapporto con le cause indicate ai nn. 1, 2 e 3. 
Dichiaro che le cause di nati­mortalità, secondo scienza e 
coscienza, sono quelle sopra indicate 
Data Timbro ­ Firma dell'Ufficiale dello Stato Civile Timbro ­ Firma leggibile del medico 
(a) Per i parti plurimi assegnare a tutti i nati dallo stesso parto un solo 
ordine di nascita (b) Dati desumibili dal certificato di assistenza al 
parto (e) In caso di più interventi indicare quello più complesso (d) 
Compresi quelli che ai sensi dell'ultimo comma dell'art 1 della Legge 
12­2­1968 n. 132 hanno ottenuto una delle classifiche previste dalla 
stessa Legge (e) Compresi gli sprovvisti di titolo di 
studio (f) Per consanguinei si intendono primi cugini, cioè figli di 
fratelli, o di sorelle o di fratello e sorella; parenti di quinto grado, quan­
do un coniuge ha sposato la figlia (o il figlio) di un suo primo cugino; 
secondi cugini, cioè figli di primi cugini; zio e nipote o zia e nipote. 
AVVERTENZE ­ Le zone con fondo scuro sono riservate all'Istituto 
Nazionale di Statistica. D Barrare il quadrato che fa al caso. 
ISTAT ­ Centro Stampa ­ Fotocomp ­ Stampa abete grafica s.p.a. ­ le. 700.000) 
184 
Cognome e nome del defunto. Eta ISTAT D . 4 M · ­ EUIZ « 
^5tJ 
COPIA PER L'ISTAT 





SCHEDA DI MORTE NEL 1° ANNO DI VITA PER MASCHIO 
PARTE A ■ NOTIZIE DA FORNIRSI DAL MEDICO 
N.B ­ Per I quesiti seguiti da Π barrare □ quello corrispondente al caso. 
PROVINCIA DI . COMUNE DI 
LUOGO DEL DECESSO 
Abitazione 
Istituto di cura 
Altro 
■ D i 
RISCONTRO DIAGNOSTICO 
Richiesto D 1 
. Π 2 Non richiesto , D 2 







MORTE DA CAUSA NATURALE 
1. CauM Iniziala 
Indicar* la malattia cria, atti avaraa eventuali complica­
tion­ o alati morbosi intarma.), da indicarsi al n. 2, ha 
condott­ alla causa terminala, da indicarsi al n J 
Trattando«! di morto nel 1* annodi vita ( dalla nascita al 
giorno precMente il V compleanno ) « · la causa ini­
ziala risieda in una rondinone patologica matarna e 
NUMERO NOSOLOGICO 
2. Causa intermedia o complicazione 
NUMERO NOSOLOGICO :ο o modo col quai« la lesione · stala de­
terminata ­ Data · luogo 
MatMua (softocimerrto da tarpo ettreneo, 
ι nai latto o nail a culla, caduta da gradino, con­
percorto da corrente elettrica etc ) 
I interval» Va Ι ­insorge»­» dalla ir 
o giorni, teconoo il 
Timbro con Indirizzo del medico o 
dell'ospedale 
Dichiaro che le cause della morte, secondo scienza* 
e coscienza, sono quelle sopraindicate. 
curant· L I 
necroecopo L I Firma leggibile del modico 
PARTE Β ­ NOTIZIE OA FORNIRSI DALL'UFFICIALE CELLO STATO CIVILE DOPO AVER CONTROLLATO ED 
EVENTUALMENTE CORRETTO IL COGNOME E IL NOME DEL DEFUNTO RIPORTATI DAL MEDICO 
N.B ­ Per i quesiti seguiti da Q barrare *J quello corrispondente al caso. 
ATTO DI MORTE 
Parte 3arle , 
Ufficio di Stato Civile di 
ATTO DI NASCITA 
Pane Serie 
Ufficio di Stato Civile di 
1. Dala di morta 
OwrnoL—J I 
Giorno I L 
Comuna dl 
Provinda dl . 
3. Eta compiuta 
Se lino a un giorno: or· _ I " I 
Se oltre un giorno tino a un mese : gg. 







5. Tipo di parto (*) 
Pano spontaneo 
Indotto o pilotato con me 
Indotto con ammortii» . 
Con impiago di vento·· 
Con impiego di recipe . 
Con taglio cesareo 
Con altri interventi 








β. Luogo dei parto a 
Abitazione 
ut dl cur· pubblico (a) _ 
C é u d( cura privet» 
Altri luoghi 
Pano 






7. Durala delta Beatotene (so-mano) 
Vertice O 1 
Podtce O 2 
Spalla D 3 
Faccia D 4 
Peto Kpl I g j I I 
Front· Π S 
Bregma D 0 
Altre D 7 
(b) D 1 D 2 D 3 
Otorno l _ _ _ _ J ff J I 
Stesso Comune O 1 
Se altro comuna o Stato estero specificare e codificare 
Comune I I — I — 
Prov. o Stato Estaro O I L_L_J 
Legitttmo . 
Naturale rrconosciuto . 
. D ' i 
Naturale non riconosciuto e di illazione Ignota D 3 
Ν. d'ordine della scheda 
N. distintivo 
da apporre con II timbro 





Se - ai · indicare il numera dei tigli t 
1* anno di vita 
D D 
15. Eetto dl tutti I precedenti concepimenti (' 
Numero dei nati vivi 
Per l'ultimo dai precedenti nati (vivo α morto 
la data di neadta 
Giorno _ _ _ _ _ _ D W M l _ J I I I I 
(') Dati datum ibi li dal ceriificalo di atti «lem a al parlo 
16. Oredo di lebuztone del genitori 
Licenza scuola media superiore. 
Licenza scuota media Inferiore _ 
Licenza elementaren 
Pedra Mídre 
„ D t D t 
. D J D a 
. D ] D a 
„ D i D i 
t') Compi »v gli aptcnmtlt di litólo di studio 
Imprenditore o libera prafMaiomita _ 
Otrigente o impiegalo 
Lavora*­· in proprio o α 
Levoratore dipendente _ 
Padre Madre 
¿ D i D i 
„ D a D a 
­ D a D J 
. D Ì D i 





_ D t 
­ D a 






­ 1 Padre Madre 
a) no a) no 
D l D 2 D l D 2 
I ! L _ J 
I I I I 
Firma dell'Ufficiale dello Stato Civile 
(·> Compre« quatti che at tenti delï ultimo comma Oell art 1 delia legge 
legge. M Per oeneenguinel ai Wender» primi cMglnWoe ngtl di traleUl, 
spoeeto la figlia (o Agita) di un eoo primo cugino: eeeondt cugini, ctoè Bell 
l ì ­S 18» η 132 nenno ottenuto una delle ciatirh­he previne dalla i t ­ait 
Ìli eorese n rjl tr atari n a tiiralta paranti rtl minto rj tari ri rriitnrlri im rrtfirm ha 
di primi cugini, ijo a nipote o ita a nipc* (e) Riapeno* lutti inali (vi« a morti) 
tSTAI ­ Centro Sumi ­ Γοΐ«υ"Ί) ■ Abad Gr.liCl ι 

Cogióme e nome della defunta. Eta. 
β 
»TAT DKM» . r_u tar 
COMA H M LISTAT 
.Istituto naz ionale di stat is t ica . 
oo ­ J 
SCHEDA DI MORTE NEL 1« ANNO DI VITA PER FEMMINA 
PARTE A ­ NOTIZIE DA FORNIRSI DAL MEDICO 
N.B ­ Per I quesiti seguiti da D barrare Γ 1 quello corrispondente al caso. 
PROVINCIA DI COMUNE DI 
LUOGO DEI. DECESSO 
Abluzione 
Istituto di cura 
Altro 












MORTE DA CAUSA NATURALE MORTE DA CAUSA VIOLENTA 
1. Causa Iniziale 
Indicar· la meleti­ che. — Ι Μ π ο eventuell complica. 
iloni o «tan morttosi Intermedi, at Indicami i l n Ι . Κι 
onneeOp ella cauca terminal·, da Indicami al n.3. 
Trattando·! di mono nal l'anno di «ta | dalla nasci— al 
giorno précédente H I* compi·—ino I · · la causa ini. 
i lei· risiedo m una condiciono patologica materna · 
qua.la elle dev· aaaara indicata 
NUMERO NOSOLOGICO 
2. Causa Intermedia o complicazione 
NUMERO NOSOLOGICO _ 
3. Causa terminale 
NUMERO NOSOLOGICO . 
4. Altri siati morbosi rilevai 
Indicar· le eventual· malanni, 
nanne centriouito al dece 




ι. Mezzo o modo col quale la lesione a stata de­
terminala ­ Data e luogo 
B t indicare con eeaitetia (aottocanwnlo da corpo eatra­
neo. «AManteMO nel letto o nella culla, ceduta da gra­
dino, contatto con ino percorso de e 
9 2 Dai· e luogo den'accKtanai o o 
8 21 ora giorno _ 
».2 2 ­■ uu_el.ca(J 
lapecihcare) 
ftWr^All 
ano­mella o ma (form azione congenita rtacontrata anche ee il » stata cauta della morta (') 
ymibit· dal certiticato di ataiatanza al parto 
Timbro con indirizzo del medico o 
dell'ospedale 
Dichiaro che (e cause della morte, secondo scienza 
e coscienza, sono quelle sopraindicate. 
irante _J 
Firma leggibile dal medico necroecopo D 
PARTE β ­ NOTIZIE DA FORNIRSI DALL'UFFICIALE DELLO STATO OVItEOOPO ^ ^ ^ ^ S ^ ¡ S ^ i 
EVENTUALMENTE CORRETTO IL COGNOME E IL NOME PELLA DEFUNTA »POUTATI DAL MEDICO 
N.B ­ Per I quesiti seguiti da Q barrare Q quello corrispondente ài ciao. 
ATTO DI MORTE 
Parta Seria 
Ufficio di Stato Civile di 
ATTO DI NASCIT A 
Parta Seria . 
Ufficio di Stato Civile di 
giorno | Ι Ι η , L 
2. Data e Cc­mune di neecfla 
Giorno l__JL_J meee I I— 
Comune di 
Provincia di _ ■ ­
I anno L—L—Jalte ore . 
I I I I 
3. Eta compiuta 
Se fino e un giorno: or· 
Se oltre un giorno hno a un n 
Se otto» un mete Uno ■ un an 
Q I I L_ 
_____ I o 1 I I » 4. Genere del perto 
Pano semplice 
Pano plurimo 
_ D i =____. 
5. Tipo di pano CI 
Pano apontanao 
indotto o puolan con m e w medici _ 
Indotto con amnio.·.!· . 
Con impiego di vanto·· 
Con impiego di lercio· 
Con taglio caearao 
Con all'i intervenu 








β. Luogo del parto e del deceeeo 
Apitaiione 
Iti di cura pubblico lai _ 
casa di cura privata 
Altri luogm _ _ _ — _ 
Parto 
. G ì 
. D i . Da . Da 
D ι D ! □ ι Da 
S. Presame—one e paao atta nascita 
Vertice D 1 
Pouce Q I 
Peto Kg I 1 g. L· 





10. Data di neactta delle madre 
















Stesso Comune LJ 1 
S« altra comuna o Stato estero specificare a codificare 
Comune I ■—I— 
Prov. o Stato Estero (*) I 1 1— 




. D r 
Naturale non riconosciuta e di Illazione ignota □ _ 
Ν. d'ordine dell· achada 
de apporre con II Umbro 
. D ι 
. D i 
. D ) 
. 0 4 
Se - ai · indicere il η 
ι* annodi «ta 
fi S 
Per rettene del precedan« nati Ivtvo o mono ) liwjtcera 
la data di n _ _ _ 
_ o r n o l _ _ L _ J m e e e l I I annoi 1 1 
I L Orado dl latn­lorve del genitori 
Licenza »cuoia medi« superiore. 
Licenza acuoia media Inferiore . 
Lasero­ elementaren 
. Ο ι . D i 
. D I . D a 
D ι D i 
D I Da 
CI Compra·! gli aprowtatl dl tl­W di studio 
Implanone.· O libero piUtSOIiWllBla _ 
Dirìgente o impiegato 
Lasta aspro in proprio o 
Lavoratore dipanoente 
Padre ­ D i ­ D i 
- D I - D a 
D t D i 




- D ι - D i 
■ D I 





D i D i 
Madre 
al et 
D i D i 
ι ι ι 
I I I 
Firma dall'Ufficiale dallo Sialo Civile 
(a| compresi quelli ene al eensi deilultimo comme denari 1 dslts legge I I ­ 1 I M I n. t u hanno odane­ une Jiae ι leaiiai lia prestee, dadeeteoea 
logge (o|Po<coi»_no_t>_lntetid_prln^ 
sposelo la figlia (o Hoho) dl un suo primo cugino, secondi cugini, dea nglldfprimlcovpW;i­enlpoteo_enlpol*MWaps«Oee_lne^ 
avuti in precedenia delle donna 

Cognome e nome del defunto. Eta. ISTAT 0 . 4 . F t W 
9·» 
COPIA PCR L'ISTAT 
.Istituto nazionale di statistica. 
SCHEDA DI MORTE OLTRE IL 1« ANNO DI VITA PER MASCHIO 
oo 
PARTE A · NOTIZIE DA FORNIRSI DAL MEDICO 
N.B ­ Per I quesiti seguiti da G barrare 0 quello corrispondente al caao. 
PROVINCIA DI COMUNE DI 
LUOGO DEL DECESSO 
Abitazione 
Istituto di cura 
Altro 
■ D ' 
­ D 3 
RISCONTRO DIAGNOSTICO 
Richiesto D 1 
Non richiesto D . 2 
Riservato «ll'ISTAT 
MORTE DA CAUSA NATURALE 
Indicare la malattia che, attraverso even­
tuali complicazioni o stati morbosi inter­
medi, da indicarsi al n. 2. ha condotto alla 
causa terminale, da indicarsi al n.3. 
NUMERO NOSOLOGICO 
2. Causa Intermedia o complicazione 
Indicare l'eventuale complicazione o 
successione morbosa della malattia Indi­
cata al n. 1. 
NUMERO NOSOLOGICO 
Indicare la malattia o lo stato morboso, 





s la morte (a) 
MORTE DA CAUSA VIOLENTA 
5 Causa violenta 
Accld. D 1 
Suicidio D 3 
Intort, sul lavon 
β. Descrizione della lesiona 
oroEjW 
comtfteazfonVe ve ntu al m en te 
ulo m ^ _ P p della lesione 
s. S P A K K I preeoletenll 
^ ω η ϊ Α 2 · ό eventualmente 
4. Albi alati mortosi 
Æ che hanno al decesso 
9. Mezzo o modo col quale la lesione e alata de­
terminata ­ Data e luogo 
9.1 Indicare con esattezza (caduta da una 
scala a pioli, avvelenamento da gas Illumi­
nante, pedone investito da automobile, mo­
tociclista investito da autocarro, passeggero 
di autovettura uscita di strada, autista di au­
tovettura ribaltatasi. Impiccagione, fucilata. 
ecc.) 
Indicare le even1 
morbosi che ham 
so, ma senza η 
cate ai nn. 
9.2 Data e luogo dell'acciden­
te, suicidio, omicidio 
9.2.1 ora giorno 
mese anno 
9.2 2 via pubbiieaQ ­ altri luoghi 
Intervallo tra Ca­




Timbro con indirizzo del medico o 
dell'ospedale 
Dichiaro che le cause della morte, secondo scienza 
e coscienza, sono quelle sopraindicate. 
Firma leggibile del medico 
ISTM ­ Centro Stampa ­ f W­tomo . AOMe Ostata ■ 
PARTE Β ­ NOTIZIE DA FORNIRSI DALL'UFFICIALE DELLO STATO OVILE DOPO AVER CONTROLLATO ED 
EVENTUALMENTE CORRETTO IL COGNOME E IL NOME DEL DEFUNTO RIPORTATI DAL MEDICO 
N.B ­ Peri quesiti seguiti da Π barrar· 0 quello corri apon de me al caso. 
ATTO DI MORTE 
Parte Serie _ 
Ufficio di Slato­Civile di 
1. Data di morta 
Giorno I I I mese 
alle ore 
2. Data e Comune di nascite 
Giorno ! I I mese 
Comune di 
Provincia di . 
I I 1 I 
I I I I 
3. Eta compiuta 
Anni I I I I 4 
Coniugato . 
D i 




Se coniugato o separato legalmente indicar·: 
­ la data di nascita del coniuge superstite 
. 1 1 1 1 1 
Divorziato o già coniugato (a) . 
Separato legalmente 
plomo 
­ l'anno di matrimonio I I I I I 
­ Stesso Comune D 1 
Se altro Comune o Stato estero specificare 
e codificare 
I M I 
Comuna 
I M I 
N. d'ordine della scheda 
N. distintivo 
da apporre con II Umbro 
β­ Grado di Istruzione 
Laurea 
Licenza scuola media superiore _ 
Licenza scuola media inferiore _ 
Licenza elementare (e) 





8. Poe­fon· nella p r o l — k w 
Imprenditore o libero professionista _ 
Dirigente o impiegato 













10, Condizione non profeeslonafe 
D 9.9 
se " no » specificare 
ai 
D i □ 2 
I I I I 
Firma dell'Ufficiale dello Stato Civile 
(a)Per ­gli coniugato­ si intende la persona che ha ottenutolo 
■ 1970. n. 898 
aciogli mento o la cessazione degli effetti civil i dal mebimonio al 

*»_y 
Cognome e nome della defunta _ Eta »TAT D _ ­ Edb. IMI 
ΦΡ 
COPIA PER L'ISTAT 
.Istituto nazionale di statistica. 
SCHEDA DI MORTE OLTRE IL 1» ANNO DI VITA PER FEMMINA 
PARTE A ­ NOTIZIE DA FORNIRSI DAL MEDICO 
N.B ­ Par l quesiti seguili da D barrare L I quello cornspondonto al caso. 
PROVINCIA DI COMUNE DI 
LUOGO DEL DECESSO 
Abitazione 
Istituto di cura 
Altro ' 




Richiesto D i 
D2 





MORTE DA CAUSA NATURALE 
Indicare la malattia che, attraverso even­
tuali complicazioni o stati morbosi inter­
medi, da Indicarsi al n. 2, ha condotto alla 




e la morte (a) 
MORTE DA CAUSA VIOLENTA 
S. Cauaa violenta 
Accid □ 1 Infort, sul I 
Suicidio D 3 Omicidio 
«vamen»· (o anm. o meel. o otoñal, eeoondo M caeof M tr—care (o ami. a meei, o otomt, o ore. eeoonde H ceeo) 
desa malania e la morta. rMervaSo Sa la data _·*.'«_ «otan« a quei la tS morte. 
Timbra con indirizzo del medico o 
dell'ospedale 
Dichiara che I« caute della morte, secondo scienza 
e coscienza, sono quelle sopraindicate. 
ISTAT ■ C­Mrs S ­ fotocoma · AbeiaGrafica I P I ■ le. «MMJOI rzxr 
Firma leggibile del medico 
PARTE Β ­ NOTIZIE DA FORNIRSI DALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DOPO AVER CONTROLLATO ED 
EVENTUALMENTE CORRETTO IL COGNOME E IL NOME DELLA DgUNTA RIPORTATI DAL MEDICO 
N.B ­ Per i quesiti seguiti da D barrare __ quello corrispondente al caso. 
ATTO DI MORTE 
Parte Serie _ 
Ufficio di Stato Civile di 
1, Data di morte 
Giorno I I I mese ______ anno__l__l 
alle ore 
2. Data e Comune di nascita 
Giorno l t I mese l_J I anno L 
Comune di 
Provincia di \ I L 
l l l l 
3. Eta compiuta 
Anni L_L_i_j4 




Divorziata o già coniugata {a) . 
Separata legalmente 
Se coniugata o separata legalmente Indicare: 
­ la data di nascita del coniuge superstite 
Ì­O _ _ _ _ _ _ _ _ 
­ l'anno di matrimonio . I I I I I 
­ Stesso Comune LJ 1 
Se altro Comune o Stato estero specificare 
• codificar· 
l l l l 
i l i ' 
M I N N. d'ordino della scheda 
N. distintive 
da apporre' con li Ut 
β. Orado di Istruzione 
Laurea . 
Licenza scuola media superiore _ 
Licenza scuola media Inferiore . 
Licenza elementar· (c) 





· . Posizione neta professione 
Imprenditore o libero professionista _ 
Dirigente o Impiegato 











ae « no · apecllicare 
al 
D i D2 
_ J _ U 
Firma dell'Uffici·!· dello Stato Clvtle 
M Per ­già conlug­o­ al Manda le penane die he o 
. tero. a. ase 
e dece end· cena dea Meeveoeao a 

AVVERTENZE Questo modello è predisposto per la LETTURA OTTICA AUTOMATICA. Usare preferibilmente una MACCHINA DA SCRIVERE (o una stampante in modo LQ). 
Se compilato manualmente scrivere in STAMPATELLO MAIUSCOLO. 
A ­ DATTILOSCRITTO O STAMPATO IN L.Q. 
­ Usare nastro NERO o blu. 
­ Non è necessario centrare un carattere in ogni casella. 
­ Usare densità di 10 o 12 caratteri per pollice (PITCH). 
Β ­ MANUALE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO 
­ Usare penna NERA o blu. 
­ Inserire un carattere per casella evitando di oltrepassare i 
bordi. 
­ Scrivere caratteri SEMPLICI, evitando quelli ornati od elabo­
rati. 
C ­ COSA NON FARE MAI 
­ Non usare timbri, i codici di Comune e Provincia ■ vanno 
compilati con macchina da scrivere o manualmente. 
­Non usare segni speciali come barre, trattini, punti o virgole 
ed evitare di apporre segni non necessari o di sporcare il 
modello. 
­ Non fare correzioni, eventuali errori possono essere corretti 
con correttore liquido (bianchetto). 
­ Non spiegazzare, spillare o sporcare il modello. 
MANOSCRITTO 
SI 
DATTILOSCRITTO __5_MB­_B__ [­____­ mai G 
mm _____ D_D ______£ 
EJ B 3 B2 D 3 D 
NO a MANflr­CRITTO DATTILOSCRITTO ι Effigiala a 11 .siisi w 
______ «Haf­ ___£Γ EHO 
0) py ¡gl· ρ 

































































































































































































NUMERI DI CODICE DEI PAESI ESTERI 









232 PAESI BASSI­OLANDA 
234 PORTOGALLO 
239 SPAGNA 



















245 UNIONE SOVIETICA 
246 VATICANO­CITTA DEL 
VICINO E MEDIO ORIENTE 
302 ARABIA SAUDITA 
304 BAHREIN 
315 CIPRO 
316 CIPRO DEL NORD 











354 YEMEN DEL NORD 
355 YEMEN DEL SUD 







311 CEYLON (SRI LANKA) 
313 FORMOSA 
314 CINA POPOLARE 
319 COREA DEL NORD 






















404 AVORIO, COSTA D', 
406 BENIN 
409 BURKINA 












451 SIERRA LEONE 
458 TOGO 























448 SAO TOME E PRINCIPE 
449 SEICELLE, ISOLE 
453 SOMALIA 
454 SUD AFRICA 
456 SWAZILAND 
457 TANZANIA 









536 STATI UNITI DAMERICA 
AMERICA CENTRALE­
503 ANTIGUA E BARBUDA 
505 BAHAMA. ISOLE 
506 BARBADOS, ISOLA DI 
507 BELIZE 
513 COSTARICA 
514 CUBA, ISOLA DI 
515 DOMINICA. ISOLA DI 
516 DOMINICANA. REPUB. 
517 EL SALVADOR 
518 GIAMAICA 








532 SAINT LUCIA. ISOLA DI 
533 S. VINCENT E GRENADINE 

















703 FIGI. ISOLE 
708 KIRIBATI 
715 NAURU. ATOLLO DI 
719 NUOVA ZELANDA 
721 PAPUASIA ­ N. GUINEA 
725 SALOMONE. ISOLE 
727 SAMOA. ISOLE 
730 TONGA. ISOLE 
731 TUVALU, ISOLE 
732 VANUATU 
999 APOLIDI 
aBE'r GRariCA Roms ir eso ODO 2 9 ' 
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COGNOME E NOME: SPOSO SPOSA 
¡stat 
Mod. ISTAT D.3 
5 5 
Istituto nazionale di statistica 
COMUNE 
RILEVAZIONE DEI MATRIMONI 
<LI 
n° ordine Γ 
della scheda TTTT 
PROVINCIA. . . . 
PROVINCIA DI RESIDENZA DEGLI SPOSI DOPO IL MATRIMONIO 
­ stessa provincia di celebrazione 
­ altra provincia o stato estero 
da specificare e codificare 
Π 
n 
ATTO DI MATRIMONIO N' _N parte serie α 
DATA DI CELEBRAZIONE (giorno.msse.anno) 
RITO RELIGIOSO l [ 
REGIME PATRIMONIALE SCELTO: comune 1 
I l Hl9l 1 
SPOSO 
RITO CIVILE 2 Γ 
separato 2 l 
SPOSA 
1 PROVINCIA DI RESIDENZA: 
­ Stessa provincia di celebrazione 
­ Altra provincia o stato estero da 
specificare e codificare 
α 
LTD H < 
2 PROVINCIA DI NASCITA: 
­ Stessa provincia di celebrazione 
­ Altra provincia o stato estero da 





3 DATA DI NASCITA: 
(giorno.mese.anno) ΠΠ 1111111 
4 STATO CIVILE: 
­ Celibe/nubile 
­ Vedovo/a 
­ Divorziato/a o già coniugato a .! 
Per ι vedovi, divorziati e già coniugati indicare giorno 
mese ed anno di cessazione del precedente matrimonio 
α 
l i l i l í ΓΤΤΠ 
5 GRADO DI ISTRUZIONE: 
­ Laurea 
­ Licenza scuola media superiore 
­ Licenza scuola media inferiore 
­ Licenza elementare 
o sprovvisto di t itolo di studio α D 
6 PROFESSIONE O CONDIZIONE 
NON PROFESSIONALE: 
(specificare e codificare) 
­ Professione 
­ Condizione non professionale Π < n 
7 POSIZIONE NELLA PROFESSIONE: 
­ Imprenditore o libero professionista 
­ Dirigente o impiegato 
­ Lavoratore in proprio o coadiuvante 
­ Lavoratore dipendente 
(Se al punto 6 risulta una condizione non 
professionale biffare la casella 9 a fianco) 
□ 
D 





(Se al punto 6 risulta una condizione non 




­ Straniera (specificare e codificare) Π H 
[ 1) persona che ha ottenuto lo scioglimento o la cessazione degli effetn civili del matrimonio secondo la legge n. 898 del 1/12/70. 
Copyright by CENTRO MATIC (B 1990 




A renvoyer a l'adresse suivante: 
STATEC 
Botte postale 304 
2013 ­ Luxembourg 
(Téléphone: 4794­272) 
BULLETIN DE U U NAISSANCE VIVANTE MORT­NE 
Commune: M No au registre des naissances. 
Nom de l'enfant 
Prènom(s) de l'enfant 
Sexe · 
Date de naissance 
Heure de naissance (0­24 h.) 




Type de l'accouchement * 
masculin/féminin 
/ / 
légitime / illégitime 





Nom du père 
Prênom(s) du père 
Date de naissance 
Lieu de naissance 




b) Statut professionnel 
cêlibataire/marié/veuf/divorcê/sêparê légalement 
indépendant / employé / ouvrier 
membre de la famille aidant 
D 
Nom de la mère 
■ Prênom(s) de la mère 
Date de naissance 
Lieu de naissance 




b) Statut professionnel ' 
célibataire / mariée / veuve / divorcée /sêp. légalement D 
indépendante / employée / ouvrière 
membre de famille aidant 
Date du dernier mariage des parents: 
Le quantième enfant de ce mariage? 
(morts­nés et enf. légitimés compris) 
Lieu de l'accouchement Maternité Charlotte 
Autre maternité 
Maison d'ace, d'une sage­femme 
Hôpital ou autre établissement 
A domicile 
□ 
' Souligner la mention qui convient 136211 
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A renvoyer a l'adresse suivante: 
STATEC 
Botte postale 304 
2013 - Luxembourg 
(Téléphone: 4794-272) 
Commune: 
BULLETIN DE DECES 
No au registre des décès: M 
Nom du décédé 
Prénoms du décédé 
Adresse 
Sexe* 
Date de naissance 
Lieu de naissance 
Date du décès 
Lieu du décès 





b) Statut professionnel' 




membre de famille aidant 
D 
I I I 
D 
D 
Souligner le mention qui convient 
Nom du conjoint survivant 
Prénoms du conjoint survivant 




A renvoyer à l'adresse suivante : 
STATEC 
Boîte postale 304 
2013 ­ Luxembourg 
(Téléphone: 4794­272) 
BULLETIN DE MARIAGE 




Date de naissance 
Lieu de naissance 





b) Statut professionnel 
Nombre de mariages , 
antérieurs 
célibataire / veuf / divorcé 
indépendant/employé/ouvrier/ 







Date de naissance 
Lieu de naissance 





b) Statut professionnel· ' 
Nombre de mariages 
antérieurs 
célibataire / veuve / divorcée 
indépendante / employée / ouvrière 
membre de la famille aidant 
Π π 
D 
Date du mariage 11111111 
Enfants légitimés 
par le mariage 
masculin 
féminin 




A renvoyer a l'adresse suivante 
STATEC 
Bolle postale 304 
2013 ­ Luxembourg 
(Telephone 4794­272) 
D I V O R C E S 





Sexe Dates de 
naissance 








Date de la 
demande 












Netherlands Central Bureau of Statistics 
Department for Population Statistice 
THE USE OF THE NETHERLANDS SYSTEM OF CONTINUOUS POPULATION ACCOUNTING FOR THE 
POPULATION STATISTICS 
ANNEX 5 Enumeration card for a LIVE BIRTH Form A2 (red card for a boy) 
Form A3 (white card for a girl) 
a. Municipality reporting, that is the municipality in which the report 
of birth is made 
b. Certificate number, under which the child is entered in the register 
of births of the municipality 
c. ζ Legitimate or s illegitimate birth and marital status of the mother ... 
d. Day, month and year of report 
e. Day, month and year of birth , 
f. Religious denomination of the child 
g. Nationality of the child 
h. Municipality in which the child is entered in the population register.... 
(if the child born belongs to the population of another country the 
name of that country should be mentioned) 
i. Obstetrical assistance 
m 
The medical practitioner : 
(name and christian name) 
Γ 
The midwife : 
(name and christian name) 
< 
ζ was present at delivery 
s attended after delivery 
and furnished immediate 
assistance 
s delivery occurred without qualified obstetrical 
assistance (In this case the reason for the 
absence of such assistance should be briefly 
stated) 
Ν 
j. Name of hospital or clinic 
k. The child is 'a single birth 
* one of multiple birth, consisting of 
....boy(e) and.... girl(s), reported as live births 
(see certificate(s), no(s)....) 
. ...boy(s) and . ...girl(e), reported eie dead 
(see certificate(s), no(s)....) 
1* Number of children, reported as live births or as dead, born from the mother 
before the birth of the child now reported » 
Number of children, reported as live births or as dead, born durifcg the 
present marriage before the birth,of the child now reported 
n. Day, month and year of birth of the previous live born child from the 
present marriage 
o. Day, month and year on which the present marriage has been contracted 
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Netherlands Central Bureau of Statistics 
Department for Population Statistics 
Continued ANNEX 5 
Information about 
p. Municipality where entered in population 
register 
q. Municipality of birth 
r. Day, month and year of birth 
s. Religious denomination 
t. Occupation 







Netherlands Central Bureau of Statistics 
•Department for Population Statistics 
THE USE OF THE NETHERLANDS SYSTEM OF CONTINUOUS POPULATION ACCOUNTING FOR THE 
POPULATION STATISTICS 
ANNEX 6. Enumeration card for an infant·, reported as dead 
Fora C 3 (male infant) 
Form C k (female infant) 
Aa. Municipality reporting 
ab. Certificate number, under which the infant is entered in the register.... 
of death of the municipality 
Ac. Legitimate or illegitimate birth and marital statue of the mother 
Ad. Day, month and year of report * 
Ae. Day, month and year of birth 
Ca. Municipality in which the mother is entered in the population register... 
Ai. Obstetrical assistance 
the medical practitioner 
(name and christian name) 
the midwife 
(name and christian name) 
Aj. Name of hospital or clinic< 
Cb. The infant is χ stillborn 
< 
χ was preeent at delivery 
χ attended after delivery and furnished 
immediate assistance 
χ delivery occurred without qualified 
obstetrical assistance (in this case 
-the reason for the absence of such 
assistance should be briefly stated) 
χ born alive 
Ak. The infant is χ a single birth , 
χ one of a m—tiple birth, consisting of 
......boy(s) and girl(s), reported as live births (see certificate(s), 
r.o(s) ) 
boy(s) and girl(s), reported ae dead (see certificate(s),no(s)...} 
Al. Number of children, reported as live births or as dead, born from the 
mother before the birth of the child now reported 
Am. Number of children reported as live births or as dead, born during the 
preeent marriage before the birth of the child now reported 
An. Day, month and year of birth of the previous live born child from the 
preeent marriage 
Ao. Day, month and year on which the present marriage has been contracted 
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Department for Population Statistics 








Municipality, where entered in the 
population register 
Municipality of birth 











Netherlands Central Bureau of Statistics 
Department for Population Statistics 
THE USE OF THE NETHERLANDS SYSTEM OF CONTINUOUS POPULATION ACCOUNTING FOR THE 
POPULATION STATISTICS 
ANNEX 7 C2. Enumeration card for a person, who has died in the municipality and for 
whom no personal card has been received at the time when the 
notification of death is forwarded, or for whom no personal card exists. 
a. Sex : male/female 
b. Municipality of death 
Certificate number 
c. Day, month and year of birth.... 
d. Day, month and year of death....... 
e. Municipality of residence 
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Netherlands Central Bureau of Statistics 
Department for Population Statistics 
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ANNEX 8 B. Confidential Death Certificate by virtue of articles 5 and 6 of the act 
of June 1Bt# 1865, Statute­book 60 




1. Municipality of death 
2. Place of death 




3. Number of children born of the 
deceased woman 
1­
2.* in/not in/ hospital (incl.sanatorium, 
lunatic asylum, etc.) 
1.* a. autopsy: taken place/will follow/ 
will not take place 
b. in order to verify the diagnosis no/ 
the following other examinations 
are or have been made (e.g. of mate­
rials of operation, histological or 
bacteriological examination, grow 
f­.PBf­.i: 
1.* male/female 
2. a. under 7 days . 
.hnrn on, ,._ at 
died on., _, at_ 
duration pregnancy 
WAAlrn 
birth weight gramm 
length of foetus 
nm. 
b. 7 days ­ ?. months '■. d*y« 
c. 2 months ­ 1 year: months 
A. 1 ΥΑΒΊ* und river: years 
3-* no/_ , live born children 
still-born children 
·) Strike out if not applicable 
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D. Natural death 
(For violent death and still­born 
see Ε., F.resp.) 
1. a. Disease, directly leading to 
death 
b. and c. Disease which has led to 
the cause of death stated under 
a (in case of more diseases, 
state the underlying cause last ; 
see explanation) 
2. Secondary diseases and other particu­
lars still existing at death and con­
tributing to the death, but not rela­
ted to the diseases named under 1a ­
1c incl. 
E. Violent death 
(For natural death and still­born tesp. 
see D., F. resp.) 
1. Cause 
2. Way in which and circumstances under 
which reep. the violent death happe­
ned or the lethal injury was caused 
3· Nature of the injury 
k. In case of accident, place pf 
occurrence 
1­ a. 
as a consequence of/ 
due to 




between beginning of 





(e.g. rider of a motorcycle hit by 
automobile, fall from stairs, thrown 
overboard by collision; electric shock 
during vacuum­cleaning, during digging 
struck by falling earth, etc.) 
3. 
(e.g. fracture of base of skull, 
crushed chest, etc.) 
't. 
(e.g. at home, in indu6triai\place, 
on street, on board, on the land, . 
on the bearli, etc.) 
• S t r ike out i f not applicable 
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F. Still-bora 
(For natural death and violent death 
see D., E. resp.) 
1. Sex 
2. Duration of pregnancy 
3· Cause of death 
k. Complication during pregnancy and 
delivery , 
1.· Male/female 
2. — weeks 
3 
if' 
Definition of still-born: By still-born is understood a product of 
conception having shown no symptoms of life (respiration, heart-action, 
muscular-contraction) after the expulsion. 
G. Remarks 
(Mention here any particulars, not yet given under D, such as localisation 
and nature of tumors (benign and malignant resp.), indication for operation, 
etc., and other explanations, necessary or valuable for the classification 
of the cause of death in accordance with the international list 
(translation in Dutch as forwarded to you by the Chief Medical 
Office). 
N.B. If this confidential death certifi-
cate has been issued by the munici-
pal coroner, mention the name of the 
medical attendant 
Name: .»_»____________________ 
Place of settlement: 
Name of the physician: 
certifying in the function of: 
• medical'attendant 
• municipal coroner 
• physician designated by the officer 
of the Court of Justice 
• Strike out if not applicable 
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Explanation 
To D.: When completing the form state, in those cases of natural death, where 
there is more than one cause of death, under 1a the disoase having 
directly led to death and undor 1b and 1c the diseases which hive led 
to the cause of death mentioned under 1a, stating at the end (under, 1 c) 
the primary cause of which the subsequent course of the disease was 
the recult (see examples). 
Avoid using insignificant terms, which merely give an indication as to 
the symptoms (e.g. cardiac asthma, cardiac insufficiency, uraemia, 
paralysis, etc.) but always give a most accurate and complete descrip-
tion (see example '0. See also G. Remarks. 
Example 1 
1. a.Pulmonary embolism 
b.Operation for pancreatitis 
2. Myocardial degeneration 
Example 2 
1. a. Bronchopneumonia 
b. Chronic myocarditis 
e. Influenza 
2. Chronic rheumatoid arthritis 
Example 3 
1. a. Volvulus 
b. Chronic constipation 
c. Congenital megacolon 
2. Stone in kidney 
Example k 
1. a. Uraemia 
b. Retention of urine 
c. Hyperplasia of prostate 
2. Diabetes mellitus-
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Municipality in which the marriage was contracted 
Certificate number, under which the marriage is entered in the 
register of marriages of the municipality 
Day, month and year of marriage 
Municipality where entered in 
population register 
Municipality of birth 
Municipality in which the couple 
are going to settle 
Day, month sind year of birth 
Marital status of husband and wife 
before marriage (single, widowed, 
divorced) 
Number of previous marriages 
Religious denomination 









Blood relationship between husband 
and wife 
χ no relationship 
χ uncle and niece 
χ nephew and aunt 
χ full cousins 
_E V66 
Husband and vife have previously been married to each other ____ 
M no 
If yeB: day, month and year of previous marriage, 
χ Church ceremony or χ no church ceremony 
boys 
Day, month and year of birth 
of the children legitimated by the 
marriage 
(Legitimation by the marriage is possible after previous recognition by 






Registo n. ° Dia 
Série Caderneta. 
Mês de. . Ano de 19 . 
.Verbete n.' 
Instrumento de notação do Sistema Estatístico 
Nacional (Lei n.c 6/89, de 15 de Abrill.de resposta 
obrigatória. Registado no I. N. E. sob on." 6369. 
Válido até 31­12­91. 
< _ 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA 
SERVIÇO DE ESTATÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 
VERBETE PARA NADO­VIVO 
Distrito 
Concelho. 
Registo n.°. .Dia Mês efe. .Ano de 19 
ATENÇÃO — Não preencher esle verbete sem 1er ateniamenie as instruções de 
preenchimenlo insertas no verso da capa da caderneta I S ι D ι D ι 2 I 1 4 J L__i_ 







Dentro do casamento 





3. Peso à nascença em gramas ignorado . D 
Se resultante de parto gemelar: 
1." gémeo 
2." gémeo 






DADOS RELATIVOS AO PARTO 
5. Data 
[22 
L­Luãj ι I 
LocalC): 
Em domicilio 
Em estabelecimento hospitalar 
Noutros locais . 
7. Natureza 












8. Se parto gemelar, indique: 
N. ° de gémeos I I 
N.° de nados­vivos LJ 
N.° de fetos­mortos I I 
9. Assistência: 
Médico D 1 
Enlermeira­parteira D 2 
Enfermeira não parteira . D 3 
Outra (curiosa, familiar, etc.) D 4 
Sem assistência D 5 
Assistência ignorada D 6 
10. Duração da gravidez. 
Ί.° dia do último periodo mens­
trua I _______J____J____­___1___J. ou 
N.° de semanas completas 
Ignorada D 
DADOS RELATIVOS Λ MAE C) 
11. Data do nascimento |__l_L_L___J__i 
|36 
12. Número de partos anteriores ("I 
13. Gravidezes anteriores ('): 
N.° de nados­vivos I 
N.° de fetos­mortos (22 ou mais semanas! . 
N. ° de fetos­mortos (menos de 22 semanas) 
L±J 
. L L 
14. Data da gravidez imediatamente ante­
riore) I1I9I 
15. Data de nascimento do último nado­
­vivo(') H9l 
16. Residência: 




I I I I I 
Outra D 
.D D D 
.D 
19. Profissão ('): 
URB D 1 
SEM D 3 
RUR D 5 
17. Instrução!"): 
Analfabeta D 1 
Sabendo 1er e escrever D 2 
Com curso básico (primário ou preparatório) D 3 
Com curso secundário ou médio D 4 
Com curso superior D 5 
Com outros cursos D 6 
Condição perante o trabalho e): 
Empregada D 1 
Desempregada: 
À procura do primeiro emprego 
À pocura de novo emprego 
Doméstica 
£s(udaníe 
Outra (proprietária, reformada, inválida, etc.) D 6 
20. Situação na profissão ('): 
Patrão . D 1 
Isolada (trabalhadora por conta p r ó p r i a ) . . . . . . . D 2 
Trabalhadora por conta de outrem . . □ 3 
Trabalhadora familiar não remunerada D 4 
Membro activo de cooperativa de produção D 5 
Outra _] 6 
Modelo n.° 944 (Erdusivo da imprensa Nacional Casu da Moeda. E Pi Preço 15S00 
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FT 
DADOS RELATIVOS AO PAI (*) 
Τ_ι 
21. Data do nascimento. J_ 1191 
22. Instrução (*): 
Analfabeto D 1 
Sabendo 1er e escrever D 2 
Com curso básico (primário ou preparatório) D 3 
Com curso secundário ou médio ' D 4 
Com curso superior D 5 
Com outros cursos ' D 6 
23. Condição perante o trabalho (*): 
Empregado D 1 
Desempregado: 
Â procura do primeiro emprego D 2 
Å procura de novo emprego D 3 
Doméstico D 4 
Estudante . D 5 
Outra (proprietário, reformado, inválido, etc.) D 6 
24. Profissão (' 
25. Situação na profissão ("): 
Patrão 
Isolado (trabalhador por conta própria). . . 
Trabalhador por conta de outrem 
Trabalhador familiar não remunerado.... 
Membro activo de cooperativa de produção 
Outra 
D D D D D D 
26. Data do úllimo casamento , Lil l i 
27. Número de filhos anteriores do mesmo casamento (nados­
­vivos e fetos­mortos de 22 ou mais semanas) (*): . . . I L 
Γ) Ver instruções no verso da capa da caderneta. 
Cl Indique ols) numeroisi de regislo dos restâmes gémeos: Reg n." Reg. n.'_ 
indique. 1," Conservalórialsl: : 2." Nome dos pais 
_. Reg η Se um ou mais gémeos lorarn registados nouira conservatoria 
OBSERVAÇÕES:. 
O Conservador do Registo Civil, 




Instrumento de notação do Sistema Estatistico Nacional 
{Lei n.° 6/89. de 15 de Abril), de resposta obrigatória 
Registado no INE 50b on" 6370 Valido ali 31/12/1991 
. Dia. Mês de. 
. Caderneta n.° Verbete n.° 
< _ 
. Ano de 19, 
Distrito 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA Concelho. 
SERVIÇO DE ESTATÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 
VERBETE PARA ÓBITO PERINATAL 
Registo n." . Dia. . Mês de. .Ano de 19. 
ATENÇAO.­Não preencha este verbete sem ler atentamente as instruções de 
preenchimento insertas no verso da capa da caderneta. | S | P | S | 9 l 1 4 
DADOS RELATIVOS AO FETO OU A CRIANÇA 
1. Causa de morte: 
a) Doença principal ou afecção principal do feto ou da criança: 
b) Outras doenças ou afecções do feto ou da criança: 
c) Doença materna principal ou afecção materna que teve influência no feto ou na criança: 
d) Outras doenças ou afecções'maternas que tiveram influência no feto ou na criança: 
e) Outras circunstâncias relevantes: 
[34 
2. A criança nasceu viva: Q 1 
pm I I I I I1I9I I I 
$<! (hnr^s) ­| | I 
ρ mnrrpii em I I I I 11191 1 1 
q<! fhnrq«;) 1 1 1 
3. A criança nasceu morta: Q 3 
pm I I I I I1 I9I I I 
fantes do parto Q 1 
e morreu < durante o parto. Q 3 
(ignorado^ Q 5 
4. Sexo: 
Feminino Q 5 
Indeterminado Q 9 
5. Peso à nascença < _ {ignorado U 
6. Filiação: 
Denfro do casamento Q 1 
Fora do casamento Q 3 
Ignorada Q 5 
m 
15 
Ι ι ι ι I 
16 
El M I I 
20 
Ι ι ι ι I . 
24 
E l ι ι ι I 
28 
NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA 
Ι ι I 
32 
|65 
7. Local do falecimento('): 
Em domicilio Q 1 
£m esíabe/ec/menío hospitalar Q 3 
Na v/a pública Q 5 
Noutros locais Q 7 
8. A causa da morte foi indicada com base em: 
Elementos de ordem clínica Q 1 
.Com confirmação laboratorial . . . , ,Q 
Sem confirmação laboratorial Q 
Exame histológico Q 3 
Auto lavrado pela autoridade administrativa Q 7 
Outros documentos oficiais Q 9 







Modelo π." 942 (EXCLUSIVO DA IMPRENSA NACIONAL­CASA DA MOEDA. Ε. P) Preço 1SSOO (ver verão) 
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LU I 
'5 1 DADOS RELATIVOS AO PARTO 16 I 
10. Local ('): 
11. Natureza: 
12. Se gemelar, indique: 
Número de fetos­mortos 
13. 0 parto foi: 




. . α 7 
α ι 
. . α 3 
U U . . . U 
. . α ι 
α 3 
. . α 9 
14. Assistência: 
15. Duração da gravidez: 
1." dia do último perìodo mens­
tniaA I I I I 1 I 9 I I I n„ 
Número de semanas de gestação 
16. Vigilância antenatal: 
íSim . . 





, α 3 
, α 4 
α 5 
. α β 
L U 
. Ο 1 
. α 3 
. α 9 
22 | 
DADOS RELATIVOS A MÃE [ 
17 nata dn nasnmpntn I I I I | 1 | 9 | I I 
19. Gravidezes anteriores (*): 
Número de fetos­mortos (22 ou mais semanas) 
Número de fetos­mortos (menos de 22 semanasj 
20. Gravidez imediatamente anteriori"): 
Resultado < Feto­morto (22 ou mais semanas). 
[Feto­morto (menos de 22 semanas) 
Data l l l l 
Ι ι Ι .Ι ι Ι­. . L U 
α ι 
. α 3 . .α s 
Ι1Ι9Ι ι Ι 
) 0 FETO OU DA CRIANÇA (*) 
21. Residência: , 
Continente, Ar.nres ρ Maneira... I I I I 
i l i 
ι ι Ι 
Cnnr.elhn URB Π 1 
Freguesia SEM Π 3 
tugar RUR Π 5 
Oufra Q 
22. Ihstruçào('): 
Sabendo 1er e escrever 
Com curso básico (primário ou preparatório) . . . 
?a PmfiRRãnCV 
. □ 1 , α 2 . α 3 α 4 α s 
. α β 
ι ι Ι 
_ J 
DADOS RELATIVOS AO PAI 1 
?4 nata dn naRí­.imp.ntn 1 1 1 1 11 191 I 1 
25. Condição perante o trabalho C): 
Empregado 
Desempregado: 




, α 4 α s 
. . α β 
Ι ι ι Ι 
1*1 Ver instruções no verso da capa da caderneta. 
('1 Indique o(sl número(s) de registo dos restantes gémeos: Reg. n.° _ ■ Rpfj πβ 
' ; 2.° Nome do 
JO FETO OU DA CRIANÇA!*) 
27. Situação na profissão('): 
Membro activo de cooperativa de produção.... 
lu 
α ι α 2 α 3 α 4 α 5 
. α β 
οι ι Ι 
29. Número de filhos anteriores do mesmo casamento 
(nados­vivos e fetos­mortos de 22 ou mais 
; Ορη n ° Rp um nu mais nnmpn«: Inram rpgiçlarlne. nnnlra conservatória 
ORSFRVACOFS: 
Snrip HarternRta n ° Vprhetp n · 




Instrumento de notação do Sistema Estatístico Nacional 
(Lei η · 6/89. de 15 de Abril), de resposta obrigatória 
Registado m INE sob ο η. '6371. Válido até 31/12/1991 
.Dia. . Mês de. 
. Caderneta n.° Verbete η.' 
♦, 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA 
SERVIÇO DE'ESTATlSTICAS DEMOGRÁFICAS 
V E R B E T E P A R A Ó B I T O (7 ou mais dias) 
. Ano de 19 . 
Distrito 
Concelho. 
Registo π.°. .Dia. . Mês de. .Ano de 19 . 
ATENÇAO.­Não preencher este verbete sem ler atentamente as instruções de 
preenchimento insertas no verso da capa da caderneta. |S |D,GH| Μ Ι ι ι ι I I I 1 4 5 6 9 10 , 1 5 
DADOS RELATIVOS AO FALECIMENTO 
1. Causa de morte: 
Doenças ou condições que provocaram ou contribuíram para a morte 
I 
nnenna nu cond ição que p rovn rnn rl irentamentp a mnrtp· a\ 
a) Não se trata do acidente terminal (por exemplo: 
sincope, hemoptise, etc.), mas da doença que 
determinou a morte 
devido a Ιου como consequência de) 
Causas antecedentes· hl 
b) e c) Afecções mórbidas anteriores, se as houver, 
que conduziram à doença ou condição indicada 
em a) Quando existir mais rio que uma, men­




Oirtrns Rstadns mnrhi r lns significativos­
Se os tiver havido e tenham contribuído para a morte, 
mas sem relação com a doença ou estado mórbido que 
aprnvonou 
Intervalo aproximado 
entre o começo da doença 
e a morte (/) 
ι 
1) Indicar o número de horas, se não chegou a um dia; o número de dias, se não chegou a um mês; o número de meses, 
a um ano; ou o número de anos. 
[32 
2. Data: 
Dia I I I 
IWVSc I I I 
Ano 1.1,19,1 I 1 
3. LocalC): 
Em domicílio O 1 
Em estabelecimento hospitalar Q 3 
Na via pública O 5 
Noutros locais Q 7 
4. A causa da morte foi indicada com base em 
Elementos de ordem clinica 
Com confirmação laboratorial. . . 
Sem confirmação laboratorial . . . 
Auto lavrado pela autoridade administratif 





Ι ι Μ I 
22 




Ι ι I 
30 
 não chegou 
~T_s 
α ï α o 
α 3 α s 
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N.° de dias completos. . 
N.° de meses completos. 
N.° de anos completos . 
J_L 
Ι ι I 
.______ 




























I I I I I I I I 
URB G 1 
SEM G 3 
RUR D 5 
. . . .D 
12. Condição perante o trabalhoC): 
Empregado Q 1 
Desempregado: ' 
À procura do primeiro emprego...... D 2 
À procura de novo emprego . . . . . . . . Q 3 
Doméstico G 4 
Estudante G 5 
Outra (proprietário, reformado, inválido, etc.) . . . Q 6 
13. ProfissãoC): 
14. Situação na profissãoO'. 
Patrão Q 1 
Isolado (trabalhador por conta própria) Q 2 
Trabalhador por conta de outrem Q 3 
Trabalhador familiar não remunerado Q 4 
Membro activo de cooperativa de produção . . Q 5 
Outra . . G 6 
15. Ramo de actividade (especifique o tipo de empresa, 
organismo, estabelecimento ou exploração em que 
trabalhava) ('): J j 
Π Ver instruções no verso da capa da caderneta. 
Observações:. 
DADOS RELATIVOS AO CASAMENTO E A FILIAÇÃO | 
SE O FALECIDO ERA CASADO 
16. Data do último casamento I I I I 111 I 
__ u 
16 
1,7. Idade do cônjuge sobrevivo 
18. Número de filhos do casamento dissolvido: 
Total (nados­vivos e tetos­mortos!. . L 
Ainda vivos 
Com 0 a 4 anos 
Com 5 a 9 anos 
Com 10 a 77 anos 
Com 18 ou mais anos 
SE O FALECIDO TINHA MENOS DE 1 ANO 
19. Filiação: 
Dentro do casamento . 






20. Dados relativos à mãe: 
a) Data do nascimento I I I H l 9 i I 
b) Instrução C): 
Analfabeta Q 1 
Sabendo 1er e escrever G 2 
Com curso básico (primário ou pieparatórioí . Q 3 
Com curso secundário ou médio Q 4 
Com curso superior O 5 
Com outros cursos O 6 
21. Dados relativos ao pai: 
a) Data do nascimento __flj 
b) Condição perante o trabalhoC): 
Empregado D 1 
Desempregado: 
A procura do primeiro emprego. . . . Q 2 
À procura de novo emprego Q 3 
Doméstico Q 4 
Estudante L_ 5 
Outra (proprietário, reformado, inválido, etc.) . O 6 
c) ProfissãoC): 
d) Situação na profissão C ): 
Patrão Q 1 
Isolado (trabalhador por conta própria). . . , Q 2 
Trabalhador por conta de outrem Q 3 
Trabalhador familiar não remunerado D 4 
Membro activo de cooperativa de produção . Q 5 
Outra G 6 
e) Ramo de actividade (especifique o tipo de em­
presa, organismo, estabelecimento ou explo­
ração em que trabalha) C): 
. L i j 
Série. .Caderneta n.' Verbete n.' 




Instrumento rie notação do Sistema Estatistico Nacional 
(Ui n 6/69 de IS de Alitili, de «espósta obligatoria 
Registado no INE 100 on 6894 Válido ate 31/12/1991 
.Dia. . Mês de . 
. Caderneta n.' Verbete n.' 
♦_ 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA 
SERVIÇO DE'ESTATÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 
VERBETE PARA CASAMENTO 





ATENÇÃO. ­Nao pm­nctier i'sle verhele sem 1er atentamente as mslruçoes de 
preenchimento insertas no verso da capa da caderneta 
1 S | D ι D | 3 | 
1 i 
I I I I 
í) 
I I 1 
q 
DADOS RELATIVOS AO CASAMENTO 
1. Dala do casamento. 1 i 9 i ! 
2. Forma de celebração: 
Civil 




3. Regime de bens: 
Comunhão de adquiridos 
Separação 




4. Parentesco entre os cônjuges: 
Sem parentesco . . . . 
Com parentesco: 
Tio com sobrinha . 
Tia com sobrinho . 
Primos 







5. Houve filhos comuns anteriores ao casamento9 
Sim 
Não 





DADOS RELATIVOS AO MARIDO 
6 Data do nascimento 27 
7. Estado civil anterior: 
Solteiro . . . . 
Viúvo 




8. Número de casamentos anteriores _L 
35 
9. Nivel de instrução: 
Não sabe ler 
Sabe 1er sem ter /requentado 













DADOS RELATIVOS AO MARIDO (continuação) 
10. Nacionalidade: 
Portuguesa . Q 1 
Estrangeira · Q 3 
Apátrida ou com dupla nacionalidade Q 5 
10.1 Se é estrangeiro, indique o pais: 
_______ 
39 
11. Residência à data do casamento('): 











12. Naturalidade C): 
Continente. Açores e Madeira 
Concelho 
Outra (indique) 
Ι ι ι ι ι ι ι 
50 
13. Condição perante o trabalhoC): 
Empregado Q 1 
Desempregado: 
À procura do primeiro emprego Q 2 
À procura de novo emprego Q 3 
Doméstico Q 4 
Estudante Q 5 
Reformado, aposentado ou na reserva % Q 6 
Proprietário Q 7 
Outra (incapacitado, etc.) Q 8 
Se respondeu a 1 ou 3. preencha os quesitos 14. 15 e 16. 
14. ProfissãoC): L_L_J 
55 
15. Situação na profissãoO: 
Patrão Q 1 
Isolado (trabalhador por conta própria) Q 2 
Trabalhador por conta de outrem Q 3 
Trabalhador familiar ou outro não remunerado . . Q 4 
Membro activo de cooperativa de produção . . . Q 5 
Outra Q 6 
[¡F 
16. Ramo de actividade: 
59 
, Modelo η.· 9 4 5 (EXCLUSIVO DA IMPRENSA NACIONAL­CASA DA MOEDA. Ε Ρ) Preço 15$00 
225 
DADOS RELATIVOS A MULHER 
17. Data do nascimento: 62 LU 
18. Estado civil anterior: 
Solteira . . . 
Viúva . . . . 





19. Número de casamentos ante­iores: UJ 
70 
20. Nivel de instrução: 
Não sabe 1er... ■ 
Sabe 1er sem ter frequentado. 
















Apátrida ou com dupla nacionalidade 





22. Residência à data do casamento C): 




. _____ 77 _____ 
URB G 1 
SEM G 3 
RUR G 5 
¡8? 
Outra (indique). 
23. Naturalidade C): 
Continente. Açores e Madeira 
Concelho 
Outra (indique) 
L M ι I 
65 
89 
24. Condição perante o trabalho ('): 
Empregada D 1 
Desempregada: 
À procura do primeiro emprego Q 2 
À procura de novo emprego O 3 
Doméstica D 4 
Estudante Q 5 
Retormada ou aposentada ' O 6 
Proprietária Q 7 
Outra (incapacitada, etc.) Q 8 
Se respondeu a 1 ou 3. preencha os quesitos 25. 26 e 27. 
25. Profissão C): Li___l 
90 
26. Situação na profissão C): 
Patrão O 1 
Isolada (trabalhadora por conta própria) Q 2 
Trabalhadora por conta de outrem Q 3 
Trabalhadora familiar ou outra não remunerada . . Q 4 
Membro activo de cooperativa de produção . . . O 5 
Outra O 6 
¡93 
27. Ramo de actividade: L_L__J 
94 
(')­Ver instruções no verso (In capa da caderneìa 
Observações: 





Processo registado sob o n.° .119. 
Ano de 19. 
'A devolver ao Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Justiça - Av. Óscar Monteiro Torres, 39 
Apartado 1601-1016 LISBOA CODEX 
Instrumento de notação do Sistema Estatístico Nacional 
(La n.' 6/89. de 15 de Abril), de RESPOSTA OBRIGATÓRIA. 




INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA 
SERVIÇO DE ESTATÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 
Secção. 
VERBETE PARA DIVÓRCIO E SEPARAÇÃO JUDICIAL DE PESSOAS E BENS 
Verbeten.'(ai. . Número de registo do processo. 
ATENÇAO.­Não preencha este verbete sem ler atentamente as instruções de 
preenchimento insertas no verso da capa da caderneta. 
CIRCUNSTANCIAS RELATIVAS AO PROCESSO 
{Divórcio Q ■ _ · ■ , _ i ­ i 
Separação judicial de pessoas e bens D 
17 
IPor mútuo consentimento G 1 Litigioso. . : G 2 Por conversão da separação em divórcio O 3 
2.1. Se litigioso, indique os fundamentos: 
Violação culposa dos deveres conjugais 
(artigo 1779.° do Código Civil) . . . . G ' 1 
Ruptura da vida em comum (artigo 1781.° 
do Código Civil): 
Alínea a) Q 2 
Alinea.) D 3 
Al inead Q 4 
3. Sexo do con­ ì Masculino G 1 
.._ Ha. V juge oe­ f_ _­ _ 
mandante J Feminino O 5 
[23 
CIRCUNSTANCIAS RELATIVAS AO CÔNJUGE MASCULINO 
9. Idade (em anos completos) 
10. Data de nascimento . . . 
11 .Nac iona l i ­
dade . . 
L_i__J 
. . h h H I M I 
DIA MES ANO 
Portuguesa D 1 
Estrangeira Q 3 
Outra (apátrida ou dupla nacionalidade) Q 5 
12. Estado civil 
a n t e r i o r 
Solteiro Q 1 
Viúvo G 3 
Divorciado O 5 
13. Número de casamentos anteriores. 
14 .Cond ição 
pe ran te 
o t raba­
lho C) 
Empregado Q 1 
A procura do primeiro 
emprego . . . . Q 2 
À procura de novo 
emprego . . . . O 3 
Desempregado 
Doméstico Q 4 
Estudante Q 5 
Reformado, aposentado ou na reserva D 6 
Proprietário O 7 
Outra (incapacitado, etc.) G 8 
Ι. Ν. E.­4420 Verbete η. ' 
ίο termo do processo: Dia Mês de Ann rie Í.Q 
| S | D | D | 1 | | Ι Ι ι ι ι Ι Ι ι M ' I 
1 5 6 10 12 
CIRCUNSTANCIAS RELATIVAS AO CÔNJUGE MASCULINO 
(cont.) 
15. Profissão ( _L_i 
16. Situação na 
p r o f i s ­
são (*) 
Patrão Q 
Isolado (trabalhador por conta própria) Q 2 
Trabalhador por conta de outrem . . . O 3 
Trabalhador familiar ou outro não remu­
nerado Q 4 
Membro activo de cooperativa de produ­
ção Q 5 
Outra O 6 
h 
17. Instrução ( 
Analfabeto O 1 
Sabendo ler e escrever 
Com curso básico (primário ou prepara­
tório) 
Com curso secundário ou médio . . . . 
Com curso superior 






18. Residência (*): 




l I I I I I I l 
URB O 1 
SEM O 3 
RUR O 5 
Outra (indique). O 
CIRCUNSTANCIAS RELATIVAS AO CASAMENTO 
DISSOLVIDO OU INTERROMPIDO 
"____! 
_u 4. Duração do casamento (anos completos) 5. Data do casamento Ι Ι Γ I 131 I I I 
ΟΙΑ MÊS ANO 
Civil fj 1 
Católico O 3 
rma de l , 




( Comunhão de adquiridos O 1 Separação ·. . . . O 2 Comunhão geral O 3 




Sem filhos . 
Com filhos. 
Com 0 a 4 anos . . . 
Com 5 a 9 anos . . . 
Com 10a 11 anos . . 
Com 12 a 13 anos . . 
Com 14a 15anos . . 
Com 16 a 17 anos . . 
Com 18anos. . . . 
Com 19 e mais anos 




n_r CIRCUNSTANCIAS RELATIVAS AO CÔNJUGE FEMININO T§¡9 
19. Idade (em anos completos) 
20. Data de nascimento . . . 
21.Naclonali­, 
dade . . 




Outra ( apátrida ou dupla nacionalidade ) O 5 
Ι__ι_ϋ 
ι I I In ι ι I 
DIA MES ANO 
O 1 
a a 
Solteira . . 











Empregada O 1 
À procura dó primeiro 
emprego . . . . O 2 
À procura de novo 








Proprietária O 7 
Outra (incapacitada, etc.) 
25. Profissão (*) 
O 8· 
I I 
26. Situação na 
p r o f i s -
são O 
Patrão O 
Isolado (trabalhador por conta própria) O 
Trabalhador por conta de outrem . . . O 
Trabalhador familiar ou outro não remu-
nerado O 
Membro activo de cooperativa de produ-
ção O 
Outra (incapacitada, etc.) O 
27. Instrução (*) 
28. Residência (*): 




Analfabeta O 1 
Sabendo ler e escrever O 2 
Com curso básico (primário ou prepara-
tório) O 3 
Com curso secundário ou médio . . . O 4 
Com curso superior O 5 
Com outros cursos O 6 







I ual . . 
ferente 
I I I 
URB O 1 
SEM O 3 




(a) Indicar o mesmo número do verbete para acções. 
(*) Ver instruções no verso da capa da caderneta. 
Sempre que não conste no processo de divórcio ou de separação algum dos dados necessários ao preenchimento do verbete, Indicar os 
seguintes elementos relativos ao casamento: 
Conservatória do Registo Civil onde se realizou 
Registo a° Livro n.° 
Nomes dos cônjuges: 
Folha n.°. 
Observações:. 








Date of registration 
1. Date and place ot birth 
aate) . . 
DRAFT OF PARTICULARS OF LIVE-BIRTH TO BE REGISTERED 
Entry No. 
2. Name and surname 
4. Name and surname 
5. Place ol birth 
6. Occupation 
7. Name and surname 
a Place ot birth 
9. (a) Maiden surname 
10. Usual address (if 
different from place 
of child's birth) 
11. Name and surname (if 





(b) Surname at marriage 




13. Usual address (if different from that in 10 above) 
I Signature ol registration olticer by whom the above particulars were obtained 
STOieO 3/83 
NHS code LIVE BIRTH 
OMrksta 
SO Not. 








Ol). : Heg. t.. code 
Entry No. 
CONFIDENTIAL PARTICULARS 
The particulars below, required under the 
Population (Statistics) Acts, will not be 
entered In the register. This information will be 
confidential and used only for the preparation 
of statistics by the Registrar General. 
1. Where lhe father's name It entered in register: 
Father's date of birth 
(iv) place lof birth 
code [(mother) 
(va) occupation.! code 
__*_ MOUTH YEAR 
2. In all cases: 
Mother's date of birth 
_QA_ MONTH TEAR 
„MONTH __E»n 
H(a)* 1 2 3 4 5 
Sf_ covr lor Ewgjgrngfj Stitut cod— 
G(b) Mother 
industry 
(vb) occupation, ¡code 
H<b)* 1 2 3 4 5 
SM COV«r lor Employ meni S_tui CO0M 
3. Where the child Is ol legitímate birth: 
0) Date of marriage 
(il) Has the mother been married more than once? 
*YES NO 
(ill) Mother's previous children (excluding birth or 
births now being registered) by her present 
husband and any former husband 
(a) Number born alive (including 
any who have died) 






res ide 1er ce 
X Is this birth one of twins, triplets, etc * YES NO 
If YES, complete (a) and (b) 
Edit e^-<*»*_-
Control « . _ _ 
- _ £ i . , « J 
Signature ol registrar registering birth on declaration 
*(a) Total number ol births at this maternity 




Live Births __ 






(b) Entry No. 
of births 
* Ring as appropriate FORM 309 

Β. BIRTH-SCOTLAND 
COPY Να 2 TO CE SENT TO THE REGISTRAR GENERAL 
VITAL STATISTICS BRANCH 
Dale of registration 
Month Day 
N.H.S No. 






Chad's other name* 
Sex 
Date and \inie ol birth 
Place ol btrth 



























M F NK 
Multiple birth 
Birth Entry Nos. 
Still-birth Entry Nos. 
Signature of informant 199 
NOTE: EXPLAIN TO INFORMANT (see Section N of the Handbook of Instructions) that the following information 
which is required under the provisions of the Population (Statistics) Acts 1938 and 1960 wilt be treated as confidential, 
used only for the preparation of statistics by the Registrar General and wilt not be inserted in the Register. 
Mother's date of birth 
Father's date of birth (if name to be entered in register) 
IF BARENTS MARRIED TO EACH OTHER: 
1. Had mother been married before her marriage to child's father? 
if YES, enter 1. If NO, enter 2. 
2. Number of mother's previous children (excluding the birth or births 
now being registered) by present and by any former husband: 
(a) Number born alive (including any not now living) 
(b) Number still-born 
(c) Total (a)+(b) 
Year Month Day 
□ 










Child — Surname 
— Name 
— Sex 
— Date of birth 
— District of birth 
'5_& 
— Place of birth 
7 Father 
8 






— Name & surname 
— Usual address 
— Maiden surname 
— Surname at marriage : 
(it different from meiden surname) 
:■ ­ r " i _ S 
13 Informant — Qualification 
14 Address 
(if different from that at 10 above) 
15 — Signature 
16 Date of registration 
17 Signature of Registrar Registrar 
District of Registration BIRTH Ftel No 
CONFIDENTIAL 
In all cas · * ­ Mother's date & place of birth 
Where parent« are 
marr ied to each other ­ : Father's date & place of birth 
Date and place of marriage: 
Has the mother been married more than once? 
How many children has the mother previously had by her present­husband and 
by any former husband? (excluding birth or births now being registered): 
If multiple birth — give other reference number(s): 
Age at birth of child: 
Age at birth of child 
Duration of marriage 
Live born 
Still born 
Od e i81020eOM12 /89LPCLId Gp 198/1 
235 

r ­ e r ­ K ­ r ­ ­ . ­ taj afc * H S T K W t i hVhV_> « OO t 
XIIIA 14 District* A N » X I I I A 14 
< _ * _ r f _ _ _ _ l _ _ ­
V U C 5 
Enky No. 
X I I I A STILL­BIRTH 
00 («O 
Dientet» 
80 N M XIIIA 14 
DtH of mjJeMlun V U C 5 
Entry Να 
X I I I A 
t­j 
( H Ü F T OF PARTICULARS OF STiLL­StHTH TO Κ R i Q « T ­ * E O L X I I I A 27B 
1. Date and place of birth CHILO 









VI IB 2 
VI IC 6 
H I B 24 
Ν X I I I A 29 * Poet Mortam 
YES ' NO 
,«e,awAtt9r ME 2 
β 
2. Cauta of Stillbirth 





4. Name and surname 
IVD 23­36 
FATHER 
& Place of birth 
IVD 37­39 APP. F 
β. Occupation 
IVD 40 -41 APP.Η 
7. Name and surname 
IVD 43­47 
MOTHER 
8. Place of birth 
IVD 48 APP.F 
9. (a) Maiden surname 
IVD 49 ­54 
(b) Surname at marriage Η different from IVD 4 9 ­ 5 4 maiden surname 
10. Usual address (if different from place of child's birth) IVD 5 5 ­ 5 7 
11. Name and surname (if not the mother or father) 
IVD 58 
INFORMANT 
12. Qualification IVD 
V I I A 
59 
4 
13. Usual address (if different from that in 10 above) 






X I I I A 2 2 ­ 2 4 
APP.H 1 3 ­ 1 7 , 1 9 , 2 0 
H(a)* 1 2 3 4 







I I I I 
26 
X Is this birth one of twins, tripleta, etc *YES NO 
If YES, complete (a) and (b) X I I I A 38 
Y X I I I A 39 
* Bator· During Not 




Act», will not be enter», in the realiter. TM» Information will 
be confidential and uied only for Üw preparation of *t»ti«­ci 
by the Registrar QeneraL 
1. Where fte tether·» nam· I» entered in ­»guter 
Father, dat» of bind 
2. In met»·*: 
Mother­$ dat» of birth 
MY _K_qn YEAR 
­ D & ­ MONTH YEAR 
ï . Where Ih» cMd I» ol l»fl«m­te birth: 
f ) Dei» of marriage _*___ 
(H) Ha» th» mother been married mor» 
than once? * Y E S MO 
M ) Mother'» previous children (»xcludlng birth or birth» 
now beino reentered) by her present husband and 
any (ormar husband 
(a) Number b o m alive (Including 
any who hav» died) 
yiiRri_____-_. 
m X I I I A 38 
_ U v e Wrth» 
*(a) Total number of births at this maternity 
2 3 4 5 6 
Edit Control 
(b) Entry No. of births 
(xl) 
. Still­births . 
(b) Entry No. of births 
Signature of registrar 
V I I C 5 

S B . STILLBIRTH­SCOTLAND 
COPY No. 1 TO BE PRESERVED FOR PRODUCTION TO THE 
EXAMINER, AND FOR REFERENCE 











1 When did the still­birth occur? 
2 W i n n did the itill­tHrth occur? 
(For hospitals see Hst of institutions) 
toar 
199 
Month Day Time 
hours 
3 What wea the ssx of the child? Ring appropriate number 
Are the parente of the child married to 
e»ch other? Ring appropriate number 
1 Femele...2 N.K 
W l . 
Institution Code 
If "tos" answer all questions 
If "No" and father is acknowledging paternity, omit question 9 
if "No" and paternity is not being acknowledged, omit questions 7­8a, and 9 
4 What ere the full nemets) end súmeme 
ot the child', mother? 
Β Whet Is her melden súmeme? 
(Β—CK LETTERS) 
β Whet le her usuel residence It different 
from tht pise· ot the child's binh? 
Postcode (not to be 
included in ent ry ) 
Whet wet her country of birth? 
t Is her meritai status? 
Ring appropriate number 
7 What are the full nama(s) end súmeme 
of the child's father? 
What la Ms usual residence If différant 
from the mother's? 
What was his country of binh? 
8 lal What la the father» occupation? 
(b) Whet Is or was the mother's 
occupation? 
Note: Enter only one occupation in 
t*Olster­fathef a If question fal 
enewered, otherwise mother's. 
When were the child's lathe' and 
mother married to each other, and 
where Itown or viiltosi? 
10 Whet was th» cause or probable 
cause of the child's death? 
Neme of certifying doctor or midwife 
III no certifícate Is available 
Informant mutt make a declaration 
on Form 71 
Address of certilying doctor or 
midwife 
It this event one of e multiple birth? 




STILL-BIRTH Registered in the district of 
1 Date of still-birth 
2 Place of still-birth 
3 Sex 
: ri ,·'?. : . t < 
4 Cause of still-birth 
i / f · , Γ' -.* ί \Α 
5 Father - Name & surname 
6 - Occupation 
7 Mother - Name & surname 
8 - Usual address 
9 - Maiden surname 
10 - Surname at marriage 
(If different from melden turnt mel 
' ­ . = ■ ? * » 
11 Informant ­ Qualification 
12 ­ Address 
lit different* from that at S ebovel 
13 ­ Signature 
'„f" J*··'­
14 Date of registration 
15 Signature of Registrar ¿ « ·=. Registrar 




Mother's date & place of birth: 
Father's date & place of birth: 
In all cases:— 
Where psrents are 
married to each other:— 
Date and place of marriage: 
Has the mother been married more than once? 
How many children has the mother previously had by her present husband and 
by any former husbsnd? (excluding birth or births now being registered): 
If multiple birth, give other reference number(s): 
. ­ A. 
■ t * \ 
ψ' 
Age st birth of child 
Age at birth of child 
Duration of marriage 
Live­born 
Still­born 




COPY Ν α 2 TO BE SENT TO THE REGISTRAR GENERAL 



















Ring appropriate number Male ? 
PuD.ic fund 




I certify that the particulars given above hav« baan supplied by ma and that they ara true to the best of my 
knowledge and belief. 




Date of binh, 
and age 
Country of birth? 
tf the deceased was married, 
widowed w divorced. 
(1) 1' more than once rrwned. 
tu* names and occupation 
□f each spouse except 
the­tat. 
(2) Lest of only spouse's 
tuH names and occupation. 
Oate and time of death 
Place of death 
Usual ruidence 
Iff different from piece 
o* death) 
1 Full name of dec t æt tf s 
2 His occupation 
3 Whether deceased. 
\ FuDnaiYWof deceaaacfa 
2 Surnames of other husbands 
3 Maiden surname 
4 Whether deceased 
Causeis) of death? 
Name ot certifying doctor. 
Address of certifying doctor. 
Name and address of the 
deceased's own doctor, H 
different. 
Name of consultant. 























Month Day Time 
hours 
. « · _ > 
.. y':­Ayy 
in ·.: ; V " V 
(2) 
006 
0 0 ^ 
13) 
m : '.,. ­v 
{>**■*■ '■■■ , 
(31 ~4¡# / ¡(41 
V ,· l 




PI of Birth 
Occupation St Ind 




Duration of disease 
"rears Months Days 
Post Mortem 
1 1 2 | 3 
S.A.D. 
1 1 2 1 3 
Pregnancy 
1 1 2 1 
HMSO Dd8035620 1089 M77.S (637911 
If deceased was married at the date of death, state date 








later? [ _ 
NOTE: EXPLAIN TO INFORMANT (see Section Ν of the handbook of Instructions) that the following information 
which is required under the provisions of the Population (Statistics) Acts 1938 and 1960 will be treated as confidential, 
used only for the preparation of statistics by the Registrar General and will not be inserted in the Register. 




DEATH registered in the district of 
1 Name & surname 
2 Sex 
3 Date of death 
4 Place of death 
5 Usual address 
(if different from place of deethI 
6 Marital status 
7 Date & place of birth 
8 Occupation 
9 Maiden name 
(of woman who had married) 
* " * 
m-
10 Cause of death 
c*\&$ 
11 Qualification of informant : 
12 Address of informant 
13 Signature of informant 
·_*» 
- f "l 
31 *"' 
14 Date of registration 
15 Signature of Registrar Registrar 












Date of registration 
V Date and placa ot death 
DRAFT Of PART1CULAH8 OF DEATH TO BE REGISTERED 
Entry No 
2. Name and surname 
5. Data and place ol birth 
a Sex 




6 Occupation and usual address 




7. (a) Nam* and surname ot intormant 
fc) 
(b) Qualification 
ρ National Heatth Service medical card collected? 
* Y E S NO i: I ·*"­ »M. i#» » | „ Signatur· of registrar 
DEATH 
D type of hospital 
β months 
or over Undere 
Ο Λ SO No 
code 
cancer 
bureau co_] irtsb.' code 
District* 
SO Noa. 




Vï-Î * - * & " · " · * * ■*■ » * Φ * « Ι wider « M 
PopuWion (Stotte­c·) Acts WM not be entered In the 
register. TMa Information « ■ b« ccnSdenSal and 
ü*»­f.w»­y Or «M preparatton of atath.cs by the 




place op birth, 
code of deceased 
0(a) Deceased or TMother 
industry 
H(a)* 1 2 3 4 5 
0(b) Husband or fFather 
industry 
H(b)* 1 2 3 4 5 








d i _ 





e original nu in. condition. < ί tnjanb —> r— final traiti 
t- other com litens oj- i tfant 
uacertified 
M 
e other con ÜtioRS of « other 
other rel< vant condi 























S * Seen or Not Seen after death 
a b c 
'111, I Uopi, I VeS-
T * Referred to Coroner by 
1 Doctor 2 Registrar 
Β sn 
*\% YES NO tyiii) 1 ME 















COMMENCE ON OTHER SIDE 
Registrar's District 
19 Marriage solemnized at of inthe 
No. When married Nunc end suman» Age Condición R â n k o r profession Residence ai the lime of mamigc 
Father's name and surname 









19 Marriage solemnized at of in the 
No. When mimed Name and surname Age Condition ulk „ , ρΓΟ,·£5<1οη 
Residence at Ihr lime of 
marriage Father's name and surname 








I , Registrar of lhe Districi in lhe County of 
a true copy or the Entr of Marriage Registered in the said Districi from l l r y o f I h e M d m a g e 0 f 
Number io the Entry of che Mania 
Number Wimess m) hand this da> η I m 
Rank or profession 
of father 
by me. 
Rank or profession 
of father 
by me. 




M . MARRIAGE­SCOTLAND 
COPY Να 1 TO BE PRESERVED FOR PRODUCTION TO THE 
EXAMINER, AND FOR REFERENCE 









i 1 1 
District Name 
Dam and pince 
(Sintr name .inri address 
»il rttu'Ch. 'l'HiSl'iKion ol l tcc 
ft» fi|h|;r [irpi'iiscsl 
tPatticutots to be obtained 
tot euch contracting party) 





rt I'.llhet's lull itanifi. sumiin.e 
nul ru cuUHimn 
If ripari untei "Uluceasndl' 
Mnlhprs full name and 
surname 
ia) at lime o' parly's btrth 
111) now (or al lime ut her 
tlcatiM. t( d.He*em 
Mother's maiden surname 
II dead, enter "(deceased!' 
Name and designation ot 
person solemnising meninge 
tl religious marriage. 
ilciHim.na.pt.n (unless shown 
■n designation! 
Names and addres ses 
o( witnesses · 
BRIDEGROOM 
5i V ' r-my-
BRIDE 
Postcode (not to bo included 




DATE OF MARRIAGE 
FORM OF MARRIAGE 
CEREMONY 
AGE AT MARRIAGE 
STATUS AT MARRIAGE* 
DATE OF BIRTH OF 
CHILD(REN) UNDER 
18 YEARS 
DECREE ABSOLUTE ­ Divorce 
Nol.i'ty of Marriage 
Dissolution p f Marriage 
Surname 
Day 






Church of Ireland 


















• V ' 
, V - ν 






Day ~Γ Month 1 Year 1 
f I 1 
JS. jD^y.·». 'Month Year I J_J 
NUMBER OF CHILDREN 
18 YEARS OR OVER 
CLASS OF DECREE* Wife Decree Husband Decree 
TYPE OF DECREE 
GROUNDS OF DECREE* 







2 years' Separation and Consent 
5 years' Separation 
DATE OF MAKING p r r p r r ,\r><:ni r·ΤΓ 
Day Month Year 
Presumption of 
death and 
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